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U M P M E ^ M E t e P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Día de Difuntos. Por mucho tiempo esta vida que \ 
El de este año quizás no tenga no es vida? 
la importancia del de otros. Por-
que desde hace unos doce meses 
nos hemos familiarizado con la 
implacable. Han caído tantas co-
Al paso que vamos no podre-' 
mos decir que el Cementerio va I 
quedando dentro de la Ciudad, s Í - ' m a d r i d . Septiembre, 27. 
no todo lo contrario, esto es, que 
Un re ía lo de la ocupac ión de T a u i m a . — C a ñ o n e o moro.—Ata<|ue a una posición.—-Tra-
bajos de fo r t i f i cac ión .—Informes de Te tuán y Larache.—Una ag re s ión cerca de T á n g e r . 
C 
LO QUE DICEN LOS DIPUTADOS Y LO QUE DEBIERAN DECIR 
» ante nuestros ojos asombra-; la ciudad es la que va quedando 
dos, han fenecido otras tantas j dentro del Cementerio, 
ante nuestros atribulados espíri- * * * 
tus, en una palabra, ha sido tan 
enorme el caudal de valores mora-
les y materiales que hemos visto 
Y, sin embargo, hoy, como en 
años anteriores, no faltarán quie-
nes al salir del Camposanto com-nerderse, que es como morir, que , , ^ , ... • i padezcan de todo corazón a los que ya nos familiarizamos con la muer-
te. . . . en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, 
como si los muertos, conociendo 
nuestra situación, se cambiaran 
con nosotros. 
L A CONFERENCIA 
DE WASHINGTON 
Si fuéramos a juzgad por el 
número de cadáveres y cosas po-
dridas que se ven y que no se ven, 
quizás no supiéramos hacia donde 
cae el Cementerio. Larra hace 
ochenta años veía en Madrid l a ; ^ gRIAND Y 
verdadera necrópolis, cl^ue pen-
saría el infortunado crítico si vi-
viese en la Habana y en el año 
infausto de 1921? 
Bancos que ya muertos perma-
necen insepultos, instituciones que A bordo del vapor "Lafayette", 
parecen fuegos fatuos por lo efí- Noviembre 2. (Vía inalámbrica a Pa 
meras, periódicos cuyas campa- No es probable que el Primer MI 
fias semejan cadáveres en descom- nistro Briand asista a más que los 
- j „ i . diez primeros días a la Conferencia 
posición, caras de sepultureros por sobre limitación de armamentos en 
doquier, todo, en fin, recuerda el Washington, según los indicios ac-
mundo dejos muertos y comprue- j ^os flanes provisionalmente formu-
La la verdad de los manoseados • lados hoy exigen su regreso a Fran-irorcna mi*» rlirí»n • cia a bordo del trasatlántico "París" versos que uicca. jel día 23 de Noviembre( y la salida 
muertos son los que tienen muerta el' de este barco se demorará uno o dos 
y viven todavía. (alma. días para corresponder a dichos pla-
Los que en el Congreso denun-
cian irregularidades en el Ejército 
e incompetencia en el mando y 
afirman que hubo quien se escon-
ras del Tercio y los Regulares, avan- mación. Los soldados do Caballería dió hasta que lo socorrieron, cosa 
zo sobre Tauima, algunos grupos no pudieron combatir, y en su avan- esta última que no ocurrió porque 
Las dos columnas que tomaron de caballería enemiga intentaron ce tuvieron que desmontar, y en tie- aii( se ¿ Q Í ^ a Í 0 ¿ 0 E\ raundo en el 
parte en las últimas operaciones cargar sobre las guerrillas, pero dos rra perseguir con el fuego de sus ' niayor desamparo debieran tener 
fueron mandadas por los generales escuadrones de Alcántara, manda- tercerolas al enemigo, contestando a I en cuenta de aue por rada hecho po-
Sanjurjo y Berenguer (don Federi-jdos por el comandante Alcázar y los los dispa.-os que esté hacia a distan-j itivamente canaurabJe hubo mil 
co.) ĉapitanes Granada y Balmori, ^alie- cia. 
La primera marchó sobre Tauina 'ron contra la caballería enemiga i La posición de Tauima quedó 
y la segunda sobre la Cuarta Case- que no esperó el choque. 'guarnecida por dos compañías de 
ta, situada a tres kilómetros de .dis- I para obligar a los ginetes moros Toledo. 
tancia de Nador. También se si- a| combatc. cargó el regimiento do ! La columna Berenguer ocupó la 
tuaron fuerzas en las Tetas de Na- LU8itania pero el enemgio huyó a cuarta Caseta, sosteniendo durante 
dor y en Monte Arbos, protegiendo la desbandada dispersándose la for-• Ia operación duro fuego' las tropas 
dignos de encomio. Hablar de lo 
cual son. pero no sabré darle el co-
lorido y estilo que merece; y aquí 
va un rasgo de nobleza e hidalguía 
de un héroe, este hérjo es su hijo; 
Le diré el por qué; el día 22 de 
Julio ataca la posición muy poco 
enemigo; el día 2'¿ en número in-
calculable quisieron tomarla por 
asalto, pero la destreja y confianza 
de aquel que sabe disponer con ar-
monía, alentó la convicción de la 
poco malo y silenciar lo mucho j victoria; y así fué, al amanecer del 
¡Y viven todavía! ¿Cómo y 
hasta cuándo? ¿Podremos alargar 
nes. 
El cree que no podrá permanecer 
en los Estados Unidos mucho más 
tiempo. 
CONTINUA L A 
DEPRECIACION DE 
LOS MARCOS 
NEW YORK, Noviembre 2. 
oXT marcos al mesqnau ee,apnZ;iNa 
Los marcos alemanes, que pasaban 
este país a 23.8 antes de la guerra 
bjaaron a un nuevo ínfimo record, 
vendiéndose a una pequeña fracción 
sobre la mitad de un centavo después 
de ofertas de exactamente 1|2 centa-
vo. 
Las transaciones con los marcos 
al nuevo mínimun fueron insignifi-
cantes y principalment eespeculati-
vas, según los traficantes que atri-
buyeron esta nueva baja a la enor-
me emisión de papel moneda alemán. 
HOMENAJE DEL 
PUEBLO ITALIANO A L 
SOLDADO DESCONOCIDO 
desde estas posiciones el avance de 
las dos citadas columnas. 
Como también ya hemos dicho en ¡ 
días anteriores, la tercera columna 
al mando del general Cabanellas, sa- j 
lió del zoco del Arbaa, dirigiéndose 
a los pozos de Aograz. 
Al mediodía quedaron ocupados j 
los tres objetivos de la operación. | 
La columna de Cabanellas, com- ¡ 
puesta por los Húsares y los bata- | 
llenes del Rey de Córdoba, de Nava- , 
rra y de Sevilla, avanzó por la lla-
nura sootenlendo escaso fuego y 
"razziando" los aduares, quemando 
los edificios y recogiendo las cose-
chas . 
Un grupo de ciento cincuenta gi-
netes enemigos que se presentó fren-
te a la columna fué dispersado por 
las baterías; y en general esta co-
lumna tuvo muy pocas bajas. 
Cuando .las tropas de Sanjurjo, 
entre las que figuraban dos bande-
GRAN SUBASTA EN LA 
JUNTA M A R I T I M A DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 2. 
La Junta Marítima se ha dedica-
do a la venta de hierro viejo en gran-
de escala, esforzándose para dispo-
ner de 35 millones de pesos de mate-
rial y provisiones sobrantes que tiene 
a mano, después de haber construi-
do y equipado la escuadra de emer-
gencia. 
Decíase hoy que dentro de pocos 
días se publicarán anuncios ofrecién-
dolo todo en venta, 
Excesiva pena 
impuesta a varios 
comerciantes 
Varios detallistas de víve-
res y carbón, establecidos en 
el Vedado, fueron castigados, 
por el Juzgado Correciional, 
a 5r 10, 20 y 30 días, por fal-
tas en verdad insignificantes. 
Nos parece excesiva la pena 
impuesta a esos laboriosos co-
merciantes. Tal parece que se 
se trata de emprender una 
campaña contra ellos. Y eso se-
ría reprobable. Se trata de per-
sonas serias, trabajadoras y 
honradas. Y estas cualidades 
deben ser tenidas en cuenta. 
Sabemos que se hacen ges-
tiones para que les sea conmu-
tada la pena de días por mul-
tas a razón de un peso por ca-
á'a día de condena. Deseamos 
vivamente que la conmutación 
se consiga para que no sufran 
más perjuicios los comercian-
tes condenados y hacemos vo-
tos porque en lo sucesivo las 
clases solventes y laboriosas, 
sean tratadas con otras consi-
deraciones. 
j de Andalucía y de Castilla, porque 
¡el enemigo, parapetado en los mu-
chos aduares, tiraba por las trone-
'ras hechas en las casas. 
Los Ingenieros fortificaron la Ca-
seta y el aeródromo antiguo, que se 
¡encuentra destrozado, conservándose 
i únicamente, y eso en mal. estado, 
i dos hangares. 
1 La columna de Berenguer tam-
bién prutegió la ocupación de la 
aguada de Tauima y la fortificación 
de la estación de ferrocarril. 
El enemigo trató varias veces de 
bueno; denunciar la excepción y no 
aclamar la regla general, es pre-
tender convertir en teorema el co-
rolario,, cuando este debe de ser el 
caso particular que se deriva de 
aquel. 
De más de cien fuertes, hubo dos 
que se rindieron porque la falta de 
vigilancia determinó la sorpresa o 
día 24 vimos Numerosísimo enemigo 
muerto en la alambrada. A eso de 
las 7 de la mañana, cor los gemelos 
prismáticos, divisó en la bajada de 
un cerro un soldado que flameaba 
un pañuelo pidiendo socorro; el te-
niente don Manuel Corominas, al 
ver esto, puso la batería en acción 
y puso a salvo al soldado que im-
porque el jefe del nussto, lejos de prescindiblemente liub'cse tenido 
suponer el levantamier.to, andaba, una muerte segura. Llegó el solda-
comprando gallinas, por los aduares do a la alambrada con angustia y 
cercanos. -De estos dos: casos se ha; clamó: ¡Agua, agua, estoy herido!, 
de hablar en el Congreso; de los veo a su hijo con dostiéza y agili-
cien restantes no. j dad, saltar el parapeto y la alam-
Al denunciar, no se dice que hu- brada y coger al soldado en vilo 
bo negligencia, sino ineptitud; no y llevarlo en sus brazos lo mismo 
se dice tampoco que hubo exceso de, que un padre colma de consuelos 
avanzar hacia los llanos, pero fué confianza, sino abandono de ser-ja un hijo desfallecido, este es el i contenido. 
Los aeroplanos bombardearon 
simultáneamente Segangan y Mon-
te Sert. , 
I Terminadas las operaciones de 
fortificación, regresaron a Nador las 
columnas retirándose las de Sanjur-
jo y Berenguer y avanzando la de 
Pasa a la página 5, col. 6 
SALIO DE HUNGRIA 
EL EX EMPERADOR 
^ PARA SU DESTIERRO 
CUMPLEAÑOS DEL 
ROMA, Noriembre, 2. 
Reverente y solemne tributo fué 
presentado por el Rey y el pueblo j 
en general al "soldado desconocido 
LOS VAXATICOS CINEGETICOS 
NEWPORTNE. .S, Noviembre, 2. 
La estación de caza en "Virginia 
fué iniciada ayer por miles de caza-
dores en los campos y bosques. 
Los cazadores eran tan numerosos 
en las cercanías de esta ciudad, que 
ACERCA DE L A CASA 
portado en un armón a la Iglesia de 
Santa María Degli Angelí. Allí per-
manecerá en capilla ardiente hasta 
su inhumación el viernes en el "al-
tar de la patria," bajo el monumento 
de Víctor Manuel. 
El tren que conducía el cadáver 
llegó a un suburbio de Roma ano-
che, y fué recibido por el Alcalde y 
los concejales. Los carros del tren 
estaban virtualmente repletos de flo-
«Tama* ««.n mm a •«.•>» res en memoria del soldado desco-
N A T A I DE M A R T I , cocido 
i i a i a l i / l m m u i i Mág d9 1(500 coronag fueron colo. 
Nuestro querido amigo y compa-¡ cadas en el tren por las autoridades 
fiero el laureado crítico y novelista , de cerca de 100 poblaciones per don-
señor Arturo R. de Carricarte, nos ! de pasó dicho tren en su recorrido 
pide que rectifiquemos la nota in- ' desde el Nordeste de Venecia hasta 
formativa que acompañó a las foto- ' Roma. 
grafías de la Casa natal del Apóstol I Delegaciones de los ex-soldados 
Martí que aparecieron en nuestra!y de las organizaciones locales tani-
edíción del domingo último y que él|bién enviaron flores. 
Ho conoció hasta después de impreso Numerosísimas multitudes se reu-
el periódico. ' nieron en muchas estacione1? a lo 
La rectificación consiste en hacer! larS0 del trayecto, bien conservan-
constar que el señor Carricarte no do un silencio reverente o tremo-
ha realizado ninguna gestión cerca lando banderas y cantando himnos 
del Estado para que éste "se dedica Patrióticos- Esta mañana el carro 
a restaurar ese edificio de inestima- en donde venía el cadáver llegó a 
ble valor histórico," y no habiendo la Estación Central de esta ciudad 
realizado las gestiones, claro está que ^ to!dv.a.ld Te& ẑa' de Italia acudió 
no puede haber obtenido esa decís ón : a tributear ^ homenaje al cadáver. 
de Italia,' símbolo de los 500,000 muchos de ellos dicen e ten{an 
muertos, cuando llegó a Roma esta teneí. el arma en pOSiolón per. 
f J ! : ^ JLV„a^^^^^ Para «o Pinchar a sus 
compañeros en la cara o en la es-
palda. 
BUDAPEST, Noviembre 2. 
El ex-emperador Carlos salía hoy 
de Hungría para lo que parece ser 
un destierro permanente. El y la ex-
peratriz Sita salieron de Tiheny para 
Dunafoeldvar, población situada so-
bre el Danubio más abajo de esta 
ciudad, y allí pasaron a bordo del ca-
ñonero inglés "Glow Warm". 
Se han hecho arreglos para de-
PRESIDENTE HARDINGlsembarcar al ex-monarca en Galtz, 
» Rumania, ciudad situada a unas 100 
'millas de la desembocadura del Da-
WASHINGTON, Noviembre 2. ¡nubio. 
Hoy se hacían preparativos para 
El Presidente Harding celebró su 'una sesión especial de la Asamblea 
natalicio hoy, niuy tranquilamente ¡Húngara que se celebrará mañana 
en la Casa Blanca, no habiéndose 'y en que se presentará una resolu-
formulado ningún programa /espe- 'ción deponiendo la dinastía de los 
clal para esta occisión. Hapsburgos. 
La Asamblea fué convocada por el 
gobierno en contestación a un ultimá 
El Presidente Harding cumple hoy 
56 años. 
Muchas felicitaciones en cartas y tum de las potencias aliadas, decre-telegramas se han recibido durante tando que todos los lazos entre la 
el dia de sus amigos en todo el país • familia de los Hapsburgo y Hun-
y en el extranjero. grla se rompan definitivamente. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
V I I 
L A S G R A N D E S N O V E D A D E S P O L I T I C A S D E L A U L T I M A S E M A N A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
DISCURSO DEL PRESIDENTE HARDING PARA ATRAERSSE EL VOTO DE LA RAZA DE COLOR 
(SOLIDO SUR) DE LOS ESTADOS UNIDOS. OTRO DISCURSO DE HARÜING OLVIDANDO EL 
"AMERICANISMO" Y LANZANDOSSE EN LA POLITICA MUNDIAL PRECONIZADA POR MR. 
WILSSON. INGLATERRA CREE QUE JAPON VIOLO Y ROMPIO LA ALIANZA ANGLO-JAPONESA 
DE 1902. 
vicio. Y dada la severidad de nues-i rasgo de nobleza e hidalguía que 
tros Códigos, ya tienen encima esos I sin importarle de que Je hubiesen 
oficiales un Consejo de Guerra y, podido matar, se arrojó en el pell-
una sentencia de muert^ si es'gro en aras de un soldaoo, que al 
que no se agrava su situación acu- perecer era también un béroe. 
sándolos de cobardes. ¡Traía su fusil y corroaie! 
¿Recuerdan aquel blocao de Mez-I Otro rasgo de abnefer.do valor, 
quita que defendía un teniente y ¡El mismo dia 24 a las tres y media 
35 hombres y que luego lo K)cupa- de" la tarde recibimos Uii telefonema 
ron 15 legionarios que allí vivieron por el heliógrafo, (por que la red 
la. última noche y que lo mismo ocu-j telefónica estaba cortada) de que 
rrió a los que fueron a relevar a abandonáramos la posición y que 
los 15 muertos? 
Pues ese teniente, que se llamaba 
nos replegásemos a Arreyen-Lao; 
¡Sorpresa, admiración! no quería-
MaffioU, fué brutalmente atacado mos abandonar la posición; pero era 
por los moros comenzando el asal-, orden superior evacuaría y hubo que 
to a su fortín a las diez de la no- hacerlo. Salió la infantería y los 
che. En Melilla no se durmió pen- pocos hombres que tenía en tenlen-
sando en Tanguil Mamin, rodeado te a su mando. Todos estamos fue-
de enemigos y combatido con bom-lra de la posición, sólo faltaba uno, 
has de mano y cartuchos de dina-1 este es, el Teniente Corominas. 
mita. A las dos de Ja madrugada. Oigo que interrogan: ¿Qué hace que 
habían destrozado el cobertizo las no viene? 
17 explosiones de las bombas caí- El enemigo se hecha encima, nues-
das dentro; los muertos y heridos tros fusiles pai 
eran más que los que aún hacían 
fuego desde la aspillera; a las 4 
del Estado 
El deseo de contribuir este perió-
dico a la mayor gloria de Martí, nos 
que será enterrado hoy. 
El Rey y la Reina, presidiendo el 
duelo, se detuvieron reverentes an-
aievó a publicar esas fotografías al te el atai'íd cubierto por el tricolor 
verlas en poder del fotógrafo y que i (lue fu® conducido desde el tren en 
son propiedad particular del 'señor i hombros de ocho oficiales hasta el 
Carricarte por cuya orden se hicieron armón que lo esperaba, 
sin solicitar su anuencia, con la cual, i Miembros de la Real Familia, 
a fuer de buenos camaradas, contá- príncipes y princesas. Ministros de 
No olvidarán las gentes de los Es-| posición menor?" Es verdad que en-
tados Unidos fácilmente las ovado- j seguida dijo Harding que "más vale 
nes estremecedoras y expontáneas dedicarse a educar un mundo en el 
hechas al Mariscal Foch que parece I camino de la paz, que prepararlo e 
conquistar las simpatías en la paz co- j Instruirlo en las artes de la guerra." 
mo al enemigo en la guerra, acumu- i Esa frase es la máscara del "Ame-
lando elogios a las tropas america- ricanismo" del Partido republicano 
ñas que vencieron bajo su mando en j para arrebatar todo el programa del 
Saint Mihiel y en Argonne y mos-1 Partido democrático a Wilson, pre-
trándose orgulloso de haber llevado a 1 parándose Harding para hacer todo 
la victoria a hombres tan valientes lo que estaba escrito en la Liga de 
y arrolladores: no serán menos los j Naciones y en el Tratado de Versa-
vítores que ese mismo pueblo de los | lies 
especiales del Japón, en Asia, y el 
mismo error cometieron los Esta-
Unidos en las Notas Lansing-Ishii 
cambiadas entre esa Nación y Japón 
el 2 de Noviembre da-1917. 
Pero sin contar con la anexión de 
Corea por Japón en lyiO, que ha 
sido acompañada de actos de des-
potismo que no pueden excusarse, 
se llega a la caída de la Dinastía 
Manchó-en China y a'la proclama-
ción de la República China en 1911 
y 1912. Entonces Japór trató de 
Estados Unidos dirija a Lloyd Geor-| y como realmente, tanto ey inclen. intervenir por la fuorzp en China 
ge, cuya salida de Londres hacia New | 80 como ia protección incom-
York está anunciada para hoy, por- i pieta a la raza negra, y el aban-
que en él ven los anglo-sajones ñor- dono del "Americanismo" o sea el 
te americanos su propio espíritu or- programa electoral republicano son 
hamos de antemano, como se confir- Estado, Senadores y Diputados, los izador( su propio arrojo en la lu- novedades no ]es va en 2aga_ la 
mo más tarde, y el hecho de no ha-, Estados Mayores del Ejércitos y de [cha la misma dedicación a la con-I .apreciación de un Teniente Coronel 
ber consultado con el señor Carricar-' ̂  Marina. Veteranos e Inválidos, secución de la i " 
te el breve texto que acompaña a I Viudas y madres, todos se congre-
las dos interesantísimas fotografías ! Saron silenciosamente para tributar 
nos hizo incurrir en el error que el su homenaje al héroe difunto, 
querido compañero nos pide que El cortejo se formó en la plaza 
rectifiquemos, como queda hecho en 
estas líneas. 
Para aclarar definitivamente lo 
que se relaciona con la Casa Natal 
de la Estación y entre líneas de sol-
secucíón ae ia riqueza. ¡inglés, hecha en New York el 27 de 
Pero los políticos yanquis tampoco , Octubre Itimo, de que quien había 
olvidarán los discursos de Birmln-; rasgado la Alianza anglo-japonesa 
ghan (Atlanta) el 26 del pasado y , de 1902, revisada en 1905 y en 
de Atlanta, la capital del Estado, del i 1911, había sido el ntirmo Japón: 
27, porque el primero que fué dedi- | hasta ahora habíamos creído todos 
dados que presentaban armas se di-. rado a íos negros lo pronunció Har-, que la repugnanciá de los Dominios 
rigió a la iglesia, a pocas cuadras . . ° i ._^„_ „ T->Qtv.A/.t.a_ I ino-î cao o nnnMnnovia Kov,<n ^,1^ 
de allí. En el trayecto se veían si-'de Martí, el señor Carricarte nos lenciosas y reverentes multitudes, en 
proporciona estos interesantes datos: señal de adoración al desconocido 
La casa fué adquirida en 1901 por guerrero. Todos con miradas ansio-
suscripción popular, a iniciativa de sas observan el tránsito de la so-
una insigne patriota, la señora María 1 lemne procesión, se Inclinaban reve-
Gutiérrez y Febles de García Martí, ' rentemente y no perdían de vista 
Presidenta de la "Asociación Pro el armón en donde iba el cadáver. 
Martí," que ella fundó y la cual rea- | Este armón con el símbolo del pe-
üzó la compra. En cuanto al desalo- sar de la nación, conducido por ocho 
jo (Te la propia casa, ocupada duran- j artilleroá, procedía lentamente, y a 
te diez y siete años por una familia su lado iba una escolta de honor, 
que verdaderamente profanó ese lu- | unos veinte individuos condecorados 
gar histórico, se logró exclusivamen- I con el honor más alto que puede con-
té por la buena voluntad, el patrio- ! ferir Italia, "La medalla de oro tri-
tismo y la energía desplegados por bufada al valor, a los más heroicos 
el señor Alcalde de la Habana, don ' h,Jos de Italia supervivientes." 
Marcelino Díaz de Villegas y por el i Detrás seguían el Rey y la Real 
doctor José Â  López del Valle. Jefe Familia, prefidlendo eY dueV S ÍJn 
Local de Sanidad, que son las únicas desámente caminaban detrás de hé-
autondades a cuyo alcance estaba el I roe desconocido, hasta lie¿ar a la 
poder realizar ese elevado propósito. ! iglesia, seguidos de ministros -e-
rn„ ia „ , I , „ I ne/ales. atirantes, el cuerpo dlplo-con la precedente aclaración que mático, los jueces del Tribunal Su 
ding para arrebatar a los Demócra- ¡ Ingleses a continuarla había sido 
tas el voto electoral de los negros, • el motivo para no renovarla y lo 
que suele llamarse en la política ñor- 1 que inspiró la argucia leguleya de 
teamericana "el sólido Sur" y con- ¡ un Tribunal inglés que no vencía 
tentar a los republicanos, poniendo . la Alianza en 1921 sino un año des-
sordina a las aspiraciones políticas 1 pués de denunciada, 
de esa misma raza de color; y así | Es sabido que esa Alianza últi-
hemos visto que procura Harding la ' ma vigente un año después de ser 
emancipación intelectual de la raza ¡ denunciada, según esa interpreta-
de color, por medio del estudio y la ción del Magistrado inglés; pero si 
instrucción y el reconocimiento del 1 una de las partes llegase a una gue-
desarrollo de la inteligencia, pero [ rra con tercera nación -intes de que 
al mismo tiempo les dijo en ese disc- 1 termine ese plazo del año, la Alian-
curso de Birminghan que no pensa-1 za continúa hasta que la paz se 
sen en la igualdad en las aspiracio- j concierte. 
nes políticas. No creemos nosotros | De suerte(( que Inglaterra no se 
que haya estado hábil el Presidente va a presentar en la Conferencia 
y no pudo obtener ía «conformidad 
de Inglaterra, y desde entonces Ja-
pón ha tratado de ir ampliando su 
territorio y concesiones en China, 
sin exponer francamente sus pro-
yectos a Inglaterra. 
Es cierto .que Japón prestó apoyo 
a Inglaterra en la guerra, para lle-
var las tropas australianas y zelan-
desas a Francia, pero no se olvide 
que ni un sólo soldado nipón fué a 
pelear junto con los ingleses en 
Europa. 
Luego viene la presentación de 
las 21 peticiones o puntos de Japón 
a China en 1915, sin enterar a In-
glaterra cmpletarnento de su texto: 
y cuando China publicó esos 21 pun-
tos, vió Inglaterra con gran asombro 
que contenían un verdadero protec-
torado'de China, con violación del 
Tratado de Alianza anglo-japonés. 
En Marzo de 1915, Inglaterra se 
hallaba Juchando por su propia exis-
tencia, con Alemania en los campos 
de Francia, cuando Japón presentó 
de la mañana no existían alambra 
das, la caseta se caía encima y los 
saquetes terreros del parapeto for-
maban, ardiendo, una cinta de fue-
go alrededor del fortín. En estas 
condiciones creyó oportuno el ofi-
cial replegarse sobre el fuerte in-
mediato, haciéndolo a cambio de 
nuevas bajas, aunque llegando él 
con unos pocos. En el fuerte que-
dó el sargento Mañas por cuyo 
coniportamlento heroico se le con-
cederá la Laureada de San Fernan-
do. 
A este oficial, en vista de que 
existía la orden de no abandonar el 
puesto sin previo aviso, se le formó 
Consejo de Guerra y el fallo fué 
que debía de se? fusilado. Un com-
pañero, apenado ante la desgracia 
del amigo, le facilitó un revólver 
y en el acto se saltó la tapa de los 
sesos el teniente Maffioti. Unos mi-
nutos más de resistencia y su con-
ducta de toda la noche le hubiera 
valido la Laureada de San Fernan-
do; unos minutos menos le condu-
jeron a un falló vergonzoso y a 
quitarse la vida. 
¿Son estos los casos que han ido 
a estudiar a Melilla ios ilustres di-
putados que todo lo censuran, por-
que las oposiciones parlamentarias 
tienen ese único lema, sea cual 
sea la conductas del gobierno? Posi-
ble es que si no se temiese a lo que 
dirán esos diputados en el Congre-
so, no se hubiera llevado la severi-
dad hasta fallos tan dOros. 
Aquí en Cuba, recuerdo que un 
oficial que mandaba un ridículo 
parecen volcanes .de fuego, de repente se oye una voz 
que nos dice: Seguir, esta voz era 
la del teniente su hijo que acababa 
de consumar uno de Ion hechos más 
honrosos del Ejército, había pren-
dido fuego en el Campamento a to-
do lo que pudiese constituir botín 
para el enemigo. 
Avanzamos tres kilómetros poco 
más o menos (con bajas) nos pone-
mos frente a la posición de Arre-
yen-Lao que íbamos a reforzar, pe-
ro ¡horror! lo que había en Arre-
j-en-Lao, era enemigo con uniformes 
de soldados, nos llamaban para ase-
sinarnos más de cerca y con menos 
trabajo. 
Aquí fué el último alance que hi-
iba desorganizado, el enemigo, co-
gía a los soldados al paso este quie-
ro y ese también, uno que caía 
muerto, otros heridos 
En este trance iba. cuando el Te-
niente se apeaba del mulo para ce-
dérselo a un herido. Aquí venía yo 
haciendo filigranas, porque venía 
defendiendo a un herido y el mulo 
de municiones; pero llfgó el mo-
mento en que' fué impasible la de-
fensa. 
Aquí fué el Rimo avance que hi-
ce y caí desfallecido casi sin alien-
tos; al estar en el suelo, veo que 
un moro de a caballo le iba a echar 
mano al Teniente, su hijo; desde el 
suelo en que estaba le hice tres 
disparos y cayó al suele muerto, 
yo creo que el objeto de los moros 
no era el matarlo, yo creo más bien 
que lo querían hacer prisionero, y 
admito la posibilidad que esté pri-
sionero. 
Este es el caso del superviviente fortín, tomaba café tranquilamente | de Haf. que la casualirian o la pro-
en el bohío de un guajiro, cuya fa- videncia ha querido que se salva-
milia lavaba la ropa al oficial ylse, incorporándose en Ja Zona Fran-
se defendía de la miseria que rei-
naba cuando la guerra. Este ofi-
cial, desde soldado a Teniente, ha-
bía conquistado todos los empleos 
por mérito de guerra o sea por mé-
rito de sangre. 
Con la taza de café en la mano 
y sentado en una silla en charla 
amena con la familia, fué sorpren-
dido por el enemigo, que lo amarró 
por no matarlo, destruyeado el for-
tín. 
cesa. 
Su affmo. y S. S. que le distin-
gue.—Manuel Carro Meto, rubri-
cado Cabo del Regimiento de Afri-
ca número 68. 4a Compañía 1er 
Batallón. 
deC1912ie AgUas 13 de Septiembre 
¿Por qué estas cosas no se dicen 
en el Congreso, mentidero donde 
todo agrio censor tiene su tribuna-
Algunos diputados, da^dc 
El general Martínez Campos or-¡ ejemplo de patriotismo dice el ca-
denó que a este oficial se le fusi- ble que han ido voluntarios al Eiér 
lase en ei acto. Al día siguiente de'cito de Africa. 
Yo creo que más bien lo han he-
cho para sustraerse al martirio de 
oír tonterías, despropósitos y pam-
plinas, o a enterarse personalmente 
de la vida de campaña. 
G. del R. 
llegar a la Habana se cumpJía Ja 
sentencia en la Cabaña, por Mos 
mismos soldados de sn compañía; 
y el oficial al ver que las lágrimas 
corrían por las mejillas de aquellos 
sus queridos soldados pncargados de 
ejecutarle, les dirigió frases de 
aliento para que no temblasen, re-
comendándoles que apuntasen bien 
a la cabeza y al corazón. 
Este Teniente, que así se com-
portabá y que tenía una brilJante 
Hoja de servicios, fué fusiJado por 
cobarde. Así rezaba la sentencia. 
¿Conocen de estas cosas Jos di-
putados que desde los cómodos es-
caños del Congreso se muestran tan1 V *TiVGT0N' Noviembre, 2. 
severos con nuestros oficiales vi tempestad que trajo aguaceros 
soldados? Pase que el Código cai- y Una .te!nPeratura más fresca aver 
TIENE SU CENTRO 
EN NEW JERSEY 
LA TEMPESTAD 
ga con toda su severidad sobre los 
el Ultimátum sobre esos 21*Puntos iqUe .lrnPensadamente incurren en 
menos ej qunto grupo, a China Y lii Tl'¿ores- Pero es infame el ce-
entorices. Japón creyendo firmemen- I ars^ y ar lodo sobre ,a memo-
te que Alemania iba a ganar la gue- Ina , (luienes son tan dignos co-
y anoche en Ja parte Nordeste deJ 
país se decía por eJ Weather Burean 
que tenía su centro sobro la rosta 
de Aew Jersey. 
Señale? de la tempestad se des-plegaron hoy 
el DIARIO hace gustoso en honor a 
la verdad, queda complacido el se-
ñor Presidente del Comjté Organiza-
dor de la Galería. Biblioteca y Museo 
Martí quien sobre el mismo asunto 
nos dirige una extensa carta. 
BARCA EMBARRANCADA 
NEWPORTNEWS, Va., Noviembre, 2 
El guardacostas "Manning" se en-
premo. los alcaldes de las grandes 
ciudades, los representantes de las 
viudas y de los soldados Inválidos. 
Después de las ceremonias religio-
sas en la iglesia, el Rey seguido de 
los dignatarios del Estado, salió de 
la iglesia, en dirección al Quirinal, 
y allí se dispersó la procesión. 
i Estados del Atlánti-a Melilla de Ja posición de Haf de contentar pletamente distintas. 
En cuanto al discurso de Atlanta, 
pronunciado en un almuerzo que le 
dió el Country Club, todavía fué 
mayor el equilibrio que quiso con 
.planes japoneses en China, do de arbitraje como el firmado con _ ^"'"a-
los Estados Unidos, ilenco Secreta-I , Iíos Bolsheviki descubrieron a In-
rio de Estado William Jcnny Brian,! g,la*eiTa "te secreto, pero la subida 
en J914 • ¡al Poder de éstos en 1917 estorbaron 
t i * « i, - , 1 ese Tratado y luego las Invasiones 
Inglaterra ^ho al parecer s u ^ ios mi8m¿» Bolsheviki en Ja Ru-
servar eJ Presidente Harding en la 1 protección a todos los actos del Ja- s¡a Asiátj.-a impidieron la reallzacirtn 
cuerda fJoja de los compromisos an- ¡ pón en el Extremo Oriente, en Chi- de todos los places de Japón sobre 
teriores, porque llevádo Harding a la , na y Corea y Sibena principalmen- china. 
Mientras tanto el cadáver perma- i Presidencia de la República en la ' te y eso es lo que debemos ver. I 
^apilla ardiente sobre un i plataforma deJ "Americanismo" o 
Company, la cual está embarranca 
da en el cabo Lookout. según un 
aviso inalámbrico recibido en la Ba-
se Navay de Hampton Roada. 
Después en 1917 Ishii arrancó a 
Era tal la necesidad que tenían Lansing aquellas palabras de "inte-
ituamente Inglaterra y japón reses especiales." cuya interpretación 
ron entonces tienes y zarzales políticos munoiales, i de celebrar esa Alianza en 1902 en por pane del Japón dijo el oroni 
tuvo que decir "que los Estados Uni-1 frente de las agresiones de Rusia y Lansing'que era equivocada- v de° 
dos han de tener su puesto en los sus deseos de extenderse por Co- pués la conducta del Japón con Chi 
asuntos del mundo porque ¿quién rea, que Ja Diplomacia :nglesa no i 
Unidos una i se fijó con detención en los interospu' 
cuentra al lado de la barca número I ratafal™ ,̂71*7*"*™ f Zl—I'T'TJ^ ~V —7-- — - • — — — 
17 de la NnrthAm Tranonr.,-^,-™ I , L'as multitudes que llena-1 sea del aislamiento de todas las cues- mut  
i ransportation ! han las calles se dirigió 
' a la iglesia. 
Se abrieron las puertas al públi-
co y miles de personas entraban ho-
ra tras hora en el santuario querría para los Estados los intereses' Pasa a la página 4, columna 6. 
jefe de su destacamento "el VaJerosó T J . T w L f l ^ eSta noche en In-
tenieníe don ManueJ Coro ninaf ni ,KeRtucky f ™ ^ Parte baja 
El padre de este ^ 1 deseo-'He SfoSte V V h i i ? ^ . ? ? Va-
nociendo si su hijo es v¡vo o mueí-'latrol ' Ja regIÓn ^ los 
to, pidió informes al cabo Carro!-— — i 
Nieto, quien le escribe Jo que a 
continuación reproduzco sin cam-
biar nada, para no quitarle el sa-
bor de ingenuidad que Ja carta tie ' 
ne. Dice así: 
Sr. BartoJomé Corominas. 
Madrid, 
señor: No sé cómo RespetabJe 
Exito de la compañía 
teatral cubana 
MADRID, Noviembre 1. 
La Compañía Teatral Cu lia na, a 
habJarJe, no sé c ó m o ' e x o r e J r ^ i CUyílJCabeZa 89 enciie"tra Evangeli-
es mucha la emociéT oue ^ Gerardo Nieva' alcanzó 
quisiera r e l a S los & ' SSba ^ éXlt0 ** SU en C ^ 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Matanzas, Octubre 26 de 1921 
Sr. J. N. Aramburu. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Admirado señor: 
En distintas ocasione? hemos vis-
to que su Sección de Baturrillos ha 
sido tribuna para defender todas meJor suerte 
las causas justas y nobles; y, ejaj 
estos últimos días, para defender a 
los modestos empleados públicos. 
Nosotros pertenecemos al núnue 
ro 
bla ser para el comerciante sino 
para las camarillas de agentes que 
giran en torno de las Pagadurías en 
todas las capitales. 
Vergonzoso, censurabilísimo, ho-
rrible: no puede hacerse nada más 
funesto al crédito de un gobierno 
y al honor de una patria digna de 
A R T Í C U L O S P A R A E L F R I O 
P I E L E S , S W E A T E R S . 
F R A Z A D A S , A B R I G U I T O S P A R A N I Ñ O S 
C o m o s i e m p r e ; 
E L M E J O R S U R T I D O Y L O S M E J O R E S 
P R E C I O S E N L 4 
4 < C A S A M A L U F ^ 
V I U D A D E G A B R I E L M . M A L U F 
L A V E R D A D , M O N T E 1 5 , e s q u i n a a C á r d e n a s 
2t-2 
EL BALANCE DE LA SOCIEDAD 
DE TORCEDORES 
1 Por el Balance presentado por la 
Sociedad de Torcedores, vemos que 
en\algunas fábricas de tabacos, ad-
mitieron aumentó algo el personal 
aunque dicho-aumento resulta toda-
vía insignificante. 
El resúmen del Balance corres-
pondienvo al 9 de Octubre próximo 
pasado, arroja las siguientes canti-
dades, después de pagar las aten-
ciones aociales: 
En el Banco Español . $ 38,015.16 
En Bonos del Cuarto 
Empréstito de la Li-
bertad 
Empréstito a la Fede-
ración de Torcedores 
En Bonos de los Torce-
dores de Guantána-
mo 
En Muebles y Enseres. 
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Anuncios: TRUJILLO-MARIN. 
V I D A O B R E R A 
"Avisador Comercial" hace cuen-
tas en su último número. Aún que-
de^estíTs hum^des ^rvid^res" d'e corto calculando en cien mil las 
personas que carecen de trabajo en 
Cuba los hombres útiles que no tie-
nen donde ganar un peso, muchos 
de los cuales asisten al reparto de 
la Patria; nuestras energías y mues-
tra inteligencia la hemos puesto al 
servicio de la administración pú-
blica, y por ella laboramos con el uo ^ 
entusiasmo más ferviente para ver- cocidas en las cocinas económicas, 
la resplandecer, intachable y diá- Calcula un promedio de tres indivi-
fana, °omo la ¿omba infinita y azulj duos. m"íeres. W0% ^ [ e s . de 
que nos cobija en esta tierra de no- ^os desesperados Y lógicamente 
bles sacrificios y de enseñanzas WB-'fjg*^ ^ cuf,ndo en„ un6a Pob a" 
tóricas envidiables. IfííSiíí ^ mill°ne8' a<iem1A8 ** 03 
Su pluma ha sido látigo y escal- inválldos; los enfermos y los vicio-
pelo; aliento y esperanza. Su críti- 5503 ̂  J1"6̂  3 T111 Personas sin 
ca razonada y lógica siempre ha ha-!saber cada día dónde nodrán obte-
llado un eco en la opinión; siempre'ner un Pedaz° de Pan' C3a Población 
ha dado un consuelo en la deSes- está en miserJa ^ merece cuando 
neranza n0s compasión; como ya he dicho 
Por eso recurrimos % usted; p o r v e * ' ese 63 Ur\ Puebio. como el 
eso elevamos nuestro pensamiento chin0; amenazado de inanición en 
hacia su espíritu justiciero y bonda-. <;lrlpa!ito ge P ^ e 'a cosecha de 
doso. para que siga librando la ba- a"0f' e" c1uanto el azúcar baía 
talla empeñada por los pobres em- par!cl° ideal «*• soñaron durante 
pleados públicos a"oí nuestros hacendados. 
La situación nuestra es desespe- Pues bien: cuando eso sucede, 
rante; a algunos de nosotros se acabo de/íleer .los Poderosos 
nos debe hasta ¡diez meses de i Relevado una moción al presiden-
sueldo! Tal vez nuestro Honorable!tede !a República para que mam, 
Presidente Ignore este extremo. Tnii Pv. í ,qUft l0S 
En el Departamento de Obras ingTen10̂  ha3ta me3< de {ehTeT0-
Públicas de esta ciudad, ni aun Lo1s ricos peticionarios no sugie-
Plantilla ha cobrado sus haberes ^ J*9 • ?,3 < , mantener a esos 
pertenecientes al pasado mes de ^BCien0tos mli lafelices durante los 
Septiembre meses más de paralización; no 
a î c tnlnn^m™* iA<. jr.y.n ofrecen siquiera una peseta diaria 
A los temporeros se les debe des- „ . . „' , , , ,, . 
d Julio braceros sin trabajo; se limi-e¿eemoq en los diarios ane se fir- tan a exl^ir que no Puedan ejercl-Leemos en j o s oíanos que se nr-it actividades, explotar su pro-
man situaciones de fondos y éstes ' io^0/, ,. ' l , 
no llegan nunca. No sabemos ¿or Piedad' CUIfPlir el mandato divino 
qué. o si sólo se trata de enga-!?6 Eanfr el pan con 61 e"dor de la 
c"6a frente los que no son poderosos co-
DE LA FEDERACION DE TRABA-
JADORES DE TABACO E \ RAMA 
El Sr. Luis Castañeda. Presidente 
del Comité Central de la Federación, 
nos participa que el Congreso Fede-
rativo, celebrado en Bejucal, por los 
representantes de los gremios, rom-
ponente-} de la Federación de Traba-
jadores de Tabaco en Rama, el día 
23 del próximo pasado mes. ha to-
mado los acuerdos siguientes, des-
pués de discutir los asuntos adimi-
nistrativos. 
Solicita»' del Honorable Sr. Pre-
Isidente de la República, a nombre 
jde la Federación de Trabajadores de 
Tabaco en Rama de la Isla de Cuba, 
¡el indulto de los compañeros. José 
i Escalona y Paulino Viquelra, y la 
, resolución por los Tribunales de 
j Justicia de la situación del compa-
[ ñero Nicasio Trujillo Trujillo. que 
i guarda prisión desde hace ocho me-
ases, sin que hasta el presente sepa 
!cual es r u situación por no haber 
sido aun definida por dichos Tri-
: bunales. 
I Para dar cumplimiento a dichos 
acuerdos, el Comité Central Admi-
nistrativo, ha solicitado del Hono-
rable Sr. Presidente una Audiencia. 
Capital social en la 
citada fecha . . . . $ 99.124.62 
LAS DESPALILLADORAS 
Han sido abiertos de acuerdo con 
lo acordado por la Junta General, los 
nuevos libros de contabilidad del 
Gremio de Despalilladoras. 
Dr . GABRIEL M . LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: do 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5185. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
narnos. 
No sabemos en qué estriba est  
política de nuestro flamante Sub-
secretario de Hacienda. 
Usted con ese característico es-
píritu de rectitud y justicia que 
siempre ha sobrenadado en todas 
sus crónicas, substanciales y edu-
cativas; paladín de la verdad, us-
ted, señor, puede romper en núes-i 
tro favor las lanzas de su claro en-
tendimiento y luchar por nosotros, 
los desapadrinados, para, con su 
campaña, aliviar nuestra triste si-
tuación. 
Con gracias por todo cuanto haga 
en nuestro favor somos sus devotos 
admiradores. 
Varios Empleados 
Agradeciendo mucho los piropos,' 
mo ellos; así venderán su azúcar 
los hacendados que, habiendo vendi-
do tres zafras a precios fabulosos, 
se encuentran entrampeados aun-
que no sin haberse dado gusto con 
i lujos, vicios, paseos y delirio de 
i grandeza. i 
Oiga el presidente a los peticiona-
¡rios; pero oiga también a esos cien 
mil padres de familia angustiados, 
y resuelva luego con equidad. 
—Vamos a ver, Cuqulta, ¿qué ar-
te te gusta más? 
— ¡Vaya una pregunta! Pues, "El 
(Arte." Avenida de Italia, 118, que 
!vende cuadros muy bonitos a precios 
i muy baratos. 
C 8945 lt-2 
1 El movimiento del último balan-
jee arroja por concepto de Ingresos: 
i En el mes de Septiembre $574.45, 
|y por el de Egresos $85.05. 
El capital social del Gremio es 
¡el siguiente: 
lEn el Banco Español . $ 6,922.62 
i En Bonos del Cuarto 
Empréstito de la 
Libertad ,, 500.00 
Empréstito al Congreso 
de Despalilladoras de 
la Habana y Pinar 
del Río „ 64.00 
En muebles y enseres. ,, 157.00 
Efectivo en Caja . . . „ 489.40 
LA FIRMA DE LA CLAUSULA DE MORALIDAD 
¡Capital Social $ 8,133.02 
LA EXPORTACION DE TABACO 
Nuestro estimado colega "El Ta-
baco", atento a la fluctuación de 
nuestra industria, trae en su prime-
ra plana un cuadro estadístico de 
'la exportación de Tabaco torcido, 
jque comprende las cifras exportadas 
en 1919. 1920 y en los meses trans-
curridos de 1921. 
Por ella se aprecian en el ramo 
de elaboración 93 003,231 tabacos 
menos en el último año, con relación 
a los anteriores, con un valor apro-
ximado do $9.634.538. 
Es un dato elocuente, por el que 
se aprecia la intensidad de la crisis 
industrial, y lo que supone esa cre-
cida cantidad en el campo de los 
negocios, y en los hogares de los 
trabajadores. 
C. ALVAREZ. 
C o g n a é R O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Cruces, 28 de Octubre de 1921,, 
Señor J. N. Aramburu. 
Muy respetable señor: la pre-
sente tiene por objeto suplicarle en 
nombre de varios trabajadores es-
pañoles, compañeros nuestros, que 
contesto. Yo no quiero ver a los diga algo sobre nuestra situación, 
empleados públicos trabajando só-i Depositamos humildes ahorros en 
lo cuatro horas y yendo luego a al-llas sucursales del Banco Nacional, 
quilarse para otros empleos que de-|ha pasado más de un año, de fati-
ben ser servidos por otros dudada-; gas y calamidades para nosotros y 
nos sin más recursos que su labor. I no se nos ha devuelto una peseta 
Yo no quiero ver las oficinas lie- ni vemos la probabilidad de que se 
ñas de vagos de ambos sexos. ni nos devuelva lo que os nuestro, 
encontrar en las nómlnar, cientos de Después de trabajar rudamente en 
nombres de parásitos que tal vez: este país, nos morimos de hambre, 
no saben más que firmar. 'vagamos por las callea mendigando 
Pero yo lucho porque a los bue-iy nadie nos hace justicia, 
nos servidores del Estado, a los quel Se han suprimido las sucursales, 
son útiles y necesarios para el des-i se han vendido muebles y cajas, 
pacho de todos los asuntos, se les se han cobrado intereses de deudo-
remunere a conciencia ; se les pa- res solventes, y para nosotros los 
gue con puntualidad; a este fin de-l desgraciados depositantes de aho-
dlco repetidos escritos. rros no ha §abido sino olvido y 
El mal de que se quejan estos co- menosprecio, 
municantes, ya lo he dicho otra,' Ayúdenos en su Baturrillo, señor 
vez, obedece al error de expedir che- Aramburu. 
Para asegurarso contra ia repetición de las enormes pérdidas, producidas por los escándalos dados por sos 
estrellas, los magnates del cinc se han visto obligados a agregar en el contrato, una cláusula de moralidad, 
por la cual se comprometen a conducirse d^ un modo que impida la crítica y publicidad desfavorables. La pri-
mera actriz que firmd la referida cláusula fué Miss Maryon Aye. 
ques, de dar por situados fondos 
que no existen, de figurar pagos en-
tregando a los acreedores papeles 
que nadie qiitere por su justo va-
lor, con despnestigio de la admi-
nistración. 
De usted humilde servidor, 
(Por todos) José Pérez 
¿Cómo podremos obtener para 
ustedes justicia, ni siquiera piedad? 
Se prohibió que peisonas extra-, El DIARIO prevló esto, oportuna-
fias fueran a cobrar cheques de j mente clamó porque re devolvieran 
empleados, so pretexto de que eran i con preferencia a todo otro crédito, 
especuladores que lo.i hablan to-jlos depósitos pequeñon. fuimos de-
mado.con desouento, y sin embar-| f enseres'tenaces de los pobres depo-
go es .público y notorio que otros! sitantes en cuentas de ahorro. No 
que no son comerciantes ni banque-i nos hicieron caso los que legisla-
ros, los compran como si fueran; ron.. . para los poderosos Así es to-
CHOQUE FANTASTICO EN UN TUNEL DE PARIS 
chequesc .intervenidos de los Ban-
cos en quiebra, y no los comprarán 
para guardarlos. La utilidad no de-
do en mi amada tierra, 
J. N. ARAMBURU 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el 
"PECTORAL DE LARRAZABAL", veinte y siete 
años de éxito constante es la mejor GARANTIA. Es 
el remedio enérgico, poderoso y científico para 
curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
El "PECTORAL DE LARRAZABAL" es el me-
dicamento que alivia en seguida y cura, tomado 
con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes por LA-
RRAZABAL Y HN0S., Droguería y Farmacia 
"San Julián". 
R í e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a 
C S S1 s 
Esta fotografía fué tomada poco después de la colisión, pndlendo verse el estado en que quedó la locomoto-
ra. Veinte y sois muertos y más do cien heridos, fué el resultado del choque en el Túnel Batignolles. Carga-
dos do personas que se dirigían a los teatros, la catástrofe se debió a las luces mal puestas, que ocasionó el 
choque entre los dos tronos que venían en dirección contraria. 
Tt-T 
P R I M E R A O P O R T U N I D A D D E L A T E M P M A D A 
P R E C I O E X C E P C I O N A L 
- S A C O Y -
P A N T A L O N $18.00 D E C A S I M I R S U P E R I O R 
¡ ¡ A S U M E D I D A ! ! 
C O N F E C C I O N I R R E P R O C H A B L E . 
L a s G a l e r í a s 
C O R T E D E M O D A 
O ' R e í I I y 
y C o m p o s t e í a 
C 8946 Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
INTERESANTE A LOS ABO-
GADOS, ESTUDIANTES DE 
DERECHO Y COMERCIANTES 
CODIGO DE COMERCIO DE CUBA Anotado con arreglo a las explicaciones del doctor José A. del Cueto, por el doctor Ricardo M. Alemán Estudio y comentarlo de los precep-tos del Código de Comercio de 1885 y de las Leyes. Decretos, órdenes mi-litares y demás disposiciones legales que le completan. 
Segunda edición muy aumentada y completun̂ ente reformada, teniendo pro-grama de Derecho Mercantil expuesto en notas marginales y un Estudio pre-liminar que es un verdadero compen-dio do Derecho Mercantil. También con-tiene este estudio preliminar una re-seña histórica del comercio y unos bre-ves estudios acerca de si debe existir o no un solo Código de Contratación. 
Toda la obra se compondrá de dos tomos. Acaba de ponerse a la venta el To-mo I que comprende los Artículos I a 442, formando un volumen de más de 600 páginas en 4o. mayor. 
Precio de este Tomo en rústica $ 4.00 El mismo tomo encuadernado en te-la-piel $ 5.«00 
Él mismo tomo en pasta españo-
la ? 6.00 
ALMANAQUE BAII.I.V-:BAII.Î I£RI] PARA 1922 (Kl Almanaque ideal para las fa-milias y que no debe faltar en ningún hogar.) 
Pequeña Enciclopedia popular de la vida práctica, que contie-ne todos los sucesos más no-tables ocurridos desde Julio de 1920 hasta Junio de 1921 en. todo el mundo. La descripción de los principales inventos científicos e industriales. Las fiestas civiles y religiosas del mundo entero. Colección de recetas de fácil aplicación en la casa y una Agenda para todos y cada uno de los días del año. 
Precio del ejemplar encuader-nado, en la Habana J 0.60 En los demás lugares de la Is-la, franco de portes y certi-ficado 0.T3 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS LA LEYENDA NEGRA Estudios acerca del concepto de Espa-ña en el extranjero, por Ju-lián Juderías. Cuarta edición refundida y aumentada. 1 tomo encuadernado. . . . S 1.00 
LOS EXPLORADORES ESPA-ÑOLES DEL SIGLO XVI. Vin-dicación de la acción coloniza-dora de España en América, por Charles P. Lummis. 3a. edición. 
1 tomo encuadernado. , . , 1.00 i LA NUEVA LITERATURA PA-CIFISTA. Discurso pronun-ciado por el señor Rafael Al-tamlra en la Academia de Ju-risprudencia y Legislación. 1 tomo o'.40 
POLITICA DE REPRESION. Conferencia dada por Juan Moneva y Puyol en la R. Aca-demia de Jurisprudencia y Le-gislación. 1 tomito 0 40 
CIUDAD TURBULENTA. CIU-I DAD ALEGRE. Preciosa no-vela por Hugo Wast (G. Mar-tínez Zubiria). 1 tomo rústica 1.25 
HENRI BARBUSSE. Algunos se-cretos del corazón. Edición Ilustrada con 24 grabados en madera. 1 tomo rústica. . . . 1 00 i VALLE NEGRO. Preciosa nove-la de Hugo Wast. (G. Mar-tínez Zubiria.) 1 tomo en rús-I tica 1.26 
PIO BAROJA. Las furias. No-vela. Memorias de un hombre de acción. 1 tomo en rústica 1.00 
STENDHAL. Féder. El marido de Plata. Novela. 1 tomo rús-tica o.30 
MAXIMO GORKI. Los ex-hom-bres. 1 tomo rústica. . . . 0.30 LORD BYRON. El Pirata. Pre-cioso poema traducido en pro-sa. 1 tomo 0.30 I-ERRER B1TTINI (BARTOLO-ME.) Los hijos de la Miloca. Novela con un prólogo do D. José Ortega Munilla. 1 tomo. 1.00 I QUERIDO MOHENO. Cartas y crónicas de Washington y la Habana. 1 tomo 1 00 HENRI BORDEA UX. Los ojoa que eo abren. Preciosa nove-la. 1 tomo tela 0.60 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO Oallar.o, 02 (esquina a Neptnno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. HABANA Ind. 25 t. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
ALEMANIA 
Congreso Católico en Branüerbur?0 
Los católicos de la marca del t > derburgo han celebrado el XX i **' Congresos anuales en Velten,'puiĥ S11, to muy industrial situado a las ¿nJ^1' de Berlín, con gran población ohr ta« entre olla muchos católicos "urera y 
El acto ha revestido los caraot-de una importante demostración y ai?" maclón católica. y a'ir. 
En la estación férrea se calcula se concentraron cerca de 20 000 f ^ teros, y en la procesión final tom̂ "8'* parte unas 12,000 personas. u,"̂ ron 
El Ayuntamiento, a pesar de sp. su rmyorfa nrotestante y socialista /n coró las calles en honor del aernt , miento. ""tecu 
Los actos comenzaron con una m-al aire libre, ya que los fieles no oihtKil en la iglesia paroquial. Los estandart de las Asociaciones católicas pasah-de 400, distinguiéndose las Socieda i de estudiantes por sus pintorescos 2*' bitos. na-A la misa solemne siguió un banon. te de honor al cual asistió el alcalde h Velten, que es socialista, y que nroni,-ció un brindis. 
Las palabras del alcalde sociallst fueron acogidas con una gran ovacirtn y con gratísima sorpresa, siendo con testado con un discurso de gracias nn el presidente del Congreso, señor Óoot/ El día 2 de agosto, el solemne corteln público recorrió las calles, acompañada de cinco bandas de música. En las sesiones del Congreso se tra tarón todos los temas sociales de ac* tualldad, sin olvidar el trabajo femenil y 'la Prensa católica. 
Las mujeres católicas y las juventu. des celebraron aparte sus sesiones 
Por todos fueron votadas las coneiu-slones, que son una hermosa afirma-I ción de fe, redactadas en términos da i la mayor sumisión a las enseñanzas pontificias. 
LA FEDERACION CATOLICA OBRE RA EN BELEN 
En el pasado mes se ha fcelebrado en Berlín el vigésimo Congreso de los de-legados de varios distritos de la Fede-ración de las Sociedades católicas obre-ras. Entre los distintos representados de las provincias del Este de Sanjonla y de la Diócesis de Treveris, se reunieron en el Congreso l'iO delegados, entre los cuales había bastantes sacerdotes. Como dijo el reverendo padre Bayer een su discurso de inauguración, loa momentos son decisivos para la exis-tencia de la misma Federeoión. 
Hace veinte años que cooperando a iniciativas del episcopado prusiano, con-tenidas en la célebre Pastoral colectiva de 1900. la Sociedad católica obrera de Berlín inició una acción directa con el objeto de centralizar o reunir en una organización única a todas las Socie-dades obreras católicas de Alemania, en la cual organización encontrarán todos los trabajadores una sólida formación religiosa, moral y civil, y, además, la tutela de sus intereses materiales so-bre todo con relación al contrato de trabajo. A fines de 1919 la Federación de Ber-I lín renunció a la tutela de los intereses I materiales obreros, invitando a sus so-I dos a inscribirse en los respectivos ' Sindicatos cristianos. El cometido de 1 la Federación no quedaba entonces muy i determinado. En el actual Congreso. I pues, debía decirse si la Federación I quedaba igual o debía transformarse. Después de darse cuenta a los con-• prosistas de la actividad y las obras • hechas en el pasado año, y de las pér-] didas sensibles de asociados a causa1 de las pérdidas de algunos territorios hoy ocupados, más las que ha ocasionado la guerra, fué aprobada por todos los delegados la fusión de la Federación de Berlín al Kartell de las tres Fede-raciones del Oeste, del Este y del Sur y concurrir al Congreso de dicho Kar-tell, que se verificará el 8 y 9 de ma-yo en Wurzburg. Otro acuerdo ha sido que se invite a los Sindicatos critianos a inscribirse contemporáneamente en la Sociedad obrera católica. 
P R O - P A U I A 
Se invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ticación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
18 Oct. m y t 
P I D A 
en todas partes fí 
riquísimo apcritlro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
y 




C. S A I N Z , 
S. en C 
RICLA Núffl, 1 
TeL A-708? 
míe» n»«e» 
I N D . t i 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía do joyas 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de finísima Jjycría 
Casa de Préstamos 
L a S e g i m á a M o a 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A 6 3 6 3 
Suscríbase al Ul\RÍO DE LA MA-
I RiNA y anúnciew «b el DIARIO DE i 
1 LA MARINA i 
El "DIARIO DE LA MARINA": 
es el per iódico mejor infor-
mado en asuntos de sports. 
= 3 1 
AÑO LXXXIX MARIO PE LA WARIWA Noviembre 2 de 1921 
PAGINA TRES 
C E M E N T E R I O B E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópol i s 
ü ^ - t f r i í A M I E N T O S D E L DIA 29 na de tercera, hilera 7, fosa . 
mTüKKAJw^* Evaristo Peña. Cuba. 32 años. Cla-
D E O C T U B K E D E 19-1 ¡vel jg, suicidio por suspensión; S E . 
4. zona de tercera, hilera 7. fosa 7 . 
Juana Rosa Piedra. Cuba, treinta 
años. Clínica de Souza, Plosalping; 
SE. 4. zona de tercera, hilera 7. fo-
Antonio Tamargo. Cuba, 10 meses, 
Santa Felicia 29, Entero colitis, bó-
er(l veda 799, de Eugenio Rodríguez, 
ifir! Pablo Aguilar, España. 60 años, 8a 8 
Cerro 659. Septicemia. NE. 16. C, j Concepción Ortega. Cuba, 55 años, 
^ común. Terreno de Cecilio bierra i3 Marianao, tuberculosis; SE. 
ir¿ñ Hernández. _ a 4*i zona de tercera, hilera 7. fosa 9. 
Antonio Ríos, España 58 anos, b . ' Luiga Motufar> Méjlc0( 60 añoSi 
Nicolás 13 4. Caquxia, SE 4 zona ae z 82> hemorragia cerebral; SE. 
tercera, hilera 6, fosa 14. 4 zontL de tercera, hilera 7, fosa 10. 
Isaac Vázquez, España^ 43 os, i Cataljna RoDainat Cuba( 25 años 
Vives 116, tuberculosis; SE. 5 de 
Directorio Profesional í 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O X7 A 
S E R A F I N E L F A R O L E R O 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
43 años, | 
La Benéfica, asistolia; SE. 4, zona' 
de tercera, hilera 6. fosa 14. 
Joaquina Pedroso, Cuba, 75 años, I 
Alambique 22, arterio esclerosis. SE. i 
4. zona de tercera, hilera seis, fo-1 
Sct 15» * i ti ' ' ' Pilar López. España. 22 anos hos-l10 ndo 
pital de Paula, tuberculosis; SE. 4,, r„_í_t_ <0 
zona de tercera, hilera 6. fosa 16. 
Romana Hernández. Cuba, sesenta j 
y cinco años, San Agustín sin núme- j 
ro, síncope cardíaco; SE. 4, zona de ¡ 
tercera, hilera 6, fosa 17. I Emilio Avendaño, Cuba, 33 años, 
Juan Valdés, Cuba, 54 años. Lom-, Saa Francisco 206, mal del corazón; 
billo y Mariano, cáncer; SE. 4, zona N q ^ Campo común, bóveda 1 de 
de tercera, hilera 6, fosa 18. 'Rafaela León. 
Vicenta Hernández. Cuba. 84 años i 
JOSE 1. KIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
, EUPE^RIVERO 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Bnrermos del pecho. Médico de nlflos. Elección ae nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-Bulatío. 128. entre Virtudes y Anima*. C884V . 30d. lo. 
DR. JUAN ANTIGA 
. Hr FÍIIRFRTO RIVFPH Ocurría siempre así. Por eso. pa-1 —Como no traiga un serrucho— 
r ^ l n J J ^ ^AV v í l . Ireclóque estuvieran de acu^Vdo; y concluyó el tercero, que hasta enton-
Especlalieta en enfermedades del pe- era noy obstante tina coincidencia. ' ees no hablara. ' 
El empleado no los 'conocía, ni j Entonces el de' la langosta aucia-
ellos conocían al emplead'o; pero a-i na dijo con calma: 
las siete y cuarto, puntualmente, los ; —Mira bigotes; aun no habían 
tres amigos cruzaban la puerta de la ¡ construido la plaza de toros de tu 
fonda. Quince minutos antes, ya el pueblo, cuando ya este buey miraba 
cho. Instituto de Radiología y Electrl cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New York y ex-dlrector del Sanato-rio "La Esperanza". Reina. 127; de 2 a 4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Doctora AMADOR 
Especialistâ  en tas enfermedades asi modesto servidor de la Empresa ha-
-Médlco Homeópata. De regreso de los Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m.' Honorarios. $5.00. Reconocimientos, |io. i estómago. Trata por un procedimiento bla encendido el farol de gas. a cu Los lunes gratis a los pobres. Visitas i e?Peclal dlspep?i««, úlceras del es- va luz ]og curiOSos contemplaban en domicilio. 39846 $20. San Miguel 13»-B. 
31 oc 
tómago y la enteritis « ivinica. aseguran- , 
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina la vitrina del establecimiento, pollos 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-i asados, cangrejos rojizos, langostas 
ya 
segundo orden, hilera 8, fosa 10, pri-] 
mero. 
Mercedes Cabrera, Cuba, 38 años 
San José 27, arterio esclerosis; SE. 
5 de segundo orden, hilera 8, fosa 
Total: 13. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas d«i 12 a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
ANTONIO L. VALVERDE 
K S T K R RA MIE \ TOS DEL DIA 31 
Abogado-Notarlo, número 224. 42071 • 
Catedrático de la Universidad: médico • de visita, especialista de la "Covadon-ri« Cómez sa". Vías urinarias, enfermedades de u '¡señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
C8842 30d lo. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
agarrotadas, pedazos de jalea negra, 
trozos de queso blanco y una fuente 
de crema sobre la cual, las moscas se 
adormecían en un sueño de hartura 
y de paz. 
los toros desde la barrera. 
Se echaron a reir, incluso el mozo, 
que abría too'a la boca y se le salta-
ban las lágrimas. Limpióse los ojos 
húmedos con el paño de los platos 
y se atusó el bigote; unv bigote ne-
gro, • largo, cargado, caído sobre los 
labios gruesos. 
El asturiano cifraba en los bigo-
tes ^u mayor orgullo? pero en ver-
1 dad, desde lejos ofrecía el aspecto 
Los tres amigos penetraban en la de un hom^e que tuviera un ratón 
fonda, y pasando al reservacTo, esco- | en ¡a boca 
17 n 
JOSE A . DEL CUETO Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
gían la mesa de costumbre. 
Entonces, escaseaban los parro-
l i " ¡ quianos, que siendo pobres, iban muy 
Abogadc. Aguiar de 9 a 12. 40264 
Porvenir y Dolores senectud; SE. 4, Ca ario 19> cá¿cer N'0 
zona de tercera, hilera 6 fosa JJf. po común> bóveda ! de An 
Domineo Fernandez, Cuba, de 44 'ZTl 
Albertina Prieto, Cuba, 54 años, 
2, cam-
ndrés Li-
háblles de 2 a 4 p. m. Medicina tnter-» ^n«,,ita*l Catedrático Titular ñor oposición, de en- na•, esPecialm»nte del- corazón y de l¿s o 76. Consultas <ermedades nerviosas y mental¿s. Mé- PHj™01168 Furtos y enfermedades de dico del Hospital "Calixto García". Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso. Lúes y Enfermedades del Corazón Con-sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. C8846 S0d. lo. 
Ha trasladado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos "«"e- ; ^ léfono, M-2671. Consultas todos los días I temprano a consumir su plato. Im- ! Has noches los tres amigos aüelan-
* • * 
Pues es el caso que,- una de aque-
TSANUEL PRUNA LATTE 
Y* NOTARIO ABOGADO Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-no A-2S50. Abogado y Notario del Cen-
niflos. 4071» 31 o 
Dr. J. DIAGO 
Domingo . años San José 137, apoplegía; SE. - *" o • ^ - - ^ i tro Asturiano de la Habana de la, ^ a anos, - i x o > v v » • Juan Roig, España, 64 anos, Dos ke Ahorros de los Socios flfd Centro 4, zona de tercera, hilera , tosa ZO. entre siete cinco cán NE 36, Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
i )i•\• orio A H 0 T«c¿ t > q ^ ^ cadora de ia Habana; de la Compañía 
Reparto Batista, 9, tuberculosis; SE. 
4, zona de tercera, hilera , fosa 21'. 
Arsenio Marroquin, Cuba, 35 años 
f  20 
^ t o Z ! f # ^ e * : . . S ? & , i í - f S S ' i bóveda Tde"7 José Pedro 
Félix Yel, Cuba, 18 años, Once 
número 320, enterocolitis; SE. 4, 
zona de tercera, hilera 7, fosa 11. 
Carmen Land, España, 27 años, 
Manrique 75, tuberculosis; SE. 4, zo-
Progreso 1, tuberculosis; SE. 4, zona 
de tercera, hilera 6, fosa 22. 
Francisca Peláez Cuba 28 años, -
Antón Recio 69, miocarditis; SE. 4,; 
del de contra-seguros La Universal; Banco Prestatario de Cuba. Notario del Centro Montañés y de la Compañía ae Vapores Cubanos, Viajera Antillana C7504 30d.-4 
zona de tercera, hilera 6, fosa 23 José R. García, España, 20 años, ! Hospital Calixto García, otros suici-Pedro Colomar, Cañar as, 64 anos. ;dios el 
Guanabacoa arterio esclerosis; SE. h.lera 12 
4. zona de tercera, hilej-a 7, fosa 2. ! Fermín Martín canarias, de 26 
Juana Bernal, Cuba, 62 años, O' 
Reilly 13, embolia cerebral; SE. 4, 
zona de tercera, hilera 7, fosa 1. 
Ana Valdés Naranjo, Cuba, sesen-
ta y ocho años. Espada 45, arterio 
esclerosis; SE. 4, zona de tercera, hi-
lera 8, fosa 1. 
Antonio González, Cuba, un año, 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIÔ  
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO . , , Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial de Cuba. Teléfono M-4S19. 404S8 6 a 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-CIru^na de la FacuKâ  de la Habana y Escuela Práctica de París. Especialista en enfsomedades de seño-ras y partes. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de l a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y C ûsulado. Te-léfono M-3422. 39848 31 oc 
lAteccfones ae las vías urinaria:». En-fermedades de las señoras,. Acullá. 72. 0« 2 a 4. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Coraaftn, Pulmones, Nerviosa», Piel y enfermedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-borables, saiuu. número 84. Teléfono A-641S. 
C I R U J A N O S D E N T Í S T A S 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELLANOS 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, antes Campanario. Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 42029 21 n 
años. Calzada y J., enteritis; SE. 4, 
zona tercera, hilera 7, fosa 13. 
José Lavln, Cuba, 53 años, Clavel 
8, mal del corazón; SE. 4, zona de 
tercera, hilera 7, fosa 14. 
Josefa Ramos, España, de 63 años 
Amargura 54, mal de Bríght; SE. 4 
-".ut̂ u " i< ' . 'izona de tercera, hilera 7, fosa 15 San Agustta sin numero. Mañanan, a , • c b s 
í T m ^ t t Z - 53.d6 BeSU,ld0 ̂  ^ T°™ SE 
María Antonia Suárez, Cuba, vein-
tiséis horas, Campanario 100, debi-
4, zona de tercera, hilera 7, fosa 16. 
Dolores Cueva, Cuba, 51 años, Be-
4, zona 




Dr. Juan Rodr'^iez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO Cali© Habana, 123 11 a, m. 4-8701. C6648 
y de 2 a o 
Consultas: de t • Teléfono 
Ind. 24 Jn 
lidad congéAita; SE. 10, de segundo J f J ^ ^ ^ ^ ^ 
orden, ^azuela, hilera 6, fosa 9, 8 e - | d ^ r r ^ 
gundo José Martínez, Cuba, 90 años, Fá-
zona de 
Gaha-
zona de mero. Francisco Labado. Cuba, seis días, ¡ ter£f^ hilera 7> 'osa 2 ® - 0 . 
San Anastasio 19, bronquitis; SE. 10 1 Elena Alvarez, Cuba, de 22 años, 
segpndo orden. Plazuela, hilera seis. 15, tuberculosis; SE. 4 zo-
fosa 10 seeundo ' na de tercera, hilera 7, fosa 22. 
Josefa Sánchez, Cuba. 47 años. L f af?del^a 5 " ^ , 84G^ñof' 
Hospital Calixto García, tubérculo-,Palatí0 + 31' debiJ'dad senil; SE 4, 
sis; SE. 5 segundo orden, hilera 8. |z0"a. de í 6 ^ ' hilera 7, fosa 22. 
fosa 9 primero Miguel A. Cardóse, Cuba, un año, 
Francisca Madruga, Cuba. 60 años fal tad 127, enterocolitis; NE 3 de 
Luyanó, tuberculosis; SE. 5 segundo s e ^ 0^nJ.h"e.!:L5'.f.OS!.6 
orden, hilera 8, fosa 9, segundo 
Petronilo Borrego, Cuba, 90 años. 
Hospital Calixto García, senelidad, 
procedente de la Escuela de Medici-
na, fallecido el 13 del actual. 
Jesús González, España, 35 años. 
Hospital Calixto García, tuberculosis, 
procedente de la Escuela de Medici-
na, fallecido el 19 del actual. 
Total: 24. 
E.\TERRA3IIENTOS DEIv DIA 80 
Orlando Tejedor, Cuba, 7 meses, 
Serafines y Dolores, enterocolitis; 
NE. 21, osario de Adolfo López. 
Carlos Elcid Balmaseda, Cuba, 65 
años, Carmen 10, grippe; NE. 16, 
campo común, bóveda 1 de Matilde 
de la Fuente. 
Paula Salgado, Cuba, 3 8 años, Es-
peranza 6, tuberculosis; NO. 5 de se-
gundo orden, bóveda de Manuel Suá-
María Cuervo, Cuba, un día, 23 y 
10, debilidad congénita; NE. 3 de 
segundo orden, hilera 5, fosa 7. 
Wilfredo del Riesgo, Cuba, dos 
años, Calzada número 35, atrepsla; 
SE. 10 de segundo orden. Plazuela, 
hilera 6, fosa 11. primero. 
Mateo Román, Cuba, 40 días. Ce-
rro 530, enteritis; SE. 10 de segun-
do orden, Plazuela, hilera 6, fosa 11 
segundo. 
Juan J. Jiménez, Cuba, dos me-
ses. San Miguel 274. congestión pul-
monar; SE. 10 de segundo orden. 
Plazuela, hilera 7, fosa 7. primero. 
Ricardo Martínez, Cuba, 51 años. 
Hospital Calixto García, broncopneu-
monía; SE. 5 de segundo orden, hi-
lera 8, fosa 11. segundo. 
León Murply, Cuba, 40 años. Hos-
pital Calixto García, mal del cora-
zón; SE. 5 segundo orden, hilera 8, 
fosa 12. primero. 
Vicenta Fernández. Cuba 36 años. 




Dr. F. H. BUSQÜET 
Consultas v tratamientos de Vías Uri-narias y Electrioldad Médica. Rayos X, alta frecuencia > corrientes. Mam q̂ue, 56. De 12 a 4. Teléfono A-<1474. no A-9203. 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general Egl-do, número 31. 37772 ' 80 „ 
pedidos de pagar extraordinarios, I taron la hora de comer quince minn-
aprovechaban el condumio caliente. : tos antes y dieron de manos a boca 
Por lo demás, temían llegar, tarde a \ con el empleado de la empresa que 
un sitio,"donde debía ser costumbre 
verter en las cacerolas, los restos que 
iban dejando los cc»iensales. 
Los amigos podran darse el pisto, 
ya que sus recursos con ser econó-
micos les facultaba para señalar en 
el menú, huevos fritos, filetes, mi-
nutas y hasta un cuarto de pollo asa-
do. 
Eran jóvenes y sanos; por ésto, 
chanceaban sin malicia y el buen hu-
mor asomaba en sus rostros lampi-
ños. 
Comentaban entre risotadas lo^ in-
encendía su farol de gas. 
' El hombre del gas era pequeñín, 
más de la cuenta acaso. Y tanto que, 
a pesar del palo de la mecha, tenía 
necesidad imperiosa de empinarse so-
bre loa tacones de los zapatos, para 
alcanzar el quemador. 
. Los tres amigos que como queda 
dicho estaban siempre para bromas, 
sonrieron al contemplar al emplea-
do erguirse para la operación; y uno 
de ellos, creo que Pérez, llamó al de-
pendiente: 
Oye bigotes, sé compasivo y 
cidentes del día y mientras deVora- j préstale una escalera al farolero 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desveralne-AJbo-Especialidad: Enfermedades del pecho. Tratamiento de los casos incipientes y avanzados de tuberculosis pulmonar. Consultas y gestiones de nanatorio: de 2 a 4. San Nicolás, 27. Tolífono M-1600. 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-tades de Philadelfia y la Habana. Medt- i ciña y cirugía dentaria moderna. Tra- i tamlento eficaz de la piorrea alveolar 
ban la ración de la fonda hacían 
blanco de sus bromas al dependien-
te que era asturiano. 
—Oye bigotes—decía Pérez—si 
me confiesas la verdad, te regalo 
dos pesetas. 
—¿Cuál es la verdad? 
—¿Cuántos nietos tiene esta lan-
gosta? 
—Apenas la pidieron en matrimo-
y demás enfermedades' de la boca y nio cuando ya la pescaron. Figúrate 
encías. Curación y conservación de los que la trajeron hoy mismo. 
dientes cariados y enfermos en todos, ^ ln Hi^rutn nprn tú no rnen-
sus grados. Rayos X. Electricidad médi- —INo Oiscuto, pero IU no cuen ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 111 tas que antes, recorrió todas las fon-y de i a 5. i das de la Habana con las canas te-42356 18 nov. ñidas. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Dnlvei sldadea 
. i de Madrid y Habana. Especialidad: «a-
Nüme^ g ^ E s p ^ ^ í ^ b?- extracciones. Con 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Ciruiano de la Casa ae. «ta-
ta. 
Plgncraclones de valores, administra oión de fincas, Hipotecas, venta de so lares en todos los Repartes, Manzana no A-2558 de Gómez, 212. A-4882. A-0275. 
dades de mujeres, partos y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-ra ios pobres. Empedrado, 60. Teléío-. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y ̂ .e 2 a 6 p. m. 
DR. ANTONIO PITA 
sulta: .de S a 12 y de 1 a 6. Precio* módicos. Bafael María de Labra. 43, (»n tes Agutia.; • 41250 7 n 
Dr. ARTURO E. RÜIZ 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOG-A-DO Y NOTARIO Manzana de Gómea, 228 y 229. Teléfo-no: A-8316. 40835 31 oc 
CIRUJANO DENTISTA Especialidad en «xtracciones. Aneste-sia local y general. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. C8145 - 31d.-lo. 
MANUEL RAFAEL AÍSGÜLO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 80 jn. 
Ha trasladado tm Instituto Médl.-o a | su edificio accíjado o» construir espe-cialmente, contando .con los más nao* •iernos aparatos, para el tratamiento "e laa enfermedades, estudo al fren-te de cada departamento un erperto, n ADMAMnrk nní irvr profesional. i Dr. ARMANDO CRUCET 
P A R A J ? l r ^ J A ^ T ^ ^ ^ ^ n R r ^ o ' ! 0 1 1 - 1 1 ^ Dental y 0ral- Slnocltls Crónl-r Y ^ c p r MASAJBS' L ABO RATO-1 ca del maxllar. Piorrea Alveolar, Anes-KiiJb. & & ¡ tesla por el gas. Hora fija al pacienta « a ^ " á 0 . ^ ? ^ ^ u n t U 0 8 a , ,?*t*1t' Consulado 2C. Teléfono A-4021. ción de SASOS RUSOS con piscina de 39849 31 oo natación. i 
AVENIDA DE .'.A REPUBLICA, NU'! W\ V D L _x O MERO 45, (antea San Lázaro) entre UrS. tmesto V Roberto KomaPOSB Industria y Prado. Telf. A-5966, C571 / in'i. 28 Jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos III, 209. De 2 & 4. C2903 Ind. 8 ab 
Dr. FELIX PAGES 
CIRDJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Dr. LAGE 
Enfermedades st-cretss, tratamientos j b -l-icciaiea, .sin emplear inyecciones mer-curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
40301 
Cirujanos Dentistas. De las ünl varal. ! dades de Harward. Penaylvanla y Ha-j baña. Horas fijas para cada diente. : Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Con-^ Bulado. 19. baios. Teléfono A-67'92. 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
Oirajano flentlata. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontólóglcos Anl Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para los seftores socios del Centro Gallego, de 3 a 5 p. m. dlaa nábilea. Habana. 63. bajo». P, 80-d-l7 
rez. 
Pedro Mesa, Cuba, 53 años, Unión î 1"111*168 35, "miocarditis; SE. 5 de y Ahorro, tuberculosis; SE. 4 zona 
de tercera, hilera 7 fosa 3. 
Dolores Leal, Cuba, 4 6 años, Tri-
nidad 27, enteritis; SE. 4, zona de 
tercera, hilera 7, fosa 4. 
María Romatesta, España, 35 años 
Quinta La Balear, oclusión intesti-
nal; SE. 4, zona de tercera, hilera 
7, fosa 5. 
Julia Díaz, Canarias, 26 años. Cal-
zada y J., fiebre tifoidea; SE. 4, zo-
segundo orden, hile a 8, fosa 12, s  
gundo. 
Tranquilino López, Cuba, 0 años, 
Asilo Santovenia, mal del corazón; 
SE. 5, segundo orden, hilera 8, fo-
sa 13, primero. 
Félix Gómez, España, 56 años, 
Hospital Calixto García, mal del co-
razón; SE. 5, segundo orden, hilera 
8, fosa 13-, segundo. 
Total: 26. 
DR. A. VENERO 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre y enfermadadea secreta* Curación rápida por sistema iñodernísl-Médlco Cirujano. Vías Urinarias. Trata..] mo. ConsuHas: de 12 a 4. Pobres, gratis, miento de enfermedades secretas. In- | Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-13S& yecclones de Neosalvarsán. Consultas de ! l>e 4 y media a 6. 4 y media a 6 y media. San Miguel, 55, > esquina a San Nicolás. Teléfono A-9380. C8928 Ind.-2 n Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Knfermedades del pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 37246 30 a 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos, al centro de la cuadra. Teléfono A-3622. Se pracilcan análisis químicos en general. C2607 30d.-lo. 
OCULISTAS 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS D í l CENTRO A S M O DE LA H A B A N A 
CONVOCATORIA 
niíÍL ^ l6^ del señor Presidente y de acuerdo con el Consejo de Ad-
h A « <3„«;ín* 6 est! Caja de Ahorros se convoca a los señores So-
nnria n f P ^ Z dePositantes a Invertir a Junta General extraordi-
Ppnfrnqnnne celebrará el día 6 del mes en curso en los Salones del 
T?n h i K g 0 T e n esta ciudad a la 1 de la tarde, 
ción Pcnnrtm^o !íntf Sf d!irA cueilta por el Consejo de la actual situa-
ñore. '?Hn^ de- Ia Instituclón. Para que con su vista, puedan los se-
más Drorodpntf C/,P,t0rf ,y da t an t e s a invertir resolver lo que sea 
T n2 el* eno la defensa de los i n t e r ^ sociales, 
presentar ron vL-nHC10S+ SufcriPtores y depositantes a invertir podrán 
LñorPrr.irtPnL CUa+tr0 horas de anticipación de la Junta ante el 
jeto dP nnp Cliant0« Proyectos o mocioaes crean oportunas al ob-
¿La"p„C°" 0a ?6 61108 la Junta K*era1 extraordinaria, 
concur^ ron Pi%!0CK10S/,UScriptores ^ depositantes a invertir deben 
W í S L Í S t J ™Clb.0 del mes de 0otubr3 ú1tlmo 0 con tai libretas de 
jUnta cuentas para tener acceso al local donde se celebre la 
m i s m ^ ^ 1 ^ ^ 0 ? / 6 " 0 ^ de los acuerdos que han de tomarse en la misma, se suplica la puntual asistencia a todos li 
Centró Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y i 
Análisis. Especialistas para cada enfer-| — - • -—— üf. T K A I S U o L U M. fLKjNANÜLZ 
medatl. Consulta» para pobres gratis: | Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ i OCULISTA martes, jueves y sábado. ^ rector fa- ' Jefe d». la Clínica del doctor Santos Fer. cultativo, doctor José J. Planas. Ex- Rayos *e ^ y oculista dei Centro Gallega Interno de los hospitales, casas de soc0" l n | f „ | D „ Teléfono A 5940 P̂ f* Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. rros y dispensario Tamayo. Corrales,'̂ 6 i0a •> P- ln- leieiono A-oytu. ^ra- _ 
¡Vaya por D i q s ! Si es tierneci-
-Tan tierna como la carne del 
Yo >no había dicho que el hombre-
cito no admitía que le embromasen. 
Puds bien, no admitía la menor alu-
sión a su estatura. 
Por tanto, volvióse al grupo y res-
pondió: 
—No es necesario caballeritos. 
—Es que va a enfermar de los rí-
ñones y queremos evitarlo, amigo. 
• ,—Será preferible, a enfermar de 
la vergüenza como ustedes. 
—Despreocúpese de nosotros y 
procure entre sus amigos un aero-
plano desá'e el cual pueda encender 
los quemadores con más facilidad, 
porque se lo diré en confianza: por 
mucho que usted se estire, no ha' de 
crecer-más. Palabra de caballero. 
difunto buey que me has servido— i El emplea.do lívido de coraje, les 
interrumpió García que había enta- recordó la familia y Pérez, siempre el 
blado una lucha a braío partido con | terrible Pérez, lanzó una trompeti-
un bistec duro y rebelde. ¡ Ha. 
—¿Buey? Pues no faltaba más. : Aquello era «no de esos colmos 
Nnnca comiste file.te má3#suave. I que no caben en las "Misceláneas" de 
-—No jures que es de ternera, por- i Semines; y "con el mecherp le encen-
que te condenas. I dió un farol a Pérez; pero dejó caer, 
Lo juro. • ¡ en la Secretaría de la Corte, diez pe-
—¿A que no me traes la fe de ! sos. 
bautismo? • DALE VUELTA. 
UNA PAREJA ENCANTADORA 
rros y aisp 120, altos 43957 1 d. 
DR. RAMON GARGANTÜA 
Enfermedades de señoras y niños, apen-dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-ración. Esterilidad e impotencia. Con-sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 43294 . 26 oc 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brother» 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
do, 38. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, riñón, étc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rie del 914 para la sífilis. De 3 a 4. Empedrado, 52. 
40719 SI o 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 7418. Industria, 87. C3261 Ind 2i» *b 
C8513 50d.-20 oc 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avarijsls y venéreas del iluspltal San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. Otras horas per convenio. Campa-nario 43. altos. Teléfono I-26S3 y A-2208. 
40720 SI O DR. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años ^ . . , 
Jar os, t ^ 22 V ^ VAa/unasÁ_̂ 4«es,luln» las afecciones genitales de la mujer. a Perseverancia. Teléfono A-44a8. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-0226. 41487 12 n 
d T E N R I Q Ü E F E R N A N D E Z SOTO 
Dr. J. B. RUIZ 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
los interesados. 
Habana, Noviembre lo. de 1921. 
I Médico de visita del Centro Asturiano. , j fílños y Medicina en general. Consultas | ^* I diarias, de 2 a 4. Scclos del Centro: i Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197, (particular; consulta, A-5778. 40351 w 4 n 
De los hospitales de Flladelfla, New Tork y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscóplcos y clstoscópicos. Examen del rlfión por loa Rayos X. Inyecciones del 606 v 9H. Bel-102. De 12 p. m. a 1 Teléfo-no A-9(«l. C8922 - 80d.-lo. 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres, 82 al roes, de 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-colás. 52. Teléfono A-8627. 40717 31 o 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea, C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
LUIS £. REY 
QU1ROPEDISTA Unico en Cuba, con titulo universitario. En el despacho, 81. A domicilio, precio según distancia. Prado, 98. Teféfone A-3817. Manicure. Masaje». 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
& mu a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran tras a corta y larga vista sobre New "íork, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canariis. Agentes de la Con» pañla de Seguros contra incendios "Ro-yal". 
¡Pola Negri, conocida actriz de cifie alemana, visiló al célebre Canilll* 
tas cuando este últiino pasó por Berlin. Esta fotografía fué sacada ©n 
en el patio del Hotel Adlón, y muestra a la Negri y Charlie do brazos. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
C8931 
RAMON FERNANDEZ LLANO. 
Secretario 
Dr. ADOLFO REYES 
3-1-2 
a 
I Estómago e Intestinos, exclusivamente, i Consulta, análisia y tratamientos de 8 l y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. , Radioscopia «.Rayos X) del aparato dl-gestivoV Horas convencionales. Lamna-| rllla, 74. Teléfono M-4252. 
con las ESEHC1AS 
ü g t f d D r . J O H N S O N = m i m - ~ 
£I(|0ISITA ? m EL BAIÍD T EL f AlíüELO. 
08 m m m . ¡ m m , Ob!sí« 3S. esqolga a Agmir. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe-cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-sús María. 114. altos. Teléfono A-6488. 
a o?. eme 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO " 
(Enfermedades de it\ Piel y Señoras) Se Ua trasladad^ a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
Dr. GONZALO PEDROSO 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura Hacen pagos por el cabio; fa-itHtan car-tas de crédito y giran letras ^ corta y larga vista. Hacen pagos por cable, giran letras a corta y larga vista tobr» todas las capitales y ciudades Impor-tantes de los Estados Unidos. México. y Europa, asi como sobre todos los j pueblos de Espafia. Dan cartas de cré-dito sobi* New York, Flladelfla, Ne-vr Orleans, San Francisco, Londres, Parla Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
COMPAÑEROS DE INFANCIA 
C A J A S R E S E R V A D A S Ivspeclalidad cu el tratamiento de las rnfermedades crónicas del estómago e clrUiano del hospital de Emergonclas ^ Intestinos, ( u.-ación ne las enfermeda-i y á¿i Hospital Número Uno. Especia-1^3 tenemos en nuestra bóveda coas-lista en vías urinarias y enfermedades I trutda con todos los adelantos moder-venéreas. Cistocopla y cateterismo de i nos y ias al<lullan108 Pir.a guardar vfe. los uréteres Inyecciones de Neosalvar- iores de toaas ciases bajo .a propia sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de! custodia de loa Interesados î r, esta ofl-3 a 6 p m. en la cello de Cuba nü-f cina daremos .odos os Oe l̂ies g-,» e« mero Cs» ' deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
des de la piel en todas sus for as y manifestaciones. Tisis pulmonar en los tres periodos, tratamiento eficasf. He-morroides, pr mlo alivio y curación. Ra-yos X y Elcci-icidatí Médica. Calle Es-trella. 4Ú. De 1 a 5. 40169 3 n 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para lus enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, Só. Teléfo-no número A-i>391. Consultas de 8 a f> y j de 1 a 4. Especialista del Centro Ba lear. Horas especiales a quien lo so licite. 
39873 31 oc 
BANQUEROS 
CS361 13 9 d 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Dr. EMILIO B. M O R A N 
KftlNrttalteta en enfermedades de la san-gre Consultas de 2 a S. Campanario, nú-mero ¡m. C889S 30d.-lo. 
Dr. REGUEYRA ' 
¡ Tratatilento curativo del artrltlsmo. ' Hacen pagos por cable, giran letras a ' v.1«.) i f>n7.ema. barros, etei ron m o > i... _.n v lar̂ a v ! h I k v ñan j _ 
ZALDO Y COMtPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
— ! piel «.eczema, barros, etc) reumatismo diabetes, dispepsias hlpercorhidrla. en-terecolitls. jaquecas, neuralgias, "euras 
m 
corta y larga v.ata y dan cartas de' crédito sobre Londro», París, Madrid, 
Mfedlco de la Casa d*- Beneflce..cla y Ma- 1 í¿nia, histerisfnte. pa: iltsis yd'eWár^- Semryde^mAs V/.phn^ ^cirdade-l Sf*" ftS^**0 visit«u^ 4** zoolf)t;)c<) de Washington se encuentra a 
ternldad. Especialista en las enfermo- fermedadeti nerviosas. Consultas: de 3 de los Esta'-os Uní.los, Méjico y Euro- I *L ;in< has. tozando COn cmstro c:u horros dn tigre recientemente U ' U M -
Jos. N'0 pa. asi como sobre lodos ios pueblos dô  WI-^I caijlivcrio .Son dóciles COmb'éatíco^ olendo objeto actnaímefiJ dades de los niños. Módicas y Quirúr gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, «n tre F y G. Vedaflo. Teléfono F-4233 
Escol-ar. nace visilau» 898*7 
162. amiguo. domicilio. 
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NOCHES DE LA PALOU 
El turno impar. 
Turno de los martes y viernes. 
Quedó inaugurado desde anoche 
con la representación de Marian«Ui 
en la temporada de María Palou. 
Puede darse por decidida la suer-
te de las funciones de abono co-
rrespondientes a dicho turno por el 
aspecto que presentaba el Teatro Prin-
cipal de la Comedia. 
Un público selecto, elegante y dis-
tinguido, brillaba en las diversas lo-
calidades del nuevo coliseo. 
En el palco de honor, la interesan-
te Margarita Zayas de Cuéllar, hija 
del Primer Magistrado de la Nación 
La Condesa de Buenavista. 
La Condesita de Jaruco. 
Las dos aristocráticas damas, pare-
cían presidir el luc'do concurso 
Mrs. Pemberto.. 
Con la encantadora Gloria. 
Y el palco donde resplandecía la 
belleza y distinción de las tres damas 
que lo ocupaban. 
Eran Joseíita Hernández Guzmán 
de Iraizóz, gentil esposa del Subsecre-
tario de Instrucción Pública, Mina 
Altuzarra de Pérez Chaumont y Ro-
sita Cadaval de Reyneri. 
El baicony, muy animado. 
Como lo está siempre. 
En la fila primera de asientos se 
veían reunidas María Carrillo de Aran- * 
go, Pilar Bolet de Ponce, Josefina • 
González de Rodríguez. Pilare.ta Pon-
ce de Valiente, Matilde Truffin de 
Mesa, Rosario Arango de Kindeíán, | 
y Ada del Monte de Riond^ 
señoras que sobresalía en la platea y 
del cual formaban principal parte las 
distinguidas damas María Goicoechea 
de Cárdenas, Emma Castillo de Gar-
mendía y María Luisa Lasa de Seda-
no con Mercedes Fantony Viuda de 
González, Julia Tabernilla ds Gonzá-
lez y Eusebia Castro de Rivero, ade-
más de las señoras de Mederos, de 
Hill y de Pennino. 
También en platea, entre un grupo 
de señoras jóvenes y bellas, Esperanza 
grupo del baicony, Con-
de Valverde, Sarah Fu-
Entre el 
chita Grau 
magalli de Alegret y la interesante 
viudita de Meza, Luz Suárez Vera. 
Y radiante de belleza y elegancia, 
con un precioso traje color coral,, Ju-
lia Olózaga de Pella. 
En luneta, las señoritas Sodano, Ju-
1.a y Elena, entre otras muchas de las 
que acierto a recordar a Gracia Cá-
mara, Conchita de Cárdenas, Lilliam 
Mederos, Olga Bosque y Ofelia Zuaz-
H a b i l i t a c i o n e s d e b o d a 
Us^ed, joven modesta, puede 
encontrar una sencilla y excelente 
habilitación de boda, en nueslro 
departamento de ropa blanca, por 
muy poco dinero. 
Desde $250.00 en adelante le 
ofrecemos equipos .completos de 
novia. 
Véalos usted cuando guste en 
el piso de la lencería y los corsés. 
Pregunte por la señorita Ofelia 
Gallo, encargada de la sección de 
ajuares de novia. 
Es, además de expertísima, muy 
fina y muy amable. 
de las Cuevas de Barraqué. Eugen- navar. 
ta Ovies de Viurrún y íeté Kobelín 
de la Guardia. 
Dos s í ñoras más, que eran María 
Antonia Alonso de Aspuro y Quetica 
R<¡cio de Bojges, las dos muy elegan-
tes. 
Y completando el grupo bellamen-
te, la gentilísima Mercedes Lozano de 
Jardines. 
En un palco, Rosa Bauzá de Her-
nández Guzmán, distinguida esposa 
del popular y muy querido adminis-
trador de La Lucha, con su blonda y 
Amanda S' liño y su hermana Ma-
ruja, de lindos, rasgados y hablado 
res ojos. . . 
Sarah y Rene Méndez Chaple. 
Elena Mederos, Emma Rosa Gar 
mendía, Mercy González Fantony, Eu-
renda Tabernilla, Esperancita Ovies.... 
i Y muy airosa, destacándose en , 
I aquella sala con el encanto de su sin-
gular belleza, Paulita Goroechea. 
Entre el desfile, bull'cioso, anima-
dísimo, se repetían las citas para la 
1 
linda hija Cuquita Hernández Baüzá. P""16^ tarde aristocrática de María 
En otros palcos, Mercedes Zarralu-
qui de Trémols y su bella hija Nena, 
la señora de Maciá, las jóvenes e in-
teresantes damas María Montoro de 
Seiglie y Olga Seiglie de Gómez Me-
na y la señora Brito de Menéndez, con 
sus graciosas hijas Flor y Juanita. 
Palou, que es la del sábado próximo, 
de cinco a siete. 
La función de hoy, en la que se 
representará por segunda vez La no-
che en el alma, es fuera de abono. 
Obra de Felipe Sassone. 
En cuatro actos. 
R E F R E S Q U E N E N 
" L a F l o r C u b a n a " 
G o l i a a o y S a n J o s é . T e . é f o o o A - 4 2 8 4 
Y q u e d a r á c o m p l a c i d o 
P R E C I O S O S M O D L O S D E C A L Z A D O 
Para la presente estación de Invierno los acaba de recibir 
LA CASA O-K. 
Y quedan invitadas las damas elegantes para que compren este fa-
moso calzado, reconocido como el mejor y más elegante. Hechos por 
The High Artlstlc Corp, Brooklyn, N. Y. 
LA CASA O-K. 
Aguila, 121, entre San José y San Rafael. Teléfono A-8677. 
C 8875 4d-2 4t-2 
El fefrry Henry M. Flagler llegó viese a los Estados Unidos C. Berg-
de Key West y el remolcador amerl- dolí el desertor americano, 
cano ClincLo llegó con un lanchón de! También hubo oposición a la l i -
Charleston. I bertad de Eugenio V. Debs que cum-
| pie condena en 1c prisión federal de 
de ¡Atlanta, por haber violado las Leyes 
i promulgadas durante la guerra, pro-
I fundo pesar con motivo del falleci-
de 1 miento del coronel Frederick W. Gal-
I braith, se expresó en una resolución 
T o d o e l m u n d o l o p r o c l a m a , 
Desde la princesa al t i ra , 
Hasta la humilde artesana; 
Que es la tienda L A ELEGANTE 
La que m á s barato vende en la Habana. 
L a E l e f a n t e 
M u r a l l a y C o m p D s t d a . - T d . A - 3 3 7 2 
dente fué del Rey Jorge de Ingla-
terra . 
El vapor Nordamerica llegó 
Charleston con carbón mineral. 
HOMENAJE A L NUEVO , 
DIRECTOR DE L A 
Cía. MANUFACTURERA 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
£jl próximo dia 13 del mes actual 
i celebrará, en el lugar que previa-
mente se designe, un almuerzo home-
naje al señor Luis Bretones y Soldé- rrutraron 
villa recientemente nombrado Direc- ¿ j d Ranchuelo. j0 
tor de la "Compañía Manufacturera)^ Egpósit0) á'el InterioT; Ernesto 
Eusebio Jones, de Idem; Julio 
de la Habana; Manuel Quintana, de 
Cárdenas; Dr. Oscar de Aguilera, 
de Holguin; Mario Méndez, de Ba-
ñes; S. de Gobi, de Jovolianos; Mi-
guel Más, de Coliseo; Raoul Alpizar, 
Cónsul de Cuba en Key West, (Fia) 
Santiago Behn, de Remedios; Ma-
nuel Valdés, de Artemír-a; Alberto 
Revuelta, de Jacksonvfile. 
El vapor italiano Micolaos se espe-
ra esta tarde de Geénova y escalas. 
m a ^ r e n t í s i f s ^ ^ Remedios; Germán Gar-iLo efectuarán hoy después de hacer 
5 ! cía, de Remedios; Narcisa Beden-,agua< 
ta e hijo, de Cienfuegos; Julio Gon-! El Cerrito como ya hemos publica-
zález, de Artemisa; Juan Pérez, de^o embarrancó en Vuelta Abajo y 
empleados de las diversas compañías 
que constituyen la poderosa Manu-
facturera, pues se proponen testimo-
niar al que siempre, más que jefe, 
ha sabido ser compañero leal y ca-
riñoso, sus simpatías y sus afec-
tos, así como la íntima satisfacción 
con que por todos fué visto su acer-
tado nombramiento para el elevado 
cargo. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
HOTEL INGLATERRA 
Entraron ayer: 
Teodore Brj-oks, de Caracas; F . 
M. Otero Cossio y señora, de New 
York, 
Aguacate. 
El vapor inglés San Gil llegó 
Boston con carga general. 
El vapor Heredia llegó de Cristo- y otra contenía un saludo al ex-pre-
bal. Seguirá viaje a Colón. Desembar sidente Wilson expresando la es-
có un fogonero americano que en perauza de su pronto y completo res-
alta mar fué herido en la cabeza, tablecimlento. 
EL TOLOA Las otras cuestiones a que se alu-
Este vapor inglés llegó de Nueva día en otras resoluciones fueron: 
York con carga general y pasajeros Recomendando a la publicación de 
cuyos nombres ya hemos publicado, una lista completa de todos los deser-
En este vapor va de tránsito para teres de la guerra mundial. 
Colón un polizón. Favoreciendo la nacionalización de 
las carreteras, calles y parques etc. 
Una observación más reverente del 
Memorial Day. 
Prometiendo el apoyo a Cruz Roja 
Americana y a la Asociación Nacio-
nal sobre tuberculosos, 
j Dando las gracias a los ferrocarri-
• les del país por haber concedido una 
reducción del pasaje a los miembros 
de la Convención Nacional. 
El nombramiento de una Comi-
sión para la expansión de la Legión 
en países extranjeros. 
La resolución sobre los armamen-
tos decía en parte: 
"Por cuanto los delegados de las 
principales naciones del mundo han 
sido invitadas por el Presidente de 
la más prominentes naciones del 
mundo para que se reúnan a fin de 
discutir las cuestiones relativas a un 
acuerdo sobre limitación de los ar-
mamentos internacionales y por 
EL ALFONSO XII 
Esta mañana entró en puerto 
vapor español Alfonso X I I . el 
i COMPAÑIA AMERICANA QUE 
QUIERE COBRARLE A CHINA 
WASHINGTON, Noviembre, 2. 
Se na llamado la atención del Go-
' bierno Chino, por conducto del Mi-
'nistro Shurman, en Pekín, hacia la 
gravedad de la situación creada por 
no habar ese gobierno cumplido sus 
obligaciones del principal y del in-
terés sen.i-anual sobre el empréstito 
de cinco y medio millones de pesos 
concedidos por la Continental Trust 
and Saviugs Company, dê  Chicago. 
i l T T T E T R 0 
SEÑORA ANGELA GARCIA VIUDA 
DE VILLARREAL 
Hoy fueron conducidos a la últi-
ma morada los restos de la virtuosa 
y distinguida dama señora Angela 
García viuda de Villarreal, cuyo fa-
llecimiento, ocurrido ayer, ha sido 
muy sentido en esta sociedad que 
apreciaba sus bellas prendas perso-
nales. 
Sus desconsoladas hijas las seño-
ritas Cerina y Julia Villarreal han 
recibido, con tan sensible motivo, 
los testimonios de pésame de sus nu-
merosas amistades. 
Llegue también hasta ellas nues-
tra sentida condolencia. 
N T I G U A ) 
D E 
NO HA SALIDO EL HATUEY 
Según aerograma recibido en la 
mañana de hoy por el Jefe de Esta-
do Mayor de la Marina Nacional el 
cañonero Hatuel no ha salido remol-
cando al barco americano Cerrito. 
fué abandonado por su tripulación. 
P U B L I C A C I O N E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
J. M. Steele, de Cárdenas. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: 
Mr . y Mrs. L. Hughes, de Los 
ágeles; Mr. y Mrs. H. W. Lawren-
ce, de Forth Worth; L. L. Andrews, 
de Detroit, J. H. González, de San 
Francisco; H. P. Luce, de N. York; 
J. Pratt Carroll, de New York; Jos 
H. Walsh, de Jacksonvlle; René 
Me Mahon, de New York; Clara A. 
Comba, de Idem. 
J. P. Bogart, de City; E. H. Chap 
man, de Kansas City; Mr. y Mrs. P. 
Staples, del Central Herphey; G. P. 
Blythe, de la Habana; Dr. y Mrs. 
Albert a Méndez, de Miranda; Al-
fred D. Williams, de New York; 
J. J. Dunn, de Jacksbnvllle; Mr. y 
Mrs. H. A. WTillard, de Red Wing. 
Minn.; Mr. y Mrs. R, Jaraison, de 
MInneapolis. 
"vxnA í-11* t t ve A " cuanto la Legión Americana cree que 
1, , i "•ax'1J,1'UA : conviene a los mejores intereses del 
Regresó el Coronel Miguel Iribarren. Acaba de llegar a nuestra mesa pUeblo de log Estados Unidos de, 
—Los barcos llegados hay.—Una Go- de trabajo, la notable revista llus- Amérlca y del mundo que se aCuerde ' 
misión a Orlente—El Hatuey saldrá trada Vida Gallega nflmero 180, un programa para la limitación ín-i 
esta tarde con el Corrlto de Pinar del la cual viene por demás interesante, ternacional de los armamentos se 
Río con profusión de fotografías referen- reBuelve que la Legión Americana ! 
REGRESO EL CORONEL IRIBA-, tes a la guerra de Marruecos. reunida en convención nacional i 
RREN La portada es muy sugestiva, pues apruebe ]a idea de la limitación in-
Procedente de Nueva York ha lie- representa los momentos de embar- ternacional de los armamentos. 
gado en la mañana de hoy el vapor carse para Melilla el Regimiento de | 
americano Morro Castle que trajo car Murcia de guarnición en Vigo. Asi- ;sALIO p a r a WASHINGTON MR. i 
ga general y pasajeros. mismo trae dicha publicación galal-, A> j r a L F O U R . 
Entre los pasajeros qe este vapor ca un BelectlmlBO^^^Xt^uít'ÍItZ' I N o v i e m b r e 2. 
A. J. Balfour, jefe de la Delegación ' 
Británica a la Conferencia de Was-
hington sobre la limitación de arma-
mentos ylas cuestiones del Lejano 
Oriente, salió de Londres a las 9 y 
media de la mañana, con rumbo a 
Liverpool. 
Embarcará en esa ciudad esta tar-
de en el trasatlántico "Empresa of 
France" para Quebec y desde esta 
ciudad se dirigirá a Washington 
a donde espera llegar el dia 10 de 
Noviembre. 
Acompañan a Mr. Balfour sois 
miembros del Secretariado británi-
co, principalmente expertos en asun-
tos europeos. Estos son: el general 
Earl of Cavan; Sir John Jordán; el 
VIce-Almirante de la Escuadra Ae-
L i a r o s 
d o s r a y a n o s y A r t í c u l o s 
d e E s c r i t o r i o a p r e c i o s 
d e l i q u i d a c i ó n . 
l a casa que mejor surtido tiene en libros 
y ob¡etos religiosos y la que más barato los 
vende. (No deje de leer el Anuncio de mañana.) 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
LOS D E L A E S T R A D A 
C I R C U L A R 
Próximo a terminarse el presente 
año y queriendo esta Comisión de ) 
Prensa, tener una lista completa de ' 
todos los lectores que uieran reci-
bqlr "El Emigrado", par ae próximo 
año de 19 22, y que debe llegar a ma-
no de todos los estradeses que vivi-
mos en la ausencia, porque en sus 
páginas nos trae las más interesan-
noticias de aque rincón amado, debe 
Vd .a la mayor brevedad posible, re-
mitir el Cupón ue Iqe acompaña la 
presente debidamente cubierto, con 
bastante claridad su nombre y ape-j cuadro interesante de tradiciones ln-. Todos los actos del Japón que be-
llidos, doTnicilio, parroquia y aldea, i verosímiles perpetuadas por los indios mos expuesto nosotros acmí en di-
a los siguientes lugares: l í ^ ^ ^ ^ t ^ r ^ é ^ ^ r L ^ n o t í - ^rsos artículos demuestran que Ja-
José Lorenzo García. Secretaría de . Cias que han podido conservarse has- pón quiso hacer de China, un Estado 
ta nuestros días, el autor entra en ma--vasallo, hasta que vió que! Alemani» 
había sid.j vencida. Para ese 
T e l e f o n o - A - 3 5 5 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
clones su representante señor Ra-
món Marcóte, Ouba 24. 
figuraba el Coronel Miguel Iribarren, ra los hijos de la pintoresca Suevla. 
ex-secretario de Hacenda del último La mencionada Ilustración viguesa 
Gabinete del General Menocal. i se vende en los lugares siguientes 
El Coronel Iribarren a quien salu- de la Habana: "La Moderna Poe-
damos nos manifestó que nada de sía". Vidrieras del antiguo Centro 
Interés público podía decirnos dado Gallego y del DIARIO DE LA MA-
que él había llegado a Nueva York RIÑA, respectivamente. Para^suscrlp-
el mismo día de su embarque y que 
no había estado en Washington. 
Se muestra optimista en cuanto a 
las negociaciones del empréstito. 
Sobre los cargos que se le han he-
cho respeto a su gestión como Secre-
tario de Hacienda nada dijo y solo 
se limitó a manifestar en son de bro-
ma cuando le inspeccionaban sus equl 
pajes en la Casilla de pasajeros que 
se fijaran bien en un juguete de ni-
ño que traía, no fueran luego a decir 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga 
llego. 
José Ma. Loureiro Porto, M. de 
Colón, Los Indios. 
José Riveira, Concordia 46. 
Pedro Quinteiro, 12 y Zapata, Ca-
fé. 
José Arca, Teniente Rey, 61 
fé. 
Manuel Puente, S. Lázaro, 75. Ca- an^rjor al descubrimiento 
teria para hablarnos de la civilización habfa ^¿¡j vencida. ara ese fin' americana; origen de los indios: des- , , . .„„ r-iiiníM, cripción de las primeras familias in- los prestamos a personajes Chinos-dtg-enas y probable procedencia de los bajo la apariencia de Empréstitos 8' siboneyes, pobladores de la antigua tie- i Estado, avadaron a Japón conside-rra Cubanacan. , , . „ ln "CUBA PRECOLOMBIAXA" es una: rablemer.te a postrar a China, ae h hermosa narración de las costumbres quede vitalidad alguna, 
de los Indios cubanos en una época. ^ 
hasta el punto que el Gobierno de 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
I Otro capitulo interesante es el con-1. - d ^ - i , , - „ j - i a „ _ j „ rhina de .sagrado a Isabel la Católica, al que J* República del Sur de Qnina^J . I sigue otro conteniendo noticias sobre Cantón, y su Presidente bUII _ « M. Fernández Barfcala, Aguiar 63 
Albino Matalobos, Muralla 45. i Cristóbal Colón. 
También cuando Vd. sepa que í ^ \ x ^ ^ % % ? % ^ fiados ^ ^ } ^ J X ^ ' i 
Sen han podido decir que los Dele-
creadora de 
LA VIUDA DE "BUFFALO BILL" 
DENVER, Colorado, Noviembre 2. 
El cadáver de Mrs. William Body 
uo que iraia, nu iuoi»u * u « b " — ' | h y al lado dei de 8u marido 
que había traído un automóvil com-J f.Buf{:a]o B¡1i" famoso cow boy en ' rea, J. F. A. Higglns; W. Lampson y 
prado con los millones que según ma-, montaña Lookout, cenia Jos tenientes Gage y Little. 
las lenguas él se llevó. _ Ide CoJorado i BOLETIN DE WALL STREET 
Mas de 100 personas asistieron a ¡NEW YORK, Noviembre 2. 
la breve ceremonia de la Iglesia Epls- : Las acciones petroleras nuevamen-
en la Casa de Salud, la Benéfica, al- te; vicisitudes de Colón; muerte de la Pekín, serán meros servidores u 
gún estradense enfermo, aunque él 1 Reina Católica, a la que no en vano se , Japón en -a Conferencia de la ra*' N 
De modo que el Japón ha viola-
do, ha roto todos los artículos fl| 
la Alianza anglo-japonesa. y P° 
tanto, Inglaterra se ha enfriado c o d 
a esta Sociedad, dejando el aviso en j descubrimientos; conquista y coloniza-
el Buzón de la Secretaría, de como se . ción de Cuba; las descubiertas y ar-
llama el enfermo y en qué Pabellón ¡ madas patrocinadas por Diego Veláz-
H O T E L P L A Z A 
El señor Cabañas, Jefe de la Sec 
clón de Pasajeros y equipajes, dispon 
só las cortesías de estilo al ex-Secre 
tarlo de Hacienda, a 
ñaba su esposa. 
Sea bien venido el señor Iribarrén 
™VHeÍm;mer0- ES Un deber de hU- : & n \ V ^ ^ sider¿blen:ente en vista ^ osa ^ 
manldad el que no smanda ueq cui-i no tienen precedentes en nuestros H- ducta, v considerando aden 
demos del caído y las comisiones que bros da historia; incursiones de pira- sie 
van a la Quinta, quieren remediar en 
lo posible las necesidades de los ca-
maradas enfermos. 
y a a  u m"̂  ^ 
ndo el principal argumento del^ 
nu ai ^ - ^ ^ - ¡ - o p a ! en ei monte que domina las te monopolizaron la atención de los 
quien acomPa-¡ janides del Colorado. Cumpliendo especuladores al abrirse el mercado 
Otros pasajeros del Morro Castle 
eran los señores Francisco García y 
señora; Antonio Pardo, Manuel San-
ta Cruz; Beatriz F. de Lombard e hi-
ja; Pedro F. Diago y familia; Ana 
Narvaez e hija; Alberto Carrillo; Os-
car Vila Vidal Ducassi; Carmen San 
Pedro; Walter B. Smith; Ricardo Al-
varez; Bruajio Díaz; Samuel Díaz; 
Julio Pérez del Río; Carlos Brasa; 
Entraron ayer: 
J. A. Duyer, del central Palma; 
A. M. Me Manara, del Central Pal-
ma; Robert B. Anderson, de Ca-
magüey; Lorenzo felgarresta, de 
Cárdenas; Pedro Acebo, de Cárde-
nas; Ernesto Juan Cas'ell, de Cár-
denas; Juan Hermosillo, de New 
York City; Eduardo Rodon, de Bar- pablo Azom y otros 
celona, (España); Rocf-rt J. Valí, Comp polizón llegó 
de New York; Horace S. Turner, de 
Mobila; Carlos Grasuy y Sra., de 
París; Gastón Chabuard, de París; 
H. G. Suvaveley, de Pnlmpa, Pa., R. 
E. Swist. y señora, do New York 
City; Tomás Fernández, de Cár-
denas: Enrique Udaeto, de Cárde-
nas. 
el deseo de la viuda de que fuese en-
I terrada al lado de su marido, fué 
' necesario colocar su ataúd dlrecta-
' mente sobre el del famoso "Buífalo 
Bill" en una cripta labrada en la 
roca. 
LOS ACUERDOS DE LA CONVEN-
CION NACIONAL DE LA LEGION 
AMERICANA. 
KANSAS CITY, Mo. Noviembre 2. 
Hoy estaban listas para ser presen-
tadas ciertas resoluciones recomen-
en el Morro dando un acuerdo mundial sobre los 
joven cubano Carlos Cue- armamentos, el fomento de las indus-
¡trias químicas dentro de los Estados 
¡Unidos y otras medidas como prepa-
UNA COMISION A ORIENTE 'ración y también proponiendo que 
Con objeto de inspeccionar las con- las propiedades de los extranjeros 
Castle 
vas. el 
hoy, repitiendo sus recientes movi-
mientos contradictorios. 
Royal Dutch cuya fusión con la 
Union Oil se esperaba que se ratifi-
case hoy, sufrió una pérdida Inicial 
de medio punto y Mexcan Petroleum 
pronto registró un decllnamiento 
similar. 
Las petroleras del país estuvieron 
sostenidas y las transaclones nomí-
nales en ferrocarriles, aceros y equi-
pos fueron irregulares. 
En el mercado de cambio extran-
jero, los marcos alemanes estuvie-
ron débiles, anunciándose una nueva 
oferta de .60 que es un nuevo record 
según ha sido anunciado. 
H I S T O R I A D E C U B A 
P O R E N R I Q U E Z A S 
DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA ¡ 
Laureado en distintos certámenes l i -terarios celebrados en la Habana. Cien- ' fuegos y Santiago de Cuba. Autor de M Monografía Histórica del goberna-, dor don Ramón María de Labra, pre-miada por el Casino Español y el Avun i tamiento de Cienfuegos y otros lite-rarios que merecieron altas recompen-3as de corporaciones oficiales. OBRA ALTAMKNTK PATRIOTICA 1 ILUSTRADA POR EL NOTABLE DI-
bros de historia; incursiones de pira-
tas; insurrecciones; adelantos y pro- "¿^ " â̂ gu Sed insaciable de 
gresos y en fin. todo cuanto debe con- ~1 . „r,r,aa{t„ ^iríi llev»1 
tener una obra de tan notables pro- quistas, que las necesita Par̂  i6, 
porciones, lo trata el autor tan exten- a las tierras apresadas sû  pooi» 
san: 
j l k - han escrUo 'ZTl^LT'l ^ J ^ ^ J J ^ f s é S U 
í mente,'que puede afirmarse que es se desborda en su relativame'1 
a obra mfts completa entre todas las flfen4,^0 no h^n Ido sino niU; iue se han escrito tratando de Amé- te Pequena área, 110 Coreí. :lca pocos laponeses a Formón, uu ti 
É s t a o b r a q u e r e c o m e n d a m o s siberia y Saganhlien del Sur, lo cu 
a n u e s t r o s P A V O R E C E D O R E S s b quita toda razón a esa sed insaciaD' 
H A E D I T A D O Y S E H A L L A 
" V E N T A E N 
"LA MODERNA POESIA" 
OBISPO, 135 
HABANA 
A L A 
Liquidación. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de nueves territorios. 
¿Cómo puede pactarse con JaP̂  
en la Conferencia de Washingto^ 
Dando por rota la alianza ang,, 
japonesa a manos del mismo JaP ; 
y formando quizás en las inte 
cías, aunque no en los Tra jLf 
una concordia " anglo-franco-ai 
ricana nara el Pacífico y el Ext'. c?; 
Oriente. Luego vendrá la reco • 
trucción de China. BUJANTE GUILLERMO CASTRO 
LOPEZ —— . . 0 ^ En la Conferencia de Wash Esta magnífica obra que su autor le, en A.mur y en ViadivistoK ha üe- , . , . r^warios de los pone a la venta en aexuis de tomo, se ohn veY ;, Inglaterra y a los Esta- " f f 1 * , n, °T,~", " encarga-vende 9 ochenta centavos el cuaderno Vt° »r®. A ^ "««["«T k̂miMMii' ñor BÍ*>* ingleses y ellos se encarg 
pom1' 
ar*1 
Los cortes de vestido 
HOTEL PASAJE 
Entraron ayer: 
Manuel Vereda, de Sancti Spíri-
tus; Carmen Ramos de Vereda, de 
Sancti Spíritus; Elena, Carmen y 
dlciones del cañonero Yara han em-
barcado para Oriente el Capitán de 
Corbeta señor Rodolfo Villegas Co-
mandante del Cuba, el Maquinista de 
Primera señor Enrique Chalú y el 
segundo señor Sánchez. 
La patente sanitaria del Morro Cas 
tle consgna que en Nuev̂ t York se 
han registrado 24 casos con 3 defun 
Emilia Ramos de Vereda, de Sancti clones de tifus antematlco y 34 casos 
Spíritus; Walther Bechwith y Sra,,; con 7 defunciones de poliomyelitis. 
que están bajo la custodia del go-
bierno se utilicen para ultimar las 
reclamaciones contra Alemania. 
Estas resoluciones fueron prepa-
radas para ser presentadas en la Con-
vención Nacional de la Legió Ameri-
cana. 
Entre otras recomendaciones apro-
badas por la Comisión para ser pre-
sentadas a la Convención figuraba 
las peticiones de que se hiciesen todos 
los esfuerzos posibles para que vol-
EL PRESIDENTE HARDIXG TRA-
BAJA HOY 
WASHINGTON, Noviembre, 2. 
El Presidente se negó a observar 
el día de hoy como de asueto, lle-
gando a las Oficinas del Ejecutivo 
a la hora usual. 
La lista de sus compromisos fué 
más larga que de costumbre, conte-
niendo los nombres de un número 
de miembros del Congreso. 
Unos de los primeros mensajes de 
felicitación recibidos por el Presi-
de una moderna tonalidad̂  éa un belo . exponenle de los procreaos tipográficos alcanzados por esta casa editora, que puede ofrecer al público una obra mo- ¡ numental y de acabada confección que si no supera, cuando menos iguala a lOi más celebrados trabajos de Europa y América. 
"HISTORIA DE CUBA", escrita en 1 un estilo fácil y narrativo, hace que | eu lectura sea amena, porque deleitan- 1 do Instruye y pone al alcance de to- I 1 das las clases socialea. el conocimien- I 1 to de un pasado hasta el presente ohs- l curo o superficialmente tratado por 1 . otros historiadores. 
Al prólogo c Introducción con que el autor da a conocer la patriótica inten-ción que gula sus pasos, sigue un es- | ludio de BOTAN, el primer lepislador 1 de América de que tenemos noticias. • "LEYENDAS ANTILLANAS" es un 
de lanitatf que vende 
"Le Printemps", (Obis-
po esquina a Composte-
la,) por $2.00, son 
elegantísimos. Valen 5 
pesos. ¡Es una ganga 
colosal! 
irnos pedidos correo. por 
cssn ld.-
la Sociedad Pan-asiática del Dra 
^ negro y el partido militarista c ]f 
en minoría en el Japón, y el QU Coir 
,vará la voz de la Nación en }a ^ 
herencia de Washington sera Mjnir 
¡el Presidánte del Consejo de i « J 
¡terío, liberal y demócrata, reí» . 1 
mente. . . 
Así es que no carecerán de m ̂ ¿ 
casi trágico las escenas que ma j 
en la Conferencia, tendrán ^ ,,1 
el seno de las Delegaciones de * . 
térra, Estados Unidos y Jap. ltos«1 
conoceremos por los movinnen 
el tablero internacional. 
Tiburcio CASTAñKDA* 
AÑO LXXXÍX 
¿MARIO D E L A MARINA Noviembre 2 de 1 9 2 i PAGINA CINCO 
( ' ,V. 
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
P A R A L A S N O C H E S D E L I N V I E R N O 
Nada m á s propio qüe un sweaters ligero de seda o lana 
en estilo T U X E D O combinado con cinturón estrecho terminan-
do en delicado fleco, en los colores m á s nuevos: 
HENNA. T A N G O , B E I S . G R I S , V E R D E , L I L A , B L A N C O Y 
N E G R O . 
Que estamos ofreciendo por 
el modesto precio d e . . . $ 
Y que combinado con una 
bonita Saya de lana o seda 
que vendemos a . . . . $ 
C O M P L E T A UNA E L E G A N T E " T 0 1 L E T " 
9 0 4 2 
H A B A N E R A 
T R I A R O N 
| De gala. 
I Como todos los martes. 
I Así veíase ayer, en sus turnos de 
preferencia, el elegante Trlanon de 
la barriada del Vedado. 
Tarde y noche, por Igual, se pro-
dujo en aquella espaciosa sala el des-
file de familias tan repetido en los 
• días de moda. 
, Nombres? 
I No acertaría a darlos todos. 
| Entre laa señoras, como muestra 
•(fe lo selecto del conjunto, citaré sin-
gularmente a Nena González Etchr-
goypn de Marurl, Georgia Ebra de 
López y Aníta Salazar de Cabarro-
cas. 
Señoritas en gran número, de las 
más asiduas a Trianón, como María 
y Beba Almagro, Lydia y Zaida Ca-
rrera, Mercy y Margot del Monte, 
Fausta y Sarita Sabatés, Carmen y 
¡Chalía López Ortiz, Georgina y Ma-
ría Teresa Collazo, Ofelia, Adriana 
. y Angélica Lancls y Carmelina y Ma-
I ría Teresa Soto. 
• Margot dé Cárdenas, Estelita 
Alonso, Matilde Bolívar, Esther Fe-
bles, Mary Morales, Luisa Cabrera 
iy Lolita Garrido. 
Amelia de Céspedes, Lil ita Carri-
| lio y Cuca Sánchez Batista. 
Nena Arias y Baby Alonso. 
Y María Teresa Maruri, Fifa Mo-
reira, Leonorcita de Castro, Lolita 
Garrido, Esther González Etchego-
yen y la adorable Minita Argüelles. 
Trianón dará el estreno de la cinta 
Más buena que el pan en la tanda 
de esta tarde. 
Se repetirá por la noche. 
Al final. 
NEPTUNO 
Estamos vendienflo artículos finos ^ ' ^ ^ J ^ ^ ^ d 
^ H ^ e n ^ g a A M á T t ^ ^ n i t r o s visitantes por su 
extraordinaria baratura. ^ ^ ^ ^ ^ 
V E S T I D O S , T R A J E S - S A S T R E . A B R I G O S , C A P A S , P I E L E S , 
S A L I D A S , B U F A N D A S , R O P A I N T E R I O R . 
Todo fresco acabado de importar. The Fair 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
- . - ^ - . ^ H ^ ^ g í m « ^ t i t iaotiSfc 
M f c / C E I L A M E A 
Lo de todos los martes. 
Muy animado ayer Neptuno. 
Atrajo un numeroso público el es-
treno de L a ley del Tallón, por la 
Nazimova. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención primeramente, entre 
las señoras reunidas en el elegante 
cine, de Lola Soto Navarro de Lasa, 
Rogelia Altuzarra de Rocafort y 
Fausta Vieta de Azpiazu. 
María Luisa Soto Navarro de So-
ler, Manuela Solana de Ituarte, Car-
mela Otero de Carbonell, María Mo-
rales de Cárdenas, Clara Castellanos 
de Sánchez. . . 
Y Mercedes Romero de Arango. 
Señoritas. 
Graziella y Mina Agular, Cuca y 
Carmela Morales, Manuelita y Her-
minia Masforrol, Herminia y Merce-
des Mazón y Silvia y Sarita Jústiz. 
Lolita Montalvo, L i la del Barrio, 
Estela Quintero, Mary Morales, E r -
nestina Gispert y Flor María Sala-
drigas. 
Y Emeüna Wyatt, Carmlta Barrió 
y la encantadora Aida Lámar. 
E l espectáculo del Cine Neptuno 
con las variadas y bonitas audiciones 
del popular profesor Manolo Torrien-
te adquiere un atractivo más. ' 
L a preciosa cinta E l dios del azar 
volverá mañana a la pantalla de 
Neptuno. 
Tiene una protagonista Ideal. 
L a Gabby Deslys. 
D E L DIA 
Lo que estaba previsto. 
Transferido el concierto. 
Hasta el viernes, en vez de maña-
na, no podrá ofrecer el primero de 
sus tres recitales el notable tenor 
Tito Schippa. 
Sigue en Tiscornia. 
* * * 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
E s el del general Pablo Mendieta 
y su distinguida esposa, Conchita L i -
zaur, cuya felicidad ha venido a au-
mentar desde el día de ayer el ad-
venimiento de un nuevo vástago. 
Linda niñita en la que hoy cifran 
esos padres sus mayores goces y ale-
grías. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
De vuelta. 
Desde Nueva York. 
L a señora Viuda de Machín con su 
hija Mariita, la señora de Luttich, 
están de nuevo en su residencia del 
Vedado. 
¡MI bienvenida! 
« « * 
Honras. 
E n Santa Catalina. 
Se celebrarán mañana en aquel 
convento a la memoria del que en 
vida fué el señor Francisco Vidal. 
Invita su pobre viuda. 
* * * 
De arte. 
Una exposición más. 
Se inaugura mañana el Salón de 
Humoristas en la casa de la Asocia-
ción de Pintores en el Prado. 
Muy Interesante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
I A CASA Q ü í T A N A 
J O Y E R I A Y O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetes de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc., desde el precio 
más modesto al de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASÁ QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Gallano) 74-76. 
Teléfonos A-43C4 y M-4682. 
C 8851 3d-lo. 
\STpy\C0. ^ RAFAfel_-TR.M.D/ELABRA GARCI 
V E S T I D O S U L T I M A N O V E D A D . 
Vestidos áe mesaüna y tafetán, colores de invierno, a . . /^V " . " . . . . . ".~ .S12.75 
Vestidos de georgette prusia a f ' S ' j T » 3 " 14.75 
Vestidos de charmcuse bordados, colores de Invierno, a . , ' . ^ . ' " 18.50 
Vestidos" de charmeuse y crepé de china, bordados a ." 22.50 
Vestidos de tafetán bordados a . . . . . . . 24.50' 
Ofrecemos un completo surtido en vestidos de encaje, crepé meteoro y crepé cantón; 
D P T O . D ^ C O N r e C C I O r i ^ S . - S A H R A F A E L , 2 5, A I ^ T O S. 
AMEN IDAD 
L o s 
buenos T E N O R I O S 
t o m a n c a f é de L A 
F L O R D E T I B E S . 
E l querido compañero señor Héc-
tor de Saavedra, que tiene el raro don 
de la amenidad lo mismo hablando 
que escribiendo, cualidad ésta que le 
reconocí y admiré mucho antes de 
ganarme el pan con la pluma escri-
biendo para el público, nos decía días 
pasados al ya popularíslmo y admi-
rado compañero doctor Francisco 
Ichaso, sagáz y legítimo crltl-1 
co teatral de "Farandulerías", que 
era un raro error enojarse con tales 
o cuales escritores que vierten a día- i 
rio sus Imbecilidades sobre el papel: 
A esos, decía el próximo Ministro de 
Cuba, debemos estarle agradecidos j 
porque si no lo hicieran mal, no ten-
drían porque resaltar los que lo 
hacen bien. 
• • « 
Nadie como Ud. nos decía puede 
apreciar lo que dejo dicho, pues si to-̂  
das las tiendas fueran cual L a Rus- ! 
quella, no destacarían sus finísimos 
y elegantes artículos de caballero so-' 
bre las otras, de ello pueden hablar ' 
también Los Reyes Magos los de la ' 
juguetería mayor del mundo, y nada 
digamos del insuperable gofio Escu-
do, hecho con puro trigo tostado, el 
alimento mejor que se conoce, de no 
ser los otros malos, no tendría por- I 
qué ser este el preferido. 
Verdad, Doctor, verdad le decía-
mos, el admirado Ichaso y un ser-
vidor. 
• • * 
E s más, decía yo en el colmo de 
mi exageración latina. 
A los malos debíamos ensalzarlos, 
convidarlos, poner sus retratos en 
nuestras casas, levantarles estatuas, 
regalarles auto-pianos de los que ven , 
den los cdltos hermanos Salas de San' 
Rafael 14, convidarlos a que coman 
el rico cocido en la afamada casa de ! 
Chlnchurreta Amistad 94, regalarles i 
un buen traje elegante y barato de i 
The Classy Shop, Gallano 52, porque 
bien mirado ellos nos hacen grandes 
y nos dan lustre. 
Sino existieran casas Inferiores, Los i 
Precios Fijos sobraban, no tendrían 1 
la nombradla que tienen de vender' 
barato los artículos para damas, ni 
L a Mimí de Neptuno 33 tendrán ra-1 
zón de existir, donde tantas señorl- ; 
tas buscan sus sombreros. 
• • * i 
L a amenidad. He ahí el secreto y 
61 triunfo de todas las cosas. 
Puede un sabio enseñar mucho, 1 
pero si le falta amenidad será un ca-
so perdido, nadie lo irá a escuchar ni 
se tomará el trabajo de leerlo, pero 
si hace sonreír, si sus trabajos son 
agradables, los lectores aumentarán '; 
de dia en día y el público, dueño y I 
señor le dará el título que nadie le ' 
puede arrebatar porque es un triun-
fo que está en la gran masa como es-
tán las más variadas flores en los afa 
mados jardines de loa señores Alber-
to R . Langwith y Co. Obispo 66 v 
los famosos filtros Eclipse y neveos 
Bohn Syphon en casa de los señores 
Rodríguez Aixalá Cienfuegos 9. 11 y 
Clases, clases es lo que siempre 
habrá en el mundo, la igualdad no 
puede existir. Los rusos quisieron es-
tablecerla y su gran fracaso no tiene 
precedente. 
Seamos cautos: Confórmese cada 
cual con lo que es y no queramos ser 
lo que no podemos. 
J . Gispert, es el eminente fotógra-
fo que más premios ha alcanzado en 
París, Amberes, Habana etc. en va-
no tratarán de Imitarlo otros, siem-
pre su fotografía que se distingue por 
sus artísticos trabajos y razonables 
precios, será como lo es la favoreci-
da por el público. Vaya a Gallano 
73; la entrada por Los Royes Magos. 
» * * 
Contestación rápida: Rafles. 
—¿Que le diga algo de la Invisi-
ble K u Klux Klan? 
Pués que puede ser una manera 
como otra cualquiera de llamar a los 
perros, pronunciando las letras al 
mismo tiempo que se da una castañe-
ta con los dedos, lo mismo que para 
tomar buen café, debe irse a Galla-
no 124 L a Eminencia a que el sim-
pático joven José Sela le dé una libra 
del rico gloria, el mejor café que se 
toma en la Habana, como mejor en-
tre todas es sin rival cerveza L a Tro-
pical. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
dos, que disfrutaban de veinte mil 
francos de renta para arriba, ha-
biendo puesto en el lomo el siguien-
te título: Diccionario de los cono-
cimientos útiles. 
Pues el conocimiento útil, que 
debe tener todo buen boticario, es 
no dar otro jarabe en sustituto por 
el legítimo del Dr. Paüú, conocido 
en todo el mundo. 
Sepan los señores farmacéuticos 
que ya hay varios envueltos en la 
red judicial, por vender productos 
falsificados, y sepa el público que 
I dicho jarabe debe decir en la eti-
queta: " J A R A B E D E B R E A , CO-
DEINA Y T O L U " . 
Sepan también los bodegueros 
que ai pedirles el Inmejorable ja-
bón L A MORA, despachen otra mar-
; ca, serán perjudicados al estilo me-
! jicano. 
Fije cantidad cualquiera 
según ha dicho Colás; 
y de ninguna manera 
dejéis que Edmundo de Mas 
Lo que debe hacer usted es no per-
mitir que su esposa de más por los 
víveres en otro sitio. L a Abeja Cuba-
na de Reina 15, se los pone muy ba-
ratos; es casa especial en ranchos pa-
ra familias. 
También la afamada casa de Salva-
dor Iglesias en Compostela 4 8 es ca-
sa especial en Instrumentos para ban-
da y orquesta recibidos directamen-
te de las mejores fábricas europeas. 
« * * 
Curiosidades: Edad para el ma-
trimonio en algunos países. 
E l Alemania precisan tener, para 
contraer matrimonio, 18 años el 
hombre y 14 la mujer; en Austria, 
14 y 14; en España, Inglaterra, 
Grecia, Suiza, Portuga; y Hungría 
católica, 14 y 12; en Francia, 18 y 
15; en Rusia y Sajonia, 18 y 16, E n 
Turquía la pubertad marca la edad 
legal para el matrimonio. 
Como observará el sagáz lector 
el hombre en todos los países tiene 
que tener más edad que la mujer. 
Claro, como que ha de cargar 
con ei fardo de todas las obligacio-
nes, como tienen cue cargar los 
carretoneros de D. Mariano Larín, 
de Angeles y Estrella magníficos 
pianos Füicher que tamo se venden 
al contado y a plazos. 
• * * 
Un hombre práctico. 
Un calavera de chispa anotó por 
orden alfabético en un gran libro, 
magníficamente encuadernado, la 
l l o f Z T / » d,irección ^ todos los vecinos de París, amigo, y conocí-
Hombres célebres de la Historia. 
Desiderio Erasmo. Nació el año 
1467 y murió el 1536. (Murió) . 
Desiderio Erasmo L'ué uno de los 
escritores más sabios del siglo X V I . 
Nació en Rotterdam, y murió en 
Basilea. Dotado de extraordinarias 
facultades mentales, adquirió en 
pocos años gran suma de conoci-
mientos, que reunió en varias obras 
por todos admiradas. Viajó por Ita-
lia, Francia, Inglaterra, y en to-
das partes fué admirado por su sa-
ber. Varios Papas le ofrecieron el 
capelo cardenalicio, y algunos Mo-
narcas otros honores, que no acep-
tó. Fué muy tentado para que abra-
zara la reforma de Lutero; pero 
permaneció siempre fiel a la Iglesia 
y modelo de sacerdotes. Se le debe 
el renacimiento de las letras y de 
la crítica. 
F i n a s c a r t e r a s de p i e l con c a n t o n e r a s 
de o ro a l a s cua les p o i e m o s a r t í s t i c a s 
m í d a l e s , b o q u i l l a s , bas tones , y u g o s 
e l e g a n t í s i m o s , re lo jes de b o l s i l l o y de 
m u ñ e c a 
N o t i e n e r i v a l ; c o n s t a n t e m e n t e r e c i b e 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , y t i e n e e i m e -
j o r t a l l e r d e j o y e r í a . 
i s a : 
Sandalío Cienfuegos y Ce. Obrapía y Habana 
SI Desiderio fué cétübre, no me-
nos célebres son los salutíferos ba-
ños que dan en Valdespino, de Rei-
na 39, Inmejorables para la salud, 
en las afeciones reumáticas, y de 
la piel. Véase con el cuito joven Jo-
sé Carreño y dése por hombre cu-
rado. 
* * * 
Huesos de Santo, Panellets, dulces 
de todas clases, preciosos bombones, 
muy propios para regalar, flanes, 
postres riquísimos. No olvide en sus 
fiestas llamar a los tbléfonos M-
4712 Y A-5006 que son los del gran 
café L a Isla. 
* * « 
L a antigüedad de los observato-
rios. 
L a historia manifiesta que hasta 
los pueblos más antiguos, egipcios, 
babilonios, etc., estabar en pose-
sión de una astronomía relativa-
mente avanzada. E l psiado de la 
astronomía, como el de las demás 
ciencias, fué primero impuesto al 
hombre por necesidades de orden 
práctico, por el deseo do satisfacer 
necesidades y comodidades de la vi-
da. Desde un principio el hombre 
fijó su atención en la salida y pues-
ta del sol, que regulan t>u trabajo y 
ocupaciones; necesariamente contó 
primero el tiempo por dias y no-
ches. Los movimientos de los as-
tros los ha naturalmente referido 
el hombre a los objetos terrestres 
fijos, particularmente a este gran 
circuito Ideal que limita su vista en 
tierra y que se llama horizonte. 
L a antigüedad y tama de las 
aguas de Cestona para curar las en-
fermedades de] estómago, hígado e 
intestinos, es también notable. 
No se aflija y pídalap en su depó-
sito genera! de Gallano 104, la gran 
locería y cristalería y liase de las 
enfermedades. 
* * * 
E l chiste final: 
Pequeño y alto: 
—¿Que le ha parecido a usted 
mi jardín? 
—Muy bonitn, pero pequeño. 
—Pero, en cambio, mire usted 
qué altura (señalando al cielo). 
* * m 
—Solución: ¿El colmo de uc pes-
cador aburrido? 
Tirar la caña sobre 'a tapia de 
una huerta a ver si pican los pi-
mientos. 
* * * 
CHARADA. 
Ciento cincuenia. 
y una vocal, 
cinco y artículo 
no estará mal. 
Para que aciertes 
caro lector 
es apellido 
de un senador 
que sólo toma 
Champan Sport. 
L a solución mañana. 
Luís M. SOX.^f íS 
n a e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Cabanellas, que venía desde los po-
zos. 
En el momento de la retirada In-
tentó reaccionar el enemigo y la 
columna Sanjurjo realizó una nota-
ble operación, conteniendo a los mo-
ros, que llegaron a colocarse en si-
tuación do permitir una brillante 
carga de los escuadrones de Alcán-
tara y Lusitania, en la que se llegó 
al cuerpo a cuerpo. 
Fué admirable el comportamiento 
de la columna mandada por el ge-
neral Sanjurjo, cuyas dotes de man-
do son elogiadas unánimemente. 
Protegió la retirada de la Impedi-
menta d3 la columna Cabanellas en 
un momento en que, atascada en las 
marismas, se vió muy comprometi-
da. 
Las fuerzas de los Legionarios 
sostuvieron con gran brío el fuego 
durante la retirada. A las seis de 
; la tarde entraba Cabanellas en Na-
dor, habiéndose empeñado una ope-
ración al regresar las tropas, sien-
do entonces cuando el combate se 
hizo más intenso, ignorándose toda-
vía los detalles de la retirada. 
Procedentes de Alhucemas ha lle-
gado a Melilla el moro notable Dris-
Ben-Said, que realiza constantes 
gestiones en favor de los españo-
les prisioneros. 
Estas últimas noches, los moros 
han bombardeado el poblado de Na-
dor, con los cañones que tienen em-
plazados en Hardu, y aunque afor-
tunadamente los proyectiles no nos 
causaron ningún daño, los barcos de 
guerra lucieron fuego con sus piezas 
de grueso calibre, consiguiendo re-
ducir al silencio a las baterías mo-
ras . 
E l domingo muy de mañana, ele-
vóse un globo cautivo que descubrió 
que los jarqueños trabajaban en el 
emplazamiento de nuevos cañones 
en las alturas de Tardú. Así lo 
comunicó el globo a la escuadra, y 
entonces los acorazados "Alfonso 
X H I " v "España," dispararon sus 
cañones de gran alcance, evitando 
que los rebeldes lograran su propó-
sito. 
Por la noche, los r i f t í o s ataca-
ron la posición de Dar-Haned, v fa-
vorecido* por la oscuridad llegaron 
hasta las alambradas que lograron 
salvar por algunos puntos, atacando 
ferozmente la posición, que se de-
fendió con energía. 
Los moros arrojaron veinte bom-
bas de mano, de las cuales sólo ex-
plotaron dos que causaron poco da-
ño. 
Reina completa calma en todas 
las posiciones, no habiéndose pre-
sentado el enemigo por parte algu-
na fuera de lo anteriormente rese-
ñado . 
Se hace con gran tranquilidad el 
aprovisionamiento de los puntos ocu-
pados últimamente, utilizándose los 
ferrocarriles. 
Los trabajos de fortificación que 
se están haciendo son muy impor-
tantes y se llevan a cabo con gran 
rapidez. E n todas las nuevas posi-
ciones se están montando baterías 
que dominan el valle de Zeluán. 
E l general Berenguer ha felicita-
do a los generales Cavalcanti, San-
jurjo, Cabanellas y Berenguer, y a 
todas las fuerzas que han operado 
a sus órdenes. 
Durante la operación de la to-
ma de Tauima y cuando nuestra Ar-
tillería de Montaña disparaba con-
tra el enemigo, hizo explosión la re-
cámara de un cañón, sin que ocu-
rriera desgracia alguna. 
Los psriodistas que h^ceu infor-
mación en Melilla salieron a bordo 
del vapor "Marien," desembarcando 
en los pozos de Aograz y regresan-
do después a la plaza. 
Se haoen grandes elogios del tra-
bajo realizado por la compañía de 
Telégrafos militar de la plaza de 
Tetuán, que dirige el capitán San-
cho, por la rápida instalación de las 
comunicaciones telefónicas con to-
das las posiciones que abarcan el 
territorio, pues hasta el blocao más 
pequeño dispone de su estación, in-
dependientemente de lías estacio-
nes ópticas y Magin. 
Ha llegado a la plaza de Tetuán, 
en viaje de Inspección de los servi-
cios de Ingeniero militares, afectos 
a la zona del Protectorado, el gene-
ral inspector señor Vives. 
También en visita de inspección a 
los hospitales y servicios sanitarios, 
de campaña, se encuentra en el te-
rritorio de Larache el general jefe 
de la sección de Sanidad del miuis-
;terio de la Guerra, señor Valdivia 
; acompañado de sus ayudantes. Des-
ipués de visitar el hospital militar do 
| la plaza y el de convalecientes mar-
chó a la plaza de Alcázar con el 
mismo fin. 
E n toda esta región el estado sa-
'nitario de las tropas es satisfacto-
1 rio. 
Cerca de Tánger ha ocurrido una 
agresión mora que ha tenido tris-
: tes consecuencias. 
E l domingo salieron de Larache 
en automóvil, con dirección a Tán-
ger, el representante de la Compa-
ñía colonizadora don Eduardo Co-
mas y Pérez Caballero, con su es-
posa, doña Rosa Zappico, y el fon-
dista don Luis Fuentes. 
Según noticias recibidas, al ano-
checer y entre la posición de Buixa 
y el puente internacional de Tán-
ger, un grupo de merodeadores, pro-
cedentes, al parecer de la kábila de 
Benl-Ma;:aguer, hizo varias descar-
gas al paso del automóvil, resultan-
do el soñor Comas herido en una 
clavícula, su esposa en el veintre 
y el mecánico gravísimo. 
Don Luis Fuentes, al oír la pri-
mera descarga, se arrojó del coche, 
desconociéndose su paradero. 
E l señor Comas, no óbstante ha-
llarse herido, tuvo la serenidad de 
saltar al pescante y empuñar el vo-
lante del "auto," al que hizo correr 
a toda marcha logrando ponerse a 
salvo del enemigo y llegará una po-
sición ocupada por la Policía indí-
gena, ya casi en los límites de la zo-
na internacional. 
De la pocisión de R. Gauia acudió 
un médico militar y otro que fué 
buscado en Tánger, haciendo ambos 
la primera cura a los heridos. 
Don Eduardo Comas tiene tres 
heridas ue bala, que aunque impor-
tantes no revisten gravedad. Su es-
posa en cambio tiene atravesado el 
vientre por un balazo, desconfiándo-
se de salvarla. E l "chauffeur" tam-
bién estú grave. 
L a noticia causó gran impresión 
porque el matrimonio era estimadí-
simo. Sólo hacía tres meses que se 
Los dos médicos hicieron cuanto 
habían casado. 
les fué posible por salvar a la des-
graciadamente señora, que falleció 
pocas horas después. 
E l eeneral Barrera envió a un 
ayudrfhte a que comunicara a la fa-
milia Zarpico la noticia de la des-
gracia . 
Del fondista don Luis Fuentes no 
se tienen noticias y se considera se-
guro que se halla en poder de los 
moros. 
" L A P R I N C E S A " C O M 
P O S T E L A Y J E S U S 
Auabamos ue rt-cibir las últimas no-
vedados de invierno, escogidas en Kii-
ropa por nuestro oompi'ador lienjamín 
Men^ndê , conduefio del popular rst;i-
bleclmiento do tejidos y sedería inliui-
lado "La Princesa", silo en Composte-
la y Jesús María. 
Como es persona inteligrente en el fíii'O 
ha visitado los principaleí-s «intros 
fnbrile.s <ie lOuropa y sele-ccionado aque-
llos artículos más necesarios para au-
meniar los encantos de las bellas da-
ndtas cubanas. 
Vengan pues y verjn la g,ran exposi-
ción de telas de invierno, terciopelos do 
todos colores, los hay lisos y de cor-
doncillos, trepé, georgette. charmetisse, 
raso, espejo, tfaetán francas, telas de la-
na en todos colores, gabardinas y paños 
de varias clases en todos colores. 
También hay gran surtido de fraza-
das, colchonetas, abriguitos para niños. 
Vestlditos, gorritos, q zapaticos de es-
tambre. Chales, sweters, pieles, zorros, 
manteletas, y cuanto podáis necesitar 
para abrigar el cuerpo y lucir elegan-
tes en "ha Princesa" lo encontraréis a 
precios dé verdadero reajuste económico 
"LA PRINCESA" 
Compostela y Jesús María 
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TA COLGADA, 
VIZCAYA 
Madrid, Septiembre 22 
Ayer tarde a lap c í i k ' o comenza-
ron a llegar los rainiotros a la pre-
sidencia para celebrar Consejo. 
E l presidente llegó puntualmen-
te al Consejo y dijo que no tenía 
noticias de Marruecos. Añadió que 
había sabido, aunque no por el mi-
nistro de la Guerra, que el hijo de 
éste, don Ricardo, suboficial de Com! 
plemento, salía por la noche con' 
dirección a Melilla. 
De otras cosas, el 
manifestó que no sabía nada. 
Terminó con las siguientes pála-
bras: 
—IPequeños incidentes sin impor-
tancia. . . . aunque ya es bastante 
lo que pasa en Marruecos^ 
E l Ministro de Instiucción públi-
ca llevaba un expodiente de trá-
mite, y el de Fomento tenía el pro-
pósito de tratar cuestiones impor-
tantes, aunque suponía que no que-
pancias, pero no me considero au-
torizado para revelar el sentido de 
la entrevista. 
—¿Hablaron entre otros temas, 
de la reapertura del Parlamento? 
—Sí 
GUIPUZCOA 
San Sebastian 2 de octubre de 1921 
REUNION D E L A S T R E S DIPUTA/-
CIONES 
Se reunieron en ésta las represen-
taciones de las tres Corporaciones pro 
Bilbao, 2 de octubre de 1921. 
E L TRANVIA DE D E V A A MAR-
Q I T X A 
Se ha celebrado en la villa de Deva 
una importante reunión. A las doce ^inciaTes hermanas para tratar del ím 
y media se encontraban en la sala pues'to a las sociedades colectivas y 
Consistorial el diputado del distrito, ! comanditarias 
don Alfonso Churruca; el alcalde de | Asistieron a la reunión los señores 
ueva, señor Andonaegui; el concejal | jáuregui y Urlen, por la de Vizcaya; 
señor Vitoria y el secretario señor; Zuricaiday y EohaVe( por la de Alava 
.Cree usted que se debe ir a¡Lasquibar; el alcalde de Motrico, se- y Eiorza. Brunet, Rezóla, Valmaseda 
las Cortes inmediatamente, o cuan-1 ñor Urrestaraza, con los concejales i Lafnt \guirre Satrústegul Alberdi, 
do las circunstancias Jo determinen?; señores Maiztegui y Lizarburu y el j Echeg0rburu y'Pérez Arreg'ul en re-
—Creo que esta florescencia del ; secretario, señor Astigarraga; el al-i presentación de la de Guipúzcoa. 
patriotismo, que esta confianza de | calde de Ondárroa, señor Urresli y el También concurrieron los señores 
España en sus propios destinos, que i secretario señor Izaguirre; el alcalde' ¡^aj-qy^g de valdepina y Olazábal. 
• Maura; esta fe de la opinión pública, tan'de Berriatúa y el de Gemein, así co-i * j ¿ reunión fué larga, facilitándose 
propicia para que todos esperemos ¡ mo el primer teniente alcalde de Mar-iai terminar ja sigUiente'nota oficiosa 
un resurgimiento nacional, no debe ¡quina, don Juan Mugarlegui el mar-¡ " L a reunida de las Diputaciones ex 
ser empeñada ni entibiada. qués de Villafranea del Castillo y don , ciusivamente ai estudio de la R . O. 
Estamos muy sobrado? de males Joaquín Chuquea. ¡de primero de Septiembre, referente 
para que sumemos, por nuestra! Presidió el acto el diputado, s eñor ía las Sociedades colectivas y coman-
propia voluntad, el dei desaliento, j Churruca. | ditarias de estas provincias y a la 
Mientras nuestros hermanos pe- E l señor Urrestarazu expuso en | iniciación de los recursos gobernati-
lean en Africa, mientrar la obra de'frases muy oportunas la conveniencia, vos y contenciosos conducentes a con 
la vindicación por las armas esté enjde que se construyese un tranvía que | seguir el reconocimiento del derecho 
marcha, mientras no adoptemos una| partiendo de Deva, y pasando por Mo- que asiste a las Diputaciones en estos 
)bre el pro-i trico y Ondarroa fuese a Marqulna. ^ expedientes de vital interés para el 
mera piedra de la nueva Casa de Co-
rreos de aquella ciudad. 
G R A N D E S T O R M E N T A S E N E S P A Ñ A 
INUNDACIONES EN VARIOS P U E B L O S D E S C A R R I L A M I E N E O ni . 
D E UN C O R R E O . DI! 
POR LOS SOLDADOS VASCONGA 
GADOS 
Madrid, Septiembre 23 
A causa de las pertinaces lluvias ña de dos meses. 
ico anos, y sus hijos Emilia, Pascual 
i y Félix, de 13, 9 y 5 años, y una mi 
Toda esta familia 
E l presidente de la Diputación ha ; descargadas sobre la región arago- era la de un pastor, el cual se salvrt 
dicho que el marqués de Urquijo ha j nesa, en el pueblo de Aguilon han porque cuando se produjo la catán 
puesto a disposición de las Diputa-1 ocurrido terribles inundaciones, de trofe estaba en el monte con el ea 
clones vascas su hospital de Málaga | las que han resultado standes da- nado. 
I en el que preferentemente serán aten 
didos los soldados heridos en Marrue-
cos- de las provincias vascongadas. 
También dijo que el señor Elorza 
marchará a Zaldlvar y después a Vi-
toria . 
ños y numerosas victimas. 
Desde Zaragoza salieron para za, inrormando al gobierno del 
Aguilon el gobernador civil, el pre- sultado de su visita 
E l gobernador regresó a Zarago-
, f  del re-
It    i it , anunciándole 
idente de la Diputación, el jefe' que remitirá los trabajo, de los ln-
' n h r ^ núblicas y el de la Guar- genieros, en los que estudien la 
r MnmciSaY y varios periodistas . • cuantía de los daños causados por 
día Municipal > J a " ° s t£rtej.0n ane la inundación. Por ahora la obra 
Que una Comisión de diputados Los ^ ^ X ^ u l ^ 7 i tto de mayor urgencia es la reconstruc-
fué al hospital de la Cruz Roja para yenc^ S ^ " ^ ^ ios con- ción de la carretera, pues de no lle-
visitar a los heridos, entre los cua- ios tres a ^ ° » ^ ^ e ^ a r al térmi- 'varse a efecto, se carecerá de víve-
les se halla el sodado del tercero de duelan consiguieron lleear ^ en por ^ de comu_ 
Artilelría Celestino Dorronsoro, na-1 no de su Zaragoza ya nicaciones. 
natural de Btrrovl, Guipúzcoa a cu-¡ A poca distancia de Zar 
ya famiia se ha dado cuenta de ello. 
ASAMBLEA DE M E D R O S 
se aprecian los estragos causados De Oviedo también comunican 
por el temporal y la inundación, es- que se ha inundado la vila de Gra 
, tando la carretera completamente do. L a plaza de Cortés y calles ln' 
Una ^Comisión de médicos d eésta j descarnadai pues ha quedado ai des- mediatas son un extenso lago que 
de i cubierto el piso firme de la misma, recorren en lanchas algunos vecinos 
las ! Tfin Vi lian n ova H q "Hnprvn la ra.' ni) ra annnray o 1 ^ „ 1 _ 
aguas 
resolución definitiva sobre el pro 
blema marroquí, estimo que la rea-
lo 
ha salido para Vitoria con el fin 
asistir a la reunión médica de 
cuatro provincias. 
E n dicha reunión se tomarán acuer 
idos contra la resolución adoptada re-¡ 
En illanueva de Huerva la ca-! para socorer a los que las 
rretera ha quedado cortada y el go- \ han aislado en sus casas, 
bernador y sus acompañantes tu- E n la calle del Progreso se hun-
Jaría tiempo para ello 
Enseguida llegó el señor Francos pertura del Parlamento es, por 
Rodríguez, que manifestó que pen- menos aventurada, 
saba ocunarse de la cutstión de los Si las Cortes fueran la represen-
tación verdadera del país, ese te-i cesarías al progreso del país 
ñara loerar oue esta importante zona : país vascongado. i cientemente por el ministro de ins 
de las'provincias de Guipúzcoa y Viz- | Los representantes de Alava mar-1 trucción Pública 
r el viaje por el'dierqn veinticuatro casas, 'cuyos~lñ 
caya no quedase aislada de toda co-, charon en auto después de la reunión 




^ ? r t t ^ e S U n t Ó : Pondría0 s o S f í ^ s t S S » U l ^ s ^ d e f a l c a l d e de Motrico y dado en San Sebastián, 
. - ^ i m p e d i r que .uban-con- interés supremo de la Patria. Pero ^ ^ ^ S ^ i ^ i X ^ l * L CAPITAN G E N E R A L 
testo el ministro de Gracia y Jus- el órgano tiene deficiencias que mo y entusiasm. 
tic¡a todos conocemos y podríamos ver 
E : señor La Cierva, a preguntas como en este momento los egois-
de . los Repórters conlirmó que por mos y las ambiciones se disponían a 
el viaje de regreso a Vitoria. 
Todos los'concurrentes asistieron] Los diputados de Vizcaya han que-
barranco. 
los expedicionarios 
t t t .r * t ^ a t w . t a « u,>,>Trw^ 1 traron en el pueblo da Aguilon, el L L E G A D A D E SOLDADOS H E R I D O S e ectácill0 se ,eg ofreció a su 
Han llegado un teniente y dez y vista era desconsolador, 
nueve soldados y clases heridos en I Casi todag las casas que se le. 
cantaban a un lado y a otro del ba-
rón nombrar una Comisión, compues-
Acudieron a la estación a recibirles 
la Reina doña Victoria, infante don 
Procedente de Burgos ha llegado a Fernando, damas enfermeras de la 
ta de todos los/alcaldes de los diputa-j San Sebastián el nuevo capitán gene- Cruz Roja) autoridades nuestro em-
dos a Cortes, de Marquina, señor mar ! ral de la región señor Moltó. I bajador en Londres señor Merry del 
ques de Zuya, y de de Zumaya, señor j E n la estación fué r^lMdOjOT las j Val y mucho público. 
De Palacio se mandaron un auto-
camión, dos camiones y otros vehícu 
los para la más cómoda y rápida con-
1 dución de los heridos al Hospital de 
! Churruca, designándose como presi- autoridades civiles y militares y je-; 
fe y oficiales francos dd servicio. 
la notfcé salía para Melilla su hijo emprender su can 
don Eduardo, que v<i a incorporarse E l señor Lérroux agregó tras i 
a su regimiento. De la campaña no una pequeña pausa. idente a éste último y»como secreta 
tenia noticias de interé?. I —Sería mejor que nada de esto1"0 al señor Victoria. 
E j ultimo en legar íué el Minis- se dijera. He arrostrado muchas Los reunidos rogaron a la Comí-
tro uo Marina, a quien lo.i pedodis- impopularidades para buscar una: sión ^ue en veinte días reúna los da* 
tas dreron que su nota sobfe la m á s . . . . j tos referentes al movimiento comer-
avia.-ión y los submarinos (nota Sin embargo, —terminó lo que:cial e illdustrial de la comarca, para 
que damos,en otro lu^ar) había si- acabo de decir responde a un esta- después redactar unaMemoria y pre-
do de mi conciencia, y como ni te- sentarse con ella ante las Diputacio-. 
rna v Vizcaya a soli-i A E R O P L A N O S PARA MAKRI ECOS 
' quíllnos, todos de humilde posición, 
en-1 han quedado en la miseria. 
E l pueblo quedó a obscuras to-
talmente por las averias sufridas 
en los cables del alumbrado público. 
L a vega / ha quedado arrasada 
completamente y cubierta de cieno 
rranco que divide el pueblo, y cuyo L a finca del marqués de Rodrigó 
desbordamiento fué causa de la | ha sufrido grandes desperfecto 
inundación, son un montón de es-. E l pueblo de Corhellana 
combros, y las que aun se conser-, también inundado 
van en pie no ofrecen garantías de varias casas, 
seguridad. Comunican desde Toledo que so-
Los vecinos de Aguijón, ayuda- bre esta capital ha descargado una 
dos por los de los pimblos limítro-j horrorosa tormenta. E l tren correo 






ligno de aplauso lian acudido entre las estaciones de Algodor v 
xilio de los damr.Uicados, tra- Toledo. AfortunadamentP ln» > h « í / 
do comentada. Míitias Huertas, del regimiento de * nes de Guipúzcoa y Vizcaya a 
—¿Desfavorablemente?— pregun- mo a nadie ni quiero ocultar 'o citar el ap0y0 moral v material para Llegó a esta procedente de Bur 
tó el ministro. —Porqué yo la he que pienso, no tengo Conveniente aconieter una obra de tanto interés1 déos un aeroplano Bristol de los des-' infantería de Burgos. 
escrito y dado a la publicidad con en que estas opiniones mías se pu- ara acoraeter una obra de tanta ln-1 tinados a Marruecos. I Ramón Méndez id . id 
la nio or intención dei mundo. bliquen en la Prensa. ! terés para el país . i A las dos de la tarde salió del cam-1 Damián Núñez, id. id. 
A las oc ho de la noche se retiró E l conde de Coeljo de Portugal ; Como ei marqués de Zaya no po-! po de Lasarte, aterrizando en Cua-1 Luis Segura id. id 
„„o Uanor, oí . . *• — 1- r̂ JAr, a i t rin Viontne a la« pnatrn fifi la tarde, i 
fautoría de Gravelinas. 
José Vázquez id. id. 
Luis Solana id . id . 
A P E R T U R A DE CURSO 
Una Comisión del claustro del Ins-' 
Ututo visitó al gobernador civil, para !ia ^ z ^0ja wirfo*- en au Ul0 a i a ui a i fi os vial* 
invitarle a que asistiera a la apertu- g ^ P ^ ^ / ^ ^ S n f p r í f H ^ Ah^n bajan íebrilraente Para extraer de ros no sufrieron daños pero por un 
ra del curso. ... E ^ n i ^ t _ e „ d ! ^ l l l e r í a d0n AbUn 1 entre los escombros lo. restos de verdadero milagro no ocírrió u ^ 
los humildes ajuares que encerra- catástrofe, pues momentos después 
dio Díaz Hernando.-
de cruzar el tren el nuente llamado 
la Prensa. , nara el naís !  las os e la tarde salió el cam-
l ír - - g ^ X r e n a ^ 1 * rerimiento in-
del rov.seio el ministro de la Guerra dijo a los periodistas que hacen e l :d ía estar presente en la reunión a H * ) Vientos a las cuatro de la tarde^ >¿**¡¡™ ^ n J í l . ^ J S 
que marchó a la estación de Atocha cérvido de información en el mi-; imera llora nevó su representación i E n este aparato fué de pasajesro a 
Jara Ujspedir a su hijo. nisterio de la Gobernación, que el £on A1fqnSo Churruca. A última ho-, Madrid el señor Irazusta que asistió 
larqués que ofreció su | a una junta de la Papelera, regresan-Poco después salió el presidente, servicio telegráfico en general, es- ira llegó ei m_. 
a qufeu rodearon los p-riodistas. taba muy retrasado a causa de los concurso decidido y entusiasta en pro i do en el exprés de las cinco para ban 
E l señor Maura dijo que en el temporales. I d e l a i d e a . Sebastian. QQ^„iQn„ a 
Conso.o se habían ocupado de cues- E l ministro dió cuenta de vanos 1 Ha llegado J ^ ^ P t o M M J esta 
tione-j de Guerra, Hacienda y Go- telegramas referentes a los estra-j N U E V O V A P O R . ¡ capital que también saldrá para Ma-
bemación, aprobándose varios ex- gos causados por el lemporal enj Ha llegado el nuevo vapor Gordon ¡ r™ecos . 
distintas regiones españolas. podientes. . , a i m u iiu • . Z ^ ^ " " , 
- C o n este Gobierno - o „ i 3 t 6 «n1 Hé la nota que antes nten-l ¡ £ m 5 0 a » n 9 f / ^ ^ IjA EXPOSICION DB PINTURA 
t- —Pero ¿cómo ha dp haberlos? " E l ministro está satisfechísimo R E Y E R T A C A M P A L 
De aquello lejano que se llamó de su viaje a Barcelona. L a Escue ' 
política y que tal vez vuelva a la de Aviación naval va ser un mo-t 
llamarse así, no me ocupo.. . No délo de organizción y disciplina. Allí Registrado una reyerta Isidro López del regimiento infan 
me importa un bledo. ¡no toca nadie un aparato sin espe- dos grupos por motivo de rivalidades j plntura_prift1ero de 3.000 pese-¡ tería de Melilla. 
E l ministro de la Gobernación, cial permiso del comandante; los pol ' +Q ^ i ^ ^ . , 00 q w 1 . q h , - 0 ^ t , a i tas al señor Montes. j Bautista López de id. id. 
al Ver preguntado sobre si habían alumnos vuelan todos ios días con n a í l ° % C 0 ^ " ^ ^ ^ Segundo, de 2.500 al señor Landí I 
tratado de la reapertura de las Cor-,toda clase de titmpos, y no salen del ^ ° ' 7 P „ rpT ' f ^ ^ foven de vein-i Tercero, de 2.000 al señor Guaría' 
tes. dijo: aeródromo para ir a Barcelona más I)alazo e-n e l J T " 0 J ? Jí ^ 
- D e ese asunto no nos hemos que del sábado por la tarde al lu-j id°s ^ i H n 8 * , K ^ ^ ^ 
ocupado. ^nes por la mañana; saben ya bastan 1 fn^onducldo al HosPital en estado 
E l señor Lerroux sostuvo una te más que muchos que ostentan e]! SraMsimo. 
larga ronvorsación con el presiden- título de pilotos, y, sin embargo,! ^p, p j jopoNB L ^ C R E A C I O N D E | 
; de las obras admitidas en la Exposi 
i ción de Pintura que se celebra en la 
e ^ I ̂ Lol^premios han sido concedidos ! padores 
I orenzo G rro el regimiento in-
i fantería de Andalucía. 
Isidro Gallego del de Segovia. 
1 Manuel González del segundo de 
I montaña. 
Celestino Dorronsoro, del tercero 
de montaña. 
Francisco Bermejo id. id. 
Manuel Mújica id . Id . 
Isidoro Dotres de zapadores. 
Jesús González del segundo de za-
ban las casas hundidas. 
E l gobernador ordenó que antes del Arroyo de Algodor se hundió 
de nada se diera alimento y alber- éste. 
gue a los más necesitados. E n toda la provincia de Cádiz 
Oficialmente se ha comprobado, en Valencia, Castellón, Córdoba y 
que el nmero de muertos en la ca-¡ otras, los temporales han hecho 
tástrofe es el de 17. Entre ellos fi- grandes destrozos en el campo y en 
gura María García, de treinta y cin- los caseríos. 
PaEÍ1séñor Zuricalday dló por terml-' 1 ^ 1 ^ 0 1 ) 1 0 ^ D V 
nado el acto, dándose entusiastas v l - ' j *» lUXJUlXJU ¡JU 
vas. 
E l señor Elorza fué aplaudisimo. 
U N T E L E G R A M A 
Se ha recibido un telegrama del 
marqués de Cavalcanti, participando 
que el comandante de artillería don 
L A C A M P A Ñ A 
Cuarto, de 1700 al señor Arangoa. 
Quinto, de 1.500 al señor Flores. 
Sexto de 1.000 al señor Díaz Nare 
Escultura.—Premio de 250 pesetas 
A L A V A 
Vitoria, 2 de Octubre de 1921. 
C l a u s u r a d e l a s e m a n a a g r o 
p e c u a r i a 
Se celebró con gran solemnidad la 
único expositor. | sesión de clausura de la Semana Agro 
pecuaria, 
pesetas 
te del Consejo de Ministros. continuarán practicando con los w'- \ - - ~ ~ i>i.'v > 
A preguntas de los periodistas so- profesores bastante más tiempo aunj n i t r i Í w a l U T R A n 
hw esta entrevista, contestó lo si- antes de encomendarles un apara- 1 ' « ^ v a , ü i i . i í m i 1>OR F l T G A I i s E 1)KIj HO(jAR 
guiente: . to. E l que ha regalado el señor E n ¡a Diputación provincial se ha | L a Policía detuvo un irún a un jo 
—No se a qué achacar la peque- Giraldo. que se bautizo el domingo,• Cebrado un importante acto. i ven jiamado Ramón Rivera, natural I a todos los conferfenciautes sy asis-
ña intención, que se pone al co-'es magnífico; las alar, tienen 85 - ®1 sein"r Maluquer, del Instituto j de Valladolid, que se fugó del domi-1 tentes. 
mentar la conversación que he sos- metros, y levanta 4.250 libras de¡Nacional "e Previsión, ha propuesto cili0 paterno con 25.000 pesetas de; E n el Nuevo teatro tuvo lugar la 
tenido con el señor Maura. Podría peso. E l grado de eficiencia a q,ie! Q"e se cree una fundación denomina ¡ su madre 
yo pensar, si mis compromisos de ha llegado la escuadrilla de 3ubma-!da de Tnieba para conceder becas y 
partido me vedaban evacuar una rlnos y la precisión con que manió-j p ^ i o n e s a los alumnos aprovecha-
consulta con el Rey; pero con un bran son cosas sencilUmente asom-l0"* " ~ . . . 
jefe de Gobierno, abrumado por la brosas. No se concibe más que por Se n°mhr* "na Comisión para lie-
responsabilidad del cargo, y a quien el»entusiasmo de la profesión cómo1 var a Practica e 
si no tuviera tantos títulos, ese solo puede vivirse en esos barcos y có-
sería suficiente para que todos% nos rno pueden haóerse travesías como 
apresuráramos a escucharle,* de las que emprendieron ayer a Ba-
ninguna manera. j loares, con exposición constante de 
En una conversación que sostuve la vida. Para 17 hombres de la tri-
cen un íntimo amigo del presidente pulación hay, por junto, a bordo 2 
msejo, emití juicio? que a mi sillas de tijera, nl camas, ni literas, ¡ 
Bl Director , General de Comuni-
caciones, conde de Colombí ha esta-
do varios días en Melisa. Una tarde 
Enrique Cañado Agüero resultó herí-i j acomnañé en una viaita a vnrma 
do en el combate de Tizza, aunque ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ ™ t a a vario8 
Al Director de Oomunicaclones s© 
le ocurrió una feliz Idea, y ello dió 
ocasión para qu^ yo presenciase una 
no grave. 
J U R A D E L A B A N D E R A 
, a 1 u r a a C d ? m \ M ^ ^ ^ ^ Interesantes qne 
tT.-Tnoo A<n ^ iQo o ^ m V í Pueden darse en campan^. de 1920. Dicho día se les servirá un 
rancho extraordinario "Puesto que voy a las posiciones avanzadas — p e n s ó — l e s llevaré yo 
mismo la correspondencia que aca-
ba de llegar." Y en su automóvil 
metió, en efecto, algunas cartas 
A C T O S U M P A T I G O 
E l ilustrisimo Prelado de la dlóce-
. sis ha fijado el día 6 de Octubre pa-
Sc dió un banquete por la Diputa-1 ra celebrar el solemnísimo acto de dirigidas a soldados q,ue ocupaban 
ción de Alava en el restaurant Suizo ; entronizar la lmagen del Sagrado Co- ?^8_^°!LCÍ0??8' y yomPró Periódi-
razón en el salón de actos de la Casa 
Consistorial. 
E L D I R E C T O R DE LA P A P E L E R A 
E l Consejo de Administración de 
sesió  de clausur  asistiendo repre-
ando' fué detenido tenía 20.000 ! sentantes de las Diputaciones vascas 
Ayuntamientos de la provincia. Cá-
mara de Comercio, Sindictos agríco-
las. Sociedad de Estudios Vascos y de 
otras importantes entidades. 
L a Banda municipal ejecutó va-
rias composiciones vascas bailando i 
E L AYUNTAMIENTO Y L O S SOL-
DADOS 
. A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Desde Cestona participan que ha-
llándose trabajando en las obras del 
ferrocarril del Urola el obrero Nlco-
. lás Echarren Larraga. ocurrió un des | después los espatadamzans típicas 
la Papelera Española ha nombrado prendimiento de tierra pereciendo és i da"f4de^dPaa^sta Drimera Darte el I 
director general a don Nicolás María i te entre los escombros, 
de Urgoltl. 
| señor Apráiz de la sociedad de Estu-
i dios Vascos, leyó unas notables cuar 
eos y llevó un buen acopio de vinos 
y vituallas. 
No era día de convoy, no estaba 
el enemigo el acecho; no hubo para 
el automóvil paqueo. B l conde de 
Colombí pudo recorrer tranquila-
Ha quedado instalada la oficina pa ; mente algunos de los puestos de 
ra saber la situación de los soldados I vanguardia. 
vitorionos que luchan en Africa. Lo que en ellos ocurrió necesita-
E n el fichero figuran 60 soldados | ría para ser descrito pluma mejor 
de distintos Cuerpos. \ que la de este tosco cronista. 
l Aquellos soldados que llevaban 
varios días viviendo en aquel redu-
j cfdo espacio, en alarmas constantes 
interlocutor parecieron acertados. I ni cocinas, ni vajillas, ni sitio don-
Mostró deseos de que 1ô  conociera de echarse, nl aun siquiera en el 
el seiloi Maura, y éste pe apresuró suelo, pues todo está ocupado poel inaugur*uu u m » "X—rr? . r" '™; t temarme. P ^ u o ^ con;pl^adísima maquinaria. I n . ! Ql pintor don Gustavo de Maeztu 
Hemos hablado de todos los pro- cluido lo que cobra por todos con-
blemaa nacionales e internacionales, septos el 'personal, y divtribuido en-
Oí (on sumo gusto la exposición, tre los 17 tripulantes, salen a 18 
bastante detallada, que me hizo de pesetas y 14 céntimos diarlos por 
lo más transcendentes, y a mi vez persona, que es menos oue lo que 
me permitió enjuiciar sobre ellos, cobra en Madrid un albafiil en ocho 
Hubo coincidencias y hubo mscre- horas". 
A C C I D E N T E A U T O M O L I S T A 
Al llegar al primer portazgo de la ' y acaso sin dormir, no pudieron di-
S O B R E UNA AGRESION ' i s s s, le  s i oi s c r-| capjtai un automóvil ocupado por su simular su alegría y su erupción. 
Con el fin de conocer noticias de tillas del Padre Demostia sobre mú-1 dueño don Tomás Torres, un hijo de ¡cartas-, ¡Periódicos! ¡Vaya un 
sus hijos estuvo en el Gobierno ci- sica vasca. leste llamado José, de catorce años, y cartero el que habían tenido! Y de 
vil el padre del señor Medina, cuyo] L a conferencia ,"fé . _ a ? í i ^ ? ? ^ ~ a 1 el mecánico se le salió una oejlas iag cartas se apoderaron ansiosos, E n la sala de artistas vascos ha 
inaugurado una * notable e x p o s i c i ó n . ' " w r~— — 
'auto fué atacado por los moros cuan , con varias composiciones interpreta-• ^ T ^ ^ o ^ r . n ^ara^ í ,,.,0 ™n0ta 
,do marchaba de Tánger para Lara-1 das por el Orfeón Vitoriano. ¡ S S S ? ^ISí AJISSAW CONEI& rasgando sus sobres. 
O B R E R O S E N H U E L G A che. Después subieron a estrados presl- ¿1 ¿ n e f i ^ mila- ""¡De mi madre! 
hnn ripHarado Pn hnplea 1 fin Parece que resultó muerta la espo- denciales los representantes oficia- « ^ t " " ^ ^ Í J ^ «.rT i t — ¡ D e mi novia! 
o b S r o í d e ' S ^ q i f e 0 ¿ S b ^ e p ' l a * él eStá ^ ^ ' ^ ^ * ^ ^ T S ^ S ^ ^ S S ^ ^ Í Í ^rdoba? ¿No hay carta 
^ s ^ ^ contestó al padre í ^ ^ ^ ^ 
Uribltarte ^^^^ V 9eñor Medina que carecía de in-! Elorza; el vicepresidente de la de Viz- 'ea resultó con una pier jintilmente, tuvo qué confomarse 
... formes sobre aquel suceso. 1 con un periódico; porque, después 
HOMBRES D E ESPAÑA 
E L G E N E R A L B E R E N G Ü E R 
Los huelguistas observan una acti- | 
tud pacifica. H E R I D O S QUE MEJORAN 
E l Gobernador civil ha ordenado a | gn breve serán dados de alta y 
los alcaldes de todos los pueblos de la saldrán del Hospital el capitán de ln 
provincia que le envíen con toda ur. 
-encia un informe expresando el nú-
mero de obreros parados y el de fá-
bricas cerradas asi como una nota 
genieros señor Retuérana y el tenlen 
te del mismo Cuerpo señor Muñoz 
nm. tiüá cii Uomedioa, ertre los cam-| 
pos feraces de Cuba idolrtrada, nació 
pura la gloria y el prestigio de las 
artr.ns. 
Dámaso Bercnguer y Fusté, hijo de 
una matrona cubana doblemente 
r .'si, itada por su ternura y belleza 
de madre incomparable, nos recibió ^ado al ministro de la Gobernación 
tuu todo el cariño y la clusión quelnue en breve Irá a Madrid una Co-
so siento cuando se recuerda la tle-1 misión, compuesta de varias autorl-, instalar una 
rra on donde aprendimos a balbucear | d^es. para hacerse cargo de los dos | sos para 
las prímeraa palabras de nuestra i ̂ op lanos que regala esta provin-
iconoín y rotunda lengua patria. E l ̂  al Ejército español 
N O T A S A R A G O N E S A S 
Los aeroplanos "Zaragoza" 
Bl general Ampudla ha telegra-
£1 .rnnipllr.,fontd de la honrosa RIÑA, las frases de afecto y de de ^ ob'pro' ?ue no trabajan mas | c 
«lún que de nuevo nos ha traído a's impatía haciendo constar en el po-lque tre3 dlas a la semana-
c h U - abruptos tierras de Africa, en pular "Telegrama del Ríf" la im-
<.o;.u(; la lesendaria gallardía del borrable impresión y la complacen-
LJírclto castellano revine proezas de cía íntima de haber estrechado la 
Ki.,mpre. Iiomoa lonido el agrado d e c a n o de un gran soldado de España, 
fs irj . har la mano franca, leal y efu-l Tomás Servando G U T I E R R E Z 
«ira de un gran soldado de España,! Melilla, Septiembre, 1921. 
(De " E l Telegrama del Ríf") 
que fueron los primeros heridos después que se honraba con presidir 
que ingresaron en el Hospital pro-1 la clausura de la Semana Agro-pe-' 
cuaria. 
Después el presidente de la Dipn-! 
L A I N D E P E N D E N C I A D E M E J I C O : tación de Guipúzcoa, señor Elorza. 
E n el Consulado de Méjico se ha dirigió la palabra, exhortando a to-
s ^ s ^ e p í e ^ n á d o ^ s 0 ' * ^ ^ \ Los heridos fueron curados en el de las cartas, fueron los periódicos 
E r a T a l d e d T v k o r l a señor Madi-' Hospital Civil quedando en una sala Ios_ solicitados 
nabeidia. leyó unas cuartillas salu-.de cirugía el chofer. 
dando a los forasteros. . | , 
E l señor Zuricalday dirigió cariño-
so saludo a la concurrencia, diciendo 
C O M B I N A C I O N 
D E J U E C E S 
sido hechos los siguientes | UN ANCIANO SE SUICIDA 
E n el callejón de Zabálburu se arro | celebrado la fiesta de la independen-1 dos í « ^ í ^ d ~ ¿ W ^ unan H j ^ , ^ de jueces en Egpaña 
a que sus 'Victoria, don Domingo de Guzman jó a la calle desde una ventana de 1 cia de aquel país 
su domicilio el anciano Agustín Usá-
tegui matándose. 
L a causa que le obligó a tomar es-
ta determinación parece que es una 
enfermedad incurable que padecía 
hace mucho tiempo. 
A ella asistieron 
[ para cor. 
las autoridades por sus antiguas leyes a 
E l Cond  de Colombí, l s brindó 
el vino y los víveres; pero, apenas 
se enteraron. Preferían leer las 
i cartas, deletreándolas algunos, ln-
I tercalando comentarlos. Luego re-
pasaban los periódicos ávidamente, 
no para leer noticias ds Melilla, si-
no para saber cosas de sus ciudades 
¡ y de sus pueblos. 
— Y ese periódico (era " E l Sol") 
no dice nada de Córdoba? 
Bl cordobés, resignado, tuvo que 
l conformarse con beber una copa 
prenunciándose los correspondientes ; derechos sean respetados, indicando ^acalle; Joén don ^ vino .que el director de Comuni 
' oue antes todo es necesaria la unión Pía; Bilbao (Coíitro), don JMeute , cadones le brindaba; este director 
Fernández; Ferrol, don 1 ^ - i . ^ . — ~ , é i discursos. más de las Diputaciones vascas, que se no Franco Fernánaez; ' e ™ , umi j que .amág 8e habla sentido 
VT. F F S T I V A L F E M E N I N O • mantieven muv estrecha. Ahora la Manuel Palacio M>'llar-'^™enora" honrado que en aquellos momentos, 
y de esperanzas. 
E n el campo ae Atocna se na ce- v h m í w . i m " - • i*uma Ho Tnrrpcs- Falset 
lehrlcio el fesUval .Hético a cargo do anW* se Laga con las Cámaras de do» LojB 
grar lo que nos proponemos. jbio; Vivero, don José A. P f / o de 
acertamente de los^Andrade; Almansa. don Leopoldo 
Villacarnedo, don 
Las escenas tristes 
de contar; pero hay 
curiosas, que merecen 
son enojosas 
algunas tan 
la pena de 
general nerenguer, para quien traía- L a bendición de dichos aeropla-
d 'nos será apadrinada por la señora 
¡del ministro de la Guerra. 
mo.̂  uu cálido abrazo familiar 
sil tU». el bien querido remediano 
señor ruste y de sus leales amigos 
y cotnp-.uierns Ramón Montóte, Joa 
quín Olí del Real y Tomás Segovia-
M A T E R I A L SANITARIO 
E n la Diputación se reunieron los i Federación de Francia. 
diputados que estuvieron en Melilla. 
Se trató de la adquisición dp ma- F I L A N T R O P O F A L L E t T D O Habló muy 
terlal sanitario y de arbitrar recur- Ha muerto en esta capital el filán-j tribunales que pagan nuestras Dipu- Garrido Cavero; 
estcíón de de- tropo don Eugenio Echauri, conde de, tacionea bastante más crecidos que Ildefonso Maza Fernández; Fuente-| ponoMdat 
lnfección en Melilla. ¡Hlvar . 1 los de otras provincias. ¡sanco, don Acacio Charrín; Lerma. Prensa ha hablado sin duda. 
I Señaló el peligro que se avecina pa! don Jesús García Overo; Roa, don „ „ ^ ^ ¡ ; # J ^ - l í ^ ^ A ^ a í l S 
Ira el país vascongado, por la renova- Juan Santamaría; _Astudillo, don Al- ^ ^ " g ^ ^ ^ r o ? un fhíco j S S 
valiente como nn jabato y 
COMUNISTAS EN L I B E R T A D 
Varios donativos 
Una dama, que oculta su nombre 
ha entregado al capitán general cua-
^ ^ ^ S ^ ^ B i f ha C e b r a d o ' l a ca- l t í en^dé í Concierto Económico y los^erto Pereda Segura 
E l gobernacor civu nesput» uC - ¿ a de 7uto3 e r n i s t a del faro destentados que se cometen a sus dere-! San Mateo, don Luis Lo^enzo ^ alegre como unas Pascuas. 
Información practicada ha P g g * W S S t t ! ? ' chos como el que acaba de inferir-i nalva; Muros, don Fernando Serra- S e nado a ,a mús¡ca 
libertad a os comunistas detenidos Blarntz. ^ 1 " ni c^ñnr Tambó no Salvador; Ordenes, don Félix Bu-• 
por los gurdlas torales de priuella. 1 Los ganadores entraron por este nos e señor Cambo^ ^ n o g u ^ njímero 33); 
E l jefe del puesto ha justificado la ; orden .̂ rtlzo. re8 v . - ?t.- nañi-,a Hnn Pablo Murga Cas-
actitud de as fuerzas diciendo que al 
Don Carlos Salamanca on 25 mi- qne qnloren qao desaparezcan de Vas- L a C iz . do  Pablo urga as-
« f « a ¡ s ^ & * í 4 t s m x m r t "bertades ^ac tua l " 18f a ^ i & ^ W ^ ^ 27 
cuartos quin-
E l general valiente 
nohr 
mom 
de l i do España én Africa. es¡ destino a la iglesia de Nador, y 10 
mi xerdadero caudillo, que se hon-,1"11 pesetas para las tropas expedí 
ra -.k- devoción inmensa a la le-'donarla 
Jana tierra de su querida infancia. 
Paia Esráfia y por su gloria, nos 
Combatió duramente al señor C a m - W e l l a ,don Alvaro Ennquez de Sa-
lió por su actitud y reciente disposi-, lamanca, (número 37 ) ;_Atienza, don 
ción juzgándole que es un peligro pa- . Antonio Fernández Ranada, (nume-
ra nuestro país . iro 38) ; Cangas de J ™ 0 ' * ™ ^ ™ : 
Elogió a! «eñor Dato por la ayuda ,c ío Rodríguez Ae}xado:}n™ero^¿J)^ 
ORMADORA 
, reflexivo,; E l cardenal estuvo en Capitanía | an BruP0 de más de 300 Pegonas que | E n la Caja de Ahorros Provincial ; 
)r,. puton recae en estos precisos ¡ general y entregó al general Ampu-1 V)r™aron xxna gI!an , n]anífe8taclón ha quedado abierta la oficina infor-. 
•mentó : ís . ia la responsabilidad i tüa una imagen de la Virgen, con ¡ dando gritos y aclamándoles. | madera sobre los soldados vascos en que siempre prestó a las Vascongadas Castellote. < 
E l sargento les invitó a que se-di-¡ Marruecos. y ser q_iiien atendió a las demandas j (número 40 
solvieran pero se vló obligado a ln-; También se han establecido ofi-
tervenir deteniendo a diez que se dis- ciñas Informadoras en todas las Su-
tinguieron como cabecillas. ' cúrsales de la Caja en la provincia. 
E l gobernador envió a los detenl- ¡ 
dos al Juzgado con un oficio relatan ' NUEVA CASA D E C O R R E O S dijo el romallano Ilustro, y noso-
Dos mil pesetas se dedicarán a los 
hospitales de la Cruz Roja, y las 
otras ocho mil se remitirán directa-
mente a los Cuerpos expedicionarios. 
tro?, complacidos, recogimos para'La Imagen la llevará personalmente 
Bttestro amado DIARIO D E L A MA-'a Nador ol vicario castrense. 
14 W l S ? , 0 f f l . . nnas sentid,- d o s Y ' r i ^ z M a r ü n F ^ e n e r ^ , don ¡ ̂ " « f f f ̂ S J . » » » . ^ 
ñas palabras a la Virgen de | ^ M " » ^ ^ " 1 ^ ; , , ? " ^ ^ ^ ^ ^ ^ i detenernos. . . 
don Germán Ruiz Malla 
Tenientes fiscales de Victoria, don '. mos 
Muy aficionado a .'a música, pa-
saba el día cantando, hasta que un 
día sus compañeros, que le habían 
cobrado gran afecto. le regalaron 
un acordeón. Desde entonces can-
taba y tocaba. E n el rampainento 
los legionarios se entretenían oyén-
dole. 
E n uno de los Itlmos combates, 
una bala le llevó medía cara. Cuan-
do luimos a verle en ei Hospital, 
no nos dejaron que nos acercáse-
a él. "Está grave", nos dije-
sln embargo, hasta 
sim 
tlvallz, diciendo después que es aman 
te de nuestro solar, de nuestras eos 
- ! Go^zal'o" F e r n á n d e r d e Castro;' Jaén", i nata con el acordeón. do el suceso. I B l alcalde de Zaragoza h:. vigilado tumbres y de nuestra administración Este Instruye las correspondientes al gobernador civil de Guipúzcoa pa- pura y honrada, pero siempre al am-
diligenclas. 1 i ra Invitarle a la colocación de la prl paro de nuestra querida Patria es- don César Camargo Marín 
don Lorenzo Caballero Romo. i armonioso -"-¿ZT'^J***' *ntreten1* 
Abogados fiscales de Valencia,! E l gravemente h**^.*n™¡*nJZ 
José Aragonés: Málaga, don , sus horas de dolor tobando una so 
MULUYA 
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• Castells Antonio, Escribá Luis, Gon- I jor papel en un museo de antigüeda-
¡ zález Daniel, Montalt Antonio, Na- i des que en el escenario de un teatro. 
dal Juan, Rodrigo Antonio, Sirgo I Pero de todas suertes, merece pláce- i y T carretón. 
Juan Manuel. i mes la empresa de " L a Comedia." I m a n i f i e s t o 
Thrall Electrican 6 cajas accesorios. 
C. Rodríguez, Co. 1 perro. 
A. D. L-edón 2 potros 1 saco arneses 
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L O S T E N O R I O S 
..non Juan Tenorio" triunfa en 
. la i^nea. A semejanza de esos" 
de- carnaval, que se celebran 
^ a n t e l a c i ó n al advenimiento de 
fon \ i seductor de doncellas se 
>IOnl0' ,m día a la. fecha de su 
f i c c i ó n gloriosa. Hay impacien-
^ n el Público y hay impaciencia 
Cia p, cómico Fin contrata que des-
el1 d- l'iengos meses de descanso 
PUrvutiü forzoso, presiente días dé 
r „ con la resurrección de Don 
liarturi UUM 
• ^ a v miré los tipos de la flor tea-
V cómicos para quienes no existe 
• ira q"e el "Tenorio"- ^ e8tu" 
^ de^abo a mbo, saben al dedi-
mntñQ0i cus versos y llegan a sen-
í ! verdadero cariño por el burlador, 
1 |ei-s Para ellos b u bagaje 
ÍLtafl «|*> 10 inte-ran unas cuar-
, s en que se halle mal copiado 
drama de Zorrilla, un viejo sable 
nbP. ir-o unos bigotes retorcidos 
T e ^ U v ó n . y un traje de la época 
n mil remiendos y marcado hedor 
nolüla Jamás han interpretado 
ntro papel ^ e el de Don Juan. A 
° ^ s , en alguna ocasión, por pro-
ntas reiteradas del estómago se han 
rtrevid3 con "Los siete dolores", 
* "Diogo Corrientes" y aun alia 
en sus mocedades, con el "Don Al -
0.. dal Duque de Rivas. 
Por no se sabe qué misterio, 
viven tales faranduleros. 
Hacen vida de camaleón, alternan 
jornadas de hambre y de estrechez 
con días de holgura en que han caí-
do unas monedas de no se sabe don-
De esta manera, haciendo equi-
librios de saltimbanco, esperan la 
fecha Wfts luctuosa del año con inu-
gitado regocijo. Cómicos de difun-
i é é el dos de Noviembre es -su más 
gloriosa efeméride. Entresacan del 
destartalado baúl, o desatan de un 
misero hatillo, b u s trapos de come-
diantes, verdaderas reliquias impreg-
nadas con el polvo de todos los re-
cuerdos. Y a la madrugada, tras la 
representación a teatro lleno gene-
ralmente (el Don Juan es eterno) 
celebran con opíparo festín en tor-
no de una mesa, las redivivas ha-
zañas de Don Juan y de Mejías, 
I los arranques románticos de Don 
l Gonzalo y los deliquios amorosos de 
' la Doña Inés, una Doña Inés Impro-
visada, gruesa y zamba, de dientes 
raídos y voz estentória. 
I Tal es el Juan de los cómicos de 
j la legua, el Don Juan que no se 
'concibe sin latiguillos ni desplan-
• tes, sin exagerado énfasis declamato-
¡ rio, sin ahuecamientos de voz y pu-
¡ ñetazos sobre la mesa de la hoste-
| ría. 
E l auestro—y al decir el nuestro 
queremor. decir el que subió a esce-
na anoche en nuestros primeros tea-
tros para repetirse esta noche—re-
viste •cierto atildamiento, cierta 
adaptación a la época. E s un Don 
! Juan pulido, trasladado al siglo de 
1 las luces, en donde el que se rapta 
ta una doncella ¿ufre Indefectible-
I mente las penalidades del Código, 
no siendo congresista o personaje de 
influencia y padrinazgos. 
E l de "Martí", por ejemplo, es un 
Don Juan Tenorio con notas al mar-
gen, o mejor dicho, un Don Juan 
remozado como cuadra al rejuvene-
cido teatro de Dragones. Y decimos 
esto porque en el tremebundo acto del 
cementerio la pareja Morenowa-Gou-
dlne da riendas sueltas a sus pier-
nas ágiles y rítmicas, ejecutando el 
vals Coppella. Algo así como una 
danza fúnebre en medio de lo espe-
luznante del cuadro. 
E n "Payret" estuvo anoche y es-
tará hoy el papel de Don Juan a 
¡cargo do Artecona, actor que pri-
mero lo da un patatús que dejar de 
poner en escena el drama de Zorrilla 
por esto tiempo. 
E n "Actualidades", que son la 
mar de guasones, púsose el "Teno-
rio" tras " L a Verbena de la Palo-
ma". Y no faltó quien desde la ga-
lería trastocando los papeles, tara-
rease en plena representación del 
drama de Zorrilla, aquello de: 
¿dónde vas con mantón de Manila....? 
mientras Don Juan se paseaba triun-
fante, embozado en su capa con aire 
fanfarrón y pendenciero. 
FRANCISCO ICHASO. 
Como se vé, quedan aun en ella ! Todo se andará, 
ciertas buenas personas cuyos nom- | Al menos, ya puede irse al dimí-
bres huelga decirlos, que harían me- | ñuto coliseo de Consulado. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
Nacional.—Circo Pubillones. 
Payret.—"Don Juan Tenorio". 
Martí.—"Don Juan Tenorio". 
.Actualidades.—"El terrible Pérez" 
"Don Juan Tenorio." 
. .Principal de (la 
noche en el alma." 
Comedia.—"La,' 
Athambra.—Tres tandas por 






("ampoainor.—"Ojos de juventud"' 
por Clara Kimball. 
Fausto.—"La 
Gladys Leslie. 
niña mujer," por 
Vapor americano Henry M. Flagler 
capitán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Diego y Abascal 500 cajas huevos. 
Armour y Ca. 800 Id. id. 13.889 kilos 
puerco. 
Swlft Co. 80 tercerolas; 600 cajas 
manteca (375 menos). 
Ca. M. Nacional, 200 sacos harina. 
E . Planas 200 Id. id. 
Morris Ca. 175 tercerolas manteca. 
2 Bowman Co. 756 cajas manzanas. 
MISCELANEAS 
Crusellas Ca. 20.838 kilos grasa. 
L.. E . Gwinn, 20 cuñetes clavos, 7.620 
atados cortes. 
Pérez Hnos. 1.468 piezas madera. 
Orive Hnos. 1.555 id. id. 
F. García y Ca. 1.868 id. id. 
P. García 975 tubos; 2.907 plezbas ac-
cesorios id. 
V. yoHos 800 sacos cemento. 
1 I . Méndez, 640 id. id. 
1 Santa Ana, 4u0 bultos maquinarias. 
( Violeta 14 id. Id. 
' Lykes Bros 160 cerdos. 
M A N I F I E S T O 7 0 8 
Vapor americano Colombia, capitán 
¡ Blan, procedente de San Francisco de 
i Caliornia y escalas, consignado a la 
R i - m o ^ - L a llama negra," Por 1 West l^dia Shippmg 
Lola Visconti. VIVERES 
I Galbo Ldamedo y Ca. 150 sacos frl-
Maxim.—"El ojo de la noche." 
Noptuno.—"El eso de Cyrano," 
por Soava Gallone. 
Verdún.—"La blanca sucia," por 
Pearl Whlte. 




L a r a — " E l submarino misterioso" 
o " L a novia número 13." 
Fornos.—"Camas gemelas," 
los esposos Cárter. 
por 
Wilson.—"El buen ladrón." 
Inglaterra.—"La madre siempre 
es madre," por Vivían Martín. 
. . L i r a . — " L a noche de boda," por 
Alice Brady. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 7 0 3 F. E . 250 Id. Id. 
\ apor italiano Bronte, capitán Bros- I Texidor y Cuadra 30 cajas pasas 25 
ca,̂  procedente de Port Arthur, consig- id. higos. 
P O S T - C R O N I C A 
".Müriar.Na," por María Palou.— 
Anoche celebróse en el teatro "Prin-
cipal de la Comedia," la quinta fun-
ción de la temporada, esto es, la pri-
mera de abono d'el turno impar. 
Púsose en escena "Marianela,'* 
adaptación escénica de la novela de 
Galdós, por los hermanos Quintero. 
La obra es harto conocida de todos, 
por lo que creemos inútil hablar de 
ella a los lectores. 
Pero si "Marianela" era familiar 
a nuestro público que la había visto 
representada muchas veces en distin-
tos teatros y por diversas compañías, 
la "Marianela" de María Palou re-
vistió los caracteres de estreno. 
Fué verdaderamente, una "Maria-
ela" nueva; la misma que soñó Gal-
dós y copiaron los Quintero, la que 
pocas veces ha sido interpretada con 
justeza y exactitud. 
La Marnanela de María Palou, de-
ja un sabor amargo en el alma, como 
si una gota de hiél se hubiera filtra-
do hasta ella por los intersticios de 
Ja carne. Pone la Palou en la ficción 
del novelista el soplo de su genio ar-
tístico, logrando identificar al públi-
co con el dolor que la abate, ante el 
amqullamlento de sus ilusiones. 
Fué la eximia actriz justamente 
aplaudida por la concurrencia, al fin 
n cada acto y después de la escena 
W la plegaria, en la cual rayó a 
inconmensurable altura. 
El resto de la compañía interpretó 
'a producción de Galdós con loable 
Piop etfad, fruto de un buen estudio 
> oetenidog ensayos de la obra. Her-
mj* Más hizo un Celipín vivo y 
ocioso, Elena Gil López, la bella 
, damita joven, dió relieve al papel de 
| Florentina y Luis Bchaide, Arturo 
¡ Marín y José Morcillo se condujeron 
i acertadamente en la interpretación de 
¡ sus personajes respectivos. 
Hoy, en función fuera de abono, 
I subirá a escena la novela escénica 
j de Felipe Sassone, " L a Noche en el 
i alma," estrenada el lunes último con 
I gran éxito. 
María Palou hace primores en el 
! papel de la protagonista, habiendo 
estrenado dicha obra en el "Eslava" 
de Madrid. 
E l estreno do " L a Comedia."—El 
ex-director de la compañía, que ac-
tuaba en el teatrito de Consulado, ha 
dejado de pertenecer a la misma y al 
mismo. 
Por primera vez aplaudimos la ac-
titud del señor Garrido. E n las ta-
blas no fué siempre imposible hacer-
lo. 
Se fué, pues, el señor Garrido, y 
1 además la empresa de la comedia ha 
hecho adquisiciones valiosas: como 
la de Natalia Ortiz, artista estudiosa, 
" de gran talento y buen palmito; y la 
de Daniel González, actor que de es-
i tar en España, donde el ambiente es 
i más propicio, pronto le veríamos al 
frente de una compañía de primera 
fila, puesto que le sobran méritos pa-
ra ello. 
He aquí el elenco de la nueva com-
j pañía que actuará desde el día cinco 
en " L a Comedia": 
Actrices: Celia Adams, Arana Con-
cha, Blanch Rosa, Berriiúdez Pilar, 
Casado Margot, Corona Matilde, Or-
tiz Natalia, Prieto Anlta.—Actores: 
Casado Manuel M., Cuello José G., 
nado al Cónsul. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 7 0 4 
Vapor español Buenos Aires, capitán 
Vives, procedente d eBarcelona y esca-
las consignado a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana 30 cajas conser-
vas. 
Barraqué Maclá y Ca. 1 . 4 0 0 id. aceite. 
García Fernández y Ca. 35 id. ajos. 
H. Astorqul y Cp, 35 Id. Id. 
Bonet y Ca. 2 id. azafrán y 1 Id. jamón. 
Marcos Rodríguez y Ca. 6 bultos vino. 
Carballo y Ca. 50 cuartos Id. 
Carballo y Ca. 50 cuartos Id. 
C. Sainz 25 Id. Id. 
Blanch y García 100 cajas anisado. 
J. Rafecas y Cp, 50 Id. Id. 
Orts Pereira y Cp, 50 Id. ajos. 
A. Reborero y Ca. 4 id. chocolate y 
1 id. papel. 
Serrano y Martín 2 id. confitería. 
A. Bérriz 50 Id. Id. 
M. Oriol 51 id. id. 
Braña y Fernández, 30 cuartos vino. 
R. Suárez y, Ca. 50 Id. id. 
Serrano y Martín 4 cajas conservas. 
MISCELANEAS 
M. Díaz 1 caja ropa. 
C. Apraiz 1 capa imágen. 
R. Veloso 9 id. libros. 
Artes Gráficas 1 Id. id. 
M. R. Grau y Ca. 8 bultos maquina-
ria. 
J. Laporta 47 id. papel y 1 Id. Im-
presos. 
R. Antuñano, 2 Id. Imágenes. 
S. Hernández 1 Id. restos mortales. 
Suárez Hnos y Ca. 27 id. papel. 
Banco Canadá 1 Id. impresos. 
E . Sarrá, 11 id. drogas. 
Droguería Johnson, 6 Id. Id. 
Solís Bntríalfo y Cp, 1 caja ropa, 
N. Morino 1 id. anuncios. 
E , 1 fardo paja y 1 caja botellas. 
C. Crespo 2 id. libros. 
E . Capdevila 4 cajas vacuna. 
Escalante Castillo y Cp, 4 Id. perfu-
mería. 
Solís E . Cp, 2 Id. tejidos. 
A. Mercadal 3 Id. calzado. 
M. Romero y Ca. 7 id. flores. 
Araluce Alegría y Ca. 22 Id. papel. 
Acebo Simón y Cp, 8 id. pabilo. 
Rambla Bouza y Ca. 6 id. papel. 
P. :»I Contas 100 Id. id. 30 fardos Id. 
N. V, 1 caja drogas y 1 Id. Impresos. 
.T ^Hay 2 id. calzado. 
Piélago Linares y Ca. 2 Id. tejidos. 
M. elázquez, 4 Id. calzado. 
Aguilera Margañón y Ca. 1 Id. pa-
I Peí. 
i M. Casanovas 5 Id. adornos y 4 Id. 
tirantes. 




Capestany y Canal 15 pipas vino. 
López Ruiz y Ca. 100 sacos arroz. 
1 C. U. C. 60 id. Id. 
| Carbonell Dalmau 50 id. Id. 
• P. García y Ca. 210 cajas ajos. 
Santelro y Ca. 30 Id. Id. 
M. González y Ca. 75 id. Id. 
! Dalmau Sauzo y Ca 20 id. Id. 
F. Bowman y Ca. 50 Id. Id. 
M. Sánchez 50 Id. id. 
i Pérez y Fernández 50 Id. Id. 
I J . Pairot 25 Id. id. 
I R. L. 100 id. conservas. 
V J . Calle y Ca. 200 id. Id. 
González y Suárez. 2̂ 0 Id. id. 
DE ALMERIA 
UVAS 
López Redondo y Ca. 1560 barriles 
uvas. 
B. E . C. 150 id. Jd. 
DE MALAGA 
• V I V E R E S : 
F. Pardo y Ca. 75 cajas ciño 25 Id. 
, anisado. 
j Candamedo Hnos. 30 id. aguardiente. 
Valcárcel y Guerrero. 1 bota vino, 
j Proveedora Cubana 79 cajas higos. 
Romagosa y Ca. 522 id. pasas. 
| C. 4 55 cajas vino, 2 cajas, 1 media y 
1 cuarto coñac, 4 Id. vermouth, 2 me-
dias Id.; 3 cajas licor, 16 cajas ani-
sado, ^ . j í 
i Galbán L . Cp, 300 cajas aceite. 
: Orts y Ca. 150 Id. id. 
Monroy Zafra y Ca. 100 Id. Id. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
García y Ca. 30 cajas pasas 
R. López, 6 Id. Id. 
G. P. C. 75 id. Id. 
M. M. 50 id. Id. 
A. Lamiguelro 150 Id. Id. 
J. Calle y Ca. 833' Id. higos. 
Fernández Trápaga y Ca. 50 Id. 
Alonso Acevedo y Ca. 225 id. higos. 
Barraqué Maciá y Ca. 200 Id. higos. 
R. Laroche 10 Obarriles uvas. 
F. P. Fernández, 20 sacos comino y 20 
Id. anís, 1 caja aceitunas. 
M. Z. C. 38 id. higos, 74 Id. pasas, 1 
id. impresos; 72 cajas pasas; 38 Id. 
higos, 74 id. Id. 142 Id. pasas. 
H. Astorqul y Ca. 215 Id. higos. 
Pont Restoy y Ca. 217 Id. id. 
DE CADIZ 
Argilelles y Balboa 25 cajas vino. 
J. Gallarreta y Ca. 50 id. id . 
Sauzo y Oa. 146 bultos vino. 
Galán Hno. 23 capas Id. y 2 Id. ani-
sado. 
Cano Hnos. 20 barriles vino. 
F. Domínguez, 50 cajas id. 
J. Rodríguez, 30 Id. Id. 10 Id. cofiao 
1 Id. muestras. 
S. S. Friedleln, 60 id. vino. 
A. Nesperelra 55 id. Id. 
Glez y Cosío, 80 Id. Id. 1 id. mues-
tras. 
López Glez y Ca. 100 id. vino. 
A. Revesao y Ca. 25 id. coñac. 
X. G. Quiñones 10 Id. vino. 
Esquivel y Calvo 25 Id. Id. 
P. B. Lamig 25 atados id. 
M. ALvarez 25 cajas id. 
Menéndez Rodríguez y Ca. 4 Id. nai-
pes. 
DE S E V I L L A 
VIVERES 
F. Pardo y Ca. 6 cajas Jamón. 
Argzelles y Balboa 6 id. id. 
A. Minuer 2 barricas barro. 
DE NEW YORK 
F. CeIJa 3 cajas cola. 
ENCARGOS: 
Fernández y Benítez 1 caja moldes. 
J. R. Blanco 1 bulto tejidos. 
R. Sosa 2 id. roja. 
A. Cubillas 1 Id. drogas. 
Ministro de España 1 caja no dice el 
contenido. 
M A N I F I E S T O 7 0 5 
Vapor japonés Havre Marú, capitán 
Aral, procedente de Hong Kong, y esca-
las, consignado a la West Indle Ship-
plng. 
DE HONG KONG 
VIVERES 
C. C. J. S. 250 sacos arroz. 
W. F . N. 500 Id. id. 
T N. 1339 id, id. I 
W. N. 661 Id. Id. 
Slng Lea Lung 1 caja tabaco 3 Id. 4 
aceite; 1 id. vinagre; 30 Id. té, 50 bul-
tos efectos chinos. 
R. Berndes y Ca. 1 caja efectos: 
N. M. 7 bultos muebles. 
DE KOBE 
H Ohira 1 caja Juguetes 1 Id. efec-
tos; 2 Id. accesorios para mosaulteros. 
DE AN FRANCISCO (C) 
V I V E R E S : 
Orts Co. 100 sacos frijoles. 
R. Suárez y Ca. 500 id. Id. 
Isla Gutiérrez y Ca. 250 Id. Id. 
Armour y Ca. 250 Id. Id. 
Armour v Ca. 500 Id. id. 
Genaro González 7.050 id. arroz. 
F. Bowman Ca. 2.500 Id. cebollas. 
Santelro y Ca. 500 Id. frijoles. 
González y Suárez. 500 Id. Id. 
Acosta y Ca. 500 id. Id. 
Ramos Larrea y Ca. 10.000 Id. Id. 
H. aolln e hijo 100 Id. Id. 
Rivas y Ca. 383 Id. Id. 
Pnárez y López 200 id. Id. 
H. P. C. 601 Id. arroz. 
V. M. 345 id. frijoles. 
S. Vlla Ca, 10 cajas efectos de China. 
M A N I P I E S T O 7 0 8 
Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te. procedente de Key West, consigna-
do a R. L. Brannen. 
V I V E R E S 
Wílson Ca. 100 tercerolas manteca. 
Galbán Lobo y Ca. 1200 cajas, 10 ba-
rriles cereales, 3 cajas rótulos 
pjoles. 
Acosta y Ca. 200 id. id. 
Q. H. C. 250 id. id. 
Sánchez, 600 Id. id. 
Martínez Lavín Ca. 250 Id. Id. 
Gray Vlllapol 10 cajas accesorios. 
F . Bowman Ca. 1.000 sacos cebollas. 
A. Reboredo 2.000 id. Id. 
F. Amaral á.727 id. id. 
B. 295 id. arroz. 
García y Ca. 75 cajas frutas. 
González Tejeiro y Ca. 600 sacos fri-
jolse. 
Suárez y López, 100 Id. Id. 
Estrada Salsamendl Ca. 100 Id. Id. 
Galbán Lobo y Ca. 300 id. id. 
Z. G. 100 id. Id. 
Llamas y Ruiz 300 Id. id. 
Muñiz y Ca. 100 id. id. 
Solís Entrialgo Ca. 1 caja hilo. 
MISCELANEA^ ( % 
K| Ahíra 7 cajas efectos chinos. 
Roca Prats 4 cajas cocina. 
W. Fas 5 Id. efectos chinos. 
W. S. Chiong 4 id. id. 
S. Chiong 6 Id. Id. 
DE LOS ANGELES 
D. A. Smlth, 3 huacales polvos. 
M A N I F I E S T O 7 0 9 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
A Armand e hijo, 1.504 cajas huecos 
1.995 huacales uvas.ñ 
A. antlso 150 tercerolas manteca. 
Cuban Am. Jockey Club 149 caba-
i líos. 
M A N I F I E S T O 7 1 D 
Vapor americano Gov. Cobb capitán 
Phelan, procedente de Key West, con- i 
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Wílson y Ca. 50 cajas tocino. 
MISCELANEAS: 
Cuban Am. Jockey Clum 26 cajas im-
jresos 3 caballos. 
Champlin y Ca. 1 caja cuchillerías. 
Bluhme Ramos 1 id. drogas. 
J . Fortún 14 id. muebles. 
Banco del Cañad; 1 saco con plata cu-
bana. 
Am. ft. Express 16 bultos expre-
sos. 
M A N I F I E S T O 7 1 1 
Vapor Inglés Berylndvale, caplaán 
Willlam procedente de Norfolk, consig-
nado a la Havana Coal C. 
Havana Coal Co. 7.933 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 7 1 2 
Vapor americano Henry M. Flagler, 
capitán Albury, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour y Ca. 400 cajas 75 tercerolas 
I m9n tees. 
Swlft y Ca. 375 cajas Id; 13.608 kilos 
puerco. 
F. Bowman y Ca. 1000 cajas huevos.» 
Cuban Am. Jockey Club, 190 pacas 
heno. 
López Redondo y Ca. 1.000 huacales 
uvas. ( 
Libby M. Neill Libby, 26 bocoyes acel 
tunas; 150 cajas sopa. 
Acosta y Ca. 100 cajas Jabón. 
Canales Sobrinos 400 cajas huevos. 
" E L C O S M O P O L I T A " v 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6822. -. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
donde a todas horas encontrará un I nos M-3259 y M-3569. Café, Restan-
rico menú, así como el famoso arroz j rant. Repostería, Confitería y víveres 
con pollo, el tamal en cazuela, el , fino9. Especialidad en helados, 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda xa noche. Esmerado 
servicio. 
' CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos^ 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
7 . 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re 
nombrado Restaurant. Gran rebaja i ̂ moso 
de precios. Cubiertos (TalMe d'hote) I rrera y^toda clase de exqu^ 
Restaurant del "Hotel Trotcha 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos eí 
famoso arroz con pollc de la Cho-> 
precios 
a $1.30. A la carta, 
tuncíóu. 
precios de si- jares. Pídanos mesa no F-1076. 
Ind. 1 3 s 
S A L O N " H " ' L A T E R R A Z A " 
Café, Restaurant, Lunch, •ulceria y ! 
Helados. López y Rodríguez, propio-1 Nuevo café y restaurant en la Vího-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta I ra, en las terrazas del Teatro Méndez^ 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anulj 
la neurastenia. Sábados y domingos^ 
por las tardes, hay música. 
" L A 5 C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuandd 
quieren saborear un exqidsito y rica 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomai 
un aperitivo o a comer y desea quô  
de satisfecho, lo lleva derechito á 
"Las Columnas". Este famoso cafói 
restaurant y lunch está situado eij 
Prado 110, esquina a Neptuno. Teló^ 
fonos A-0093, M. 5262. 
N. Al varé Ca. 30 cajas tocino 25 id. i 
menudos; 30 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS: 
C. M. Central, 300 bultos resina. 
Garat Dama 88 polotos. 
J. Pennino 75 piezas mármol. 
M. Robaina 73 cerdos. 
Cuban Lubricanting 60.296 kilos aceite 
Cuba Fabril 24.093 id. gasolina. 
F. C. Unidos 1 caja maquinaria. 
AV. M. Comb 1 huacal prensas. 
Cudahy Pack 3 cajas impresos. 
Lovell Teol 2 bultos maquinarlas. 
R. Fernández, 28 bultos accesorios 
para auto. 
Electrical Equipment, 28 Id. acceso-
rios eléctricos. 
A. C. Bosque 140 huacales botellas. 
Pérez Hnos. 3.085 piezas maderas. 
Tellechea Peña Ca. 1.342 id. Id. 
M A N I F I E S T O 7 1 3 
Bote motor americano Catherine, ca-
pitán Knight, procedente de Key West, 
consignado a la Orden. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 7 1 4 
Vapor sueco Mongolia, capitán Thorn 
Jornson, procedente de Saint John, con-
signado a la Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
L . E . Gwlnn 500 sacos papas. 
A, Pérez, 1330 id. Id. 
A. Reboredo 1000 id. Id. 
(Pasa a la ULTIMA) 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
LA CURA DEL ASMA 
Y TOS-FERINA 
E l mundo científico ha logrado, I Dichas ventajas son las siguientes: 
una vez jn&s, vencer los obstáculos ' la.—No contener ningún narcóti-
que en su camino pone la propia Na- ' co ni hipnótico y carecer por tanto 
turaleza. de efectos secundarios, lo que hace 
Allá en Europa, la vieja Europa Q"6 Pueda ser empleado sin ningún j también 
recientemente, los doctores Tayá y Peligro aún por los niños de la más 1 Primeros Viernes, con comuniones, 
Bofin, acaban de encontrar la fór- corta e^ad-, ., , . | exposiciones, adoraciones, repara^ 
muía que cura el asma y la tos-feri- 1 ¿a-—Sl1 facil administración, puos i ciones 
na; dicho producto, denominado especializado en forma de gotas, 
puede ser mezclado 
N o v e n a E x t r a o r d i n a r i a 
e n H o n o r d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Los nuevo primeros viernes en la( 
Iglesia do Belén, se celebran con 
la mayor soIemAidad. 
E s una necesidad imperiosa el me-» 
ter a Jesucristo en nuestro corazón^ 
en nuestra familia y en nuestra so* 
ciedad, si hemos de ser felices, y es-«. 
to tenemos que conseguirlo por mê  
dio del Sagrado Corazón. 
Día 4 de Noviembre. Segundo Vleivi 
nes, Día de Reparación 
Lo más íntimo en if celebración 
del Primer Viernes es el encuentror 
cariñoso del Corazón de Dios con el 
corazón de] hombre. 
E l Corazón de Jesús en el Primei) 
Viernes.—Para Jesucristo el Prl-i 
mer Viernes es el día do las grandes 
conmemoraciones; los sublimes dô  
lores» de la Pasión, los sublimes 
amores de la Eucaristía; es el día 
de las grandes donaciones; se da co-» 
mo es. Dios y Hombre; es el día dei 
las grandes comunicaciones; los do-* 
nes más excelentes, las gracias máá 
eficaces; es el día de las grandes 
expectaciones; fervientes reparacio-n 
nes, íntimas adhesiones, visitas, co-
muniones. E l día de Dios. 
E l corazón del hombre es el Pri* 
mer Viernes—En los PT-lmeros Vier-
nes se afana el mundo cristiano poii 
llenar los anhelos de Jesucristo; yj 
le visita, le recibe y obsiquia de mil 
maneras. 
E l Apostolado de Belén quiera 
solemnizar estos Nueve 
fluothymma, está elaborando a base   l  a cualquier lí-
de fluoroíermo puro, diluido en un quido, no siendo incompatible con 
líquido, que ofreciendo un coeficien- ningún régimen ni tratamiento, 
te de solubilidad superior al del i 3a-—Su acción pronta y eficaz, 
agua, permite un máximum de esta- Pues Fa a ^as primeras tomas se no-
billdad y conservación. ' ta su beneficiosa Influencia, dismi-
* , , nuyendo los accesos de tos v llegan-
Como es natural, la prensa no pue- do en poco tie a su c o m p r a cu-
de ni debe callar ante ese paso de raci5n 
avance tan gigantesco dado por la i E n ¿1 momento de entrar en pren-
Liencia. jsa egta edic ión nos enteramos que 
Todo el mundo debe fijar bien la en las droguerías más importantes 
atención en las tres grandes venta- de Cuba, ya hay existencia de la cé-
Cudahy Pack. i q cajas tocino; 25 hua ¡jas que tiene el enfermo que emplea lebre "fluothymina " 
cales jamón, 60 tercerolas manteca. ha "fluothymina," especialmente los, Felicitamos efusivamente a los MISCELANEAS 





doctores Tayá y Bofill 
C 8954 l t-2 
A las 7 a. m. será la comunión; 
general, que se dará mientras se ce-i 
lebra la misa; en esta comunión sa 
Irá dando a cada comulgante el her-
moso y grande grabado de Nuestra 
Señora de la Caridad, 
A las 8 a. m. tendrá lugar la mi-
sa cantada pon sermón. 
Queda expuesto el Santísimo pop, 
todo el día: E l Apostelado se en-
carga de velarlo. 
A las 4 p. m. empezará ei trisa-, 
gio y a continuación la reserva. 
Los que tengan de^o^ión de encar-
garse de la solemnidau' de alguno 
de los Viernes, pueden hablar en la 
Sacristía. 
Con licencia. 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utllldaft pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones d» Panamá y San Franciac» 
E n b a r r i í e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
F O L L E T I N 2 4 
M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
Por 
H. M. B A L L A N T Y N E 
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• avanzada.. . mucha-
usted ' ' ^ ^ m e n t e . . . guár-
que no sirve 
ark b̂landmoasp: • • A s í - d í j o Mr. 
5 enyía na?» 1 payel— Mr. Grant 
*J Joven n„* 0Cupar 61 Pue6to de 
5 la Casaq v esPerabamos recoger 
n69lta° en m °rUefa' y a ^ i e n ne-
58tei1 se d°tr° 81tio- y él desea que 
.e esta vida vUnnta de la8 ^dezas 
Í L ? Je;iegue a eu efec-
8te<1 Quiere? " ' ¿E8 e8to ^ Que 
pasá hacia la liber-
tad!—repuso Harry, sintiéndose In-
capaz de contener su regocijo ante 
tal perspectiva. 
—Bueno; ahora debe usted cenar 
lo mejor que pueda v acostarse para 
inaugurar su nueva vida levantán-
dose a las tres de la mañana. ¿Ha 
t.aído tienda? 
—Sí—respondió Harry, señalan-
do a su canoa que nabía sido traída 
junto a la hoguerra por los dos in-
dios a quienes pertenecía, y quienes 
la habían volcado y se cobijaban en 
ella, saboreando sus pipas y obser-
vando gravemente los actos de Harry 
y sus i migos. 
— E s a tendrfr que volver a su 
puesto mañana. ¿No tiene usted 
otra? 
— ¡Ah, sí—respondió de nuevo 
apuntando a las colgantes ramas de 
un sauce cercano—, suerte ma-
yor! . . . 
Mr. Park sonrió de mala gana, vol-
vió sbore sus talonea, y se metió en 
i., tienda a continuar su pipa, mien-
tras Harjy corría, junto con Carlos, 
p meterse bajo la canoa. 
No se crea, sin embargo, que esta 
clase de "tiendas" son perfectas. Una 
canoa india mide raía vez tres pies 
du ancho, y frecuentemente son más 
estrechas aún;, así qu esólo sirven 
para lesgua^dar el cuerpo, dejando 
fuera las extremidades. E s cierto 
que puede uno encogerse tanto co-
mo le sea posible, pero esta posición 
no es nada cómoda para pasar toda 
una noche. Algunos, cuando el tiem-
po es muy malo, les añaden estacas 
que se apoyan contfa el fondo de la 
canoa y las cubren con pedazos de 
abedul, ramas y musgo, y así cons-
truyen un refugio admirable. Pero 
este sistema requiere demasiado 
tiempo y trabajo para adoptarlo en 
u nviaje, y se apela a él únicamente 
cuando los víajerso se ven obliga-
1 dos a permanecer lagún tiempo en 
1 un punto determinado. 
¡ L a canoa en que Enrique llegó 
1 era hermosa y larga y parecía tan 
confortable, .que cuando avanzó la 
noche, Carlof decidió abandonar su 
tienda y la compañía de Mr. Park e 
irse a dormir con su amigo. 
— Y o dormiré contigo, Enrique— 
díjole después que ésrte le expuso al 
detalle la causa que le Impulsara a 
salir de Río Rojo, que no era otra 
que la que ya había leído Mr. Park. 
— E s t á bien, Carlos; extiende 
nuestras mantas mientras yo ceno al-
guna cosa, como un buen chico. Y 
Enrique fué en busca de la caldera 
mientras su amigo preparaba las ca-
mas. Examinó primero el terreno en 
cue estaba colocada la canoa, y se 
encontró con que los dos indios ha-
bían tomado posesión del único sitio 
llano que había bajo ella. 
—¡Hum!—refunfuñó; y se sintió 
movido a levantarlos, pero en segui-
da desechó la idea como indigna de 
un viajero. Además Carlos era un 
chico amable y generoso, y preferiría 
tenderse encima de una docena de 
troncos antes que procurar su co-
modidad con perjuicio ajeno. 
Detúvose un momento a meditar y 
(aún a hablar consigo mismo. A un 
I lado, había una hondonada capaz de 
| romper el lomo de un búfalo. Al otro, 
una docena de pequeños estacones 
rodeaban a otros tres más salientes, 
capaces de deshacer las costillas a 
quien tuviera la ocurrencia de acos-
tarse allí. Pero Carlos no lo pensó 
mucho: tomó su hacha y en pocos 
segundos destruyó todos los made^ 
jros; los recogió cuidadosamente jun-
to con un poco de musgo y male-
za y los echó en el hoyo hasta llenar-
lo. Mejoradas las cosas de este modo, 
se levantó, salió fuera del círculo de 
luz, y se internó en el bosque, de 
donde regresó a pocos instantes tra-
I yendo un abeto joven sobre sus espal-
idas; tomó su hacha y despojóle de 
sus vástagos, que eran elásticos y 
lisos y se prestaban admirablemente 
'para hacer una cama; y cuando Car-
los los desparramó bajo la canoa en 
un montón de cerca de cuatro pul-
gadas de espesor, por cuatro pies de 
ancho y seis de largo, los troncos y 
el agujero desaparecieron totalmen-
te. Entonces fué a la tienda de Mr. 
Park y tomó un pequeño lío de hule 
atado con una soga; abriólo y sacó 
de él un par de mantas grandes y 
gruesas, verde una, blanca otra; una 
almohadita de plumas, un par de 
abarcas, un peine roto y un pedazo 
de jabón. Después abrió otro bulto 
igual, y sacó también la cama de E n -
rique; arrodillóse y extendió los co-
bertores blancos sobre las ramas, los 
verdes encima de los blancos, y las 
¡ dos almohadas a la cabecera, lo más 
1 lejos que pudo del resguardo de la 
canoa. Terminada la obra de un 
modo que podía acreditarle de ex-
celente camarero, continuó arrodilla-
do, con las manos en los bolsillos, 
sonriendo plácidamente, y diciéndo-
se: 
— ¡Magnífico. . . de primera. . . ! 
—Aquí estoy, Carlos. Haz una se-
gunda cena. . . ¡anda!—. Y Enrique 
colocó la humeante caldera a la ca-
becera de la cama, y empezó a comer 
como sólo puede hacerlo un mucha-
cho que no ha probado nada desde 
el almuerzo. 
Carlos atacó también al puchero, 
"por simpatía", según dijo, pues no 
tenía ni pizca de hambre. Y realmen-
te para un hombre que no estaba 
hambriento y había cenado media 
hora antes, el apetito de "simpatía" 
era prodigiosamente vigoroso. 
Mas la resistencia de Harry e»ta-
ba agotada. Había pasado un día ex-
citadísimo, de excesivo cansancio, y 
al concluir con su pesada cena, el 
sueño comenzó a asaltarle con fuer-
za Irresistible. Bostezó una o dos 
veces, y se quedó mirando vagamen-
te a} fuego, como si tuviera que de-
cir algo de que no se acordara. Y 
a poco empezó a cabecear y a dirigir 
advertencias a la caldera, confun-
diéndola con su amigo. 
— T e digo, Carlos, que no puedo 
más. Que me voy a la cama. 
Y uniendo la acción a la palabra, 
se despojó de su chaqueta y se echó 
sobre la almohada; cambió sus abar-
cas húmedas por otras secas, y he-
cho esto a modo de preliminar an-
tes de meterse en la cama en el bos-
que, se acostó y se echó encima la 
manta verde. 
Pero antes inclinó la cabeza entre 
sus manos y rezó. E r a este el único 
lazo que le unía a las costumbres 
que practicaba cuando abandonó su 
casa. Hasta la época de su partida 
hacia los salvajes escenarios del 
Noroeste, Enrique vivió en un tran-
quilo y dichoso hogar, en el Oeste 
de las tierras altas de Escocia, don-
de se veía rodeado de una familia 
cuyos miembros se unían bajo la in-
fuencia dulce y bendita del amor 
cristiano. De niño se había habitua-
do a la rutina de una casa piadosa y 
bien ordenada, donde la Biblia era 
leída y razonada con interés que de-
mostraba un sincero deseo y una 
ferviente sed de justicia, y donde el 
nombre de Jesús sonaba a menudo j 
muy dulcemente en sus oídos. Con 
estas enseñanzas, y a pesar de su 
naturaleza selvática y voluble, E n -
rique estaba profunda e Irresistible-
mente saturado de reverencia hacia 
las cosas sagradas, reverencia que 
ahora que se hallaba a cientos de -
millas de su apacible hogar, se pe-
gaba a él con la fuerza de las vie-
jas costumbres, a despecho de las 
mofas de sus compañeros y las per-
niciosas influencias e Impiedades que • 
le rodeaban. Es cierto que «o se veía 
del todo libre de la indiferencia r e - -
ligiosa que veía en todas partes. * 
Una impresión profunda no se re- • 
nueva en el corazón; pero una tem-
prana disciplina en e Iseno del amor 
cristiano le salvaba de muchas y 
mortales caídas; le libraba de mu. 
ches pecados vergonzosos en que in-
currían los otros muchachos que ha-
bían roto con demasiada facilidad los 
frenos de su hogar; se enroscaba a' 
él, como la hiedra al roble, con una 
garra suave, tierna, pero poderosa 
que le sostenía cuando le acosaba la 
tentación de- romper sus riendas y • 
le levantaba cuando en los desfalle-
cimientos de su humana naturaleza 
se sentía próximo a caer. Y ejercía 
sobre él un benéfico influjo en me-
dio del silencio de la noche, cuandq 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
RECORTES Y COMENTARIOS DE PINAR DEL RIO 
De E l Pueblo de Ciego de Avila Octubre 30. 
•No obstante estar prohibida la ¡ CONCURSO PROVINCIAL DE BE-
matanza de reses hembras en estado I L L E Z A 
de preñez, ayer le tocó a una que— ! Como anuncie en mi anterior co-
casi pudiera llamarse madre—morir , rrespondencia he aquí les bases del 
bajo el peso de la certera punti l la. .Certamen Provincial de Belleza, 
_ , . . . . . _, I abierto por el semanario p inareño 
E l hecho ocurr ió en el Rastro, y : ••occidente" 
como esos matarifes son muy dis- p r i m e r a . _ E l Certamen de Belle-
puestos o no tienen nada que hacer !za da abiert0 desde el d¡a l o de 
—después de la matanza—el caso es iNovlembre de ^921, en toda la pro-
Í ^ L S * ? ™ ? - ? ^ - S . ^ L U u:ítÓfi"afr° ivincia y exclusivamente en esta. 
Segunda.—Este Certamen tiene y retrataron al ternero hijo de la victima y por o tanto víct ima tam- I final¡dad eiegir la Reina del Car. 
bien del cuchillo homicida >' de los naval lo será precisamente la 
dientes del publico que Hoy habrá señori ta ue obtenga el mayor nú-
dado buena cuenta de la madre 
¿No dicen que hay disposiciones 
sobre esta clase de ganado?" 
Así dicen . . . 
* « * 
He aquí un telegrama de los Vete-
ranos de Cienfuegos: con motivo de 
mero de votos por su belleza. 
Tercera.—Las señor i tas que ocu-
pen los cuatro primeros lugares, por 
el número de votos, después de la 
que resulte elegida Reina, se rán por 
Derecho propio, las Damas de Honor. 
Cuarta.—El Jurado se reun i rá cfi-
Ío" 'que~viene 'ocur^ quince día?, cualquiere que sea el 
de las pensiones a los veteranos de núniero de los miembros asistentes y 
las guerras de Independencia. ¡procederá a los escrutinios de esta 
.,_ _ , , , Ciudad y al examen de los que par-
Es República de mercaderes la ¡alíñente Se vayan haciendo en las 
que no quiere resp-iar deuda sagra-; restantes locaiidades de la provincia, 
da con sus tundadores .Malditos mi l . QUÍn t a . _E1 JunUtó se compondrá 
veces, malditos los gooernantes s in , ]os señores Corresponsales de la 
corazón que no sienten grati tud para prensa de ia Habana, los Directores 
el anciano e invalido de la guerra 
DE ARTEMISA 
Octubre 28. / 
LOS EMPLEADOS DE C'OMI M -
CIOXES 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. Habana, 
Distinguido señor : 
Previa autorización de los emplea-
dos de Comunicaciones de esta pro-
vincia, telegrafistas, mensajeros, car-
teros, etc. Tengo el honor de d i r i -
girme a usted a f in de que apoye 
nuestra reclamaciórí de qi^e no se de-
rogue nuestra Ley de aumento, ha-
ciendo ver la injusticia que significa 
que en la Secretar ía de Gobernación 
se hagan tres millones de pesos de 
DE MATANZAS 
Octubre 21 . 
PLAUSIBLE I D E A 
Varios chauffeurs yumurinos dán-
dose cuenta de la si tuación que atra-1 
vesamos, han acordado, y tres acor-1 
darlo, lo han puesto en práct ica , el ¡ 
hacer viajes a razón de 10 cts. por ' 
¡la carrera. 
Ultimamente el gremio había apro-
bado un módica tarifa, consistente 
en: 
Viaje dentro de cada uno de los 
barrios, 20 centavos; de un barrio 
a otro, 25 centavos; una hora para 
negocios, 1.50; una hora para paseo, 
$2.50 
Pero parece ser que los del grupo 
D E C I E N F Ü E G O S 
Octubre 28. 
' H A B L A E L INGEN IERO SR. A L -
FREDO FONTANA 
"Han concluido las gestiones que 
venía haciendo para obtener un pa-
ño de terreno negro de una caballe-
r ía para establecer la "Es tac ión Ex-
perimental de Caña" . 
La Secre tar ía de Agricul tura tie-
ne en Santiago dé las Vegas, Pro-
vincia de la Habana, una Es tac ión 
Experimental, en la cual entre otros 
trabajos, se llevan a efecto variados 
ensayos de cultivos de c a ñ a ; pero 
los terrenos de aquel Centi»o non to-
dos colorados y por 
lias experiencias 
EN CIEGO DE A V I L A 
Octubre, 24 





Las calles de Santiago 
j época banidas c o n s t a n t e n í e ^ 
" I r i o n d o " fué adornado pomposa-! ^ " ¿ ^ . ^ Y adol^ 
mente, con el regio homenaje de ca- i Por « , ^ , o r ^ ?e la3 cabal le>i 
r iño , que al dist inguido Profesor de ! / A q u ! l l o L Í a r ; e V d e r ? s Que^l 
Esgrima, señor Dls ider io Ferreira , i r r í a " d u 1 r f " ^ . . ^ o el día Co 
ofrecieron nuestras Sociedades de i carri tos Calles han desap 0a 
Recreo y la Prensa. Lo3 carretones en estado 
Homenaje elegante, que fué " n | n o s o pm- su «UC edad, 
éxi to y que patentiza las s i m p a t í a s I Lo0 " í v na,n 0 a ^ o . 
del festejado y la alta estima que le na y ^ ^ Z ' n l u ^ SUs cost 
tienen nuestras clases representati- 1 ¿¡ . * p .:.lraJ . va8 o * v ( para ej "sacrif¡cado.. c a _ 
E l programa combinado, ora i m - i calde aspiran: 
r lo tanto aque- b ¿ v%e Cll, jló exac¿0> menoS Por los conservadores. 5; p0r 
in te resan t í s imas , el ñ a t c h de boxeo, por existir una populares. 2; p -
i í l , ' ™«»"» « » i u ^ consiamemenie en i u u t u u i c i u w , vos de, la cana en tierras coloradas. leSoa esnectáonlnv: hn*ta h h p 
Uón a las otras dependencias | mientras los demás permanecen inac- ' Sintiendo la necesidad de hacer al-1 « i ,™0nfa« n 1 q > 
go para mejorar t ambién el cultivo 1 
economías, correspondiendole a este ¡ de los "Diez ki los" vieron más lejos, 
cuerpo tan pequeño la enorme suma fueron mejores calculadores, y es-
de dos millones y medio, y menos de I t án constantemente en movimiento, 
un m i " 
de dicha Secre ta r ía . I tivos. 
Nosotros deseamos coayuvar con . Bien se merecen la protección del 
el Gobierno para el reajuste econó-1 pueblo, los que lo ayudan, 
mico, y pedimos que en Comunicado- Felicitamos sinceramente a los 
¡nes se hagan economías, pero supri-1 chauffeurs mencionados por su es-
miento a los numerosos empleados | p iénd ida labor ciudadana. 
| inút i les que el Departamento mantie- . BOXEO ¡c lsamente en tierras negras que t a n - n r c ó m l f ^ " é « c V Í t o "por ""eí s e ñ o r ' F ¿ - ! éx i to Que a lcanzar ía la fiVstT?! 
!L0..}r.as-a;,aaJy ?0_ ^ C,0_n I La emPresa del teatro "Santo" ¡to abundan, se estableciera una Es - ' r r e l r a y representado ñor las seño- ;buenfl ac0^ida I " 0 ha tenido en/J 
sólo afectan y sólo sirven para c u l t i - j orderi de Gobernac ión , que prohibe , « n o quo resulta gallo tapado'•5 
vos de, la cana en tierras coloradas. Ipann aanafl*<Ai.iAa i,a„»o «no Be re- Me lo re8erv0-
Sobre una fiesta 
E l Discurso de aper tura por el ¡ L a Que oíreció la "Asociac 
doctor Tul lo Villuendas, estuvo ad - ! Ca tó ícas Cubanas de la MilatT 
mlrable, siguiendo d e s p u é s el asalto !en 91 Groy Nacionalista Radicad 
a espada entre el doctor J o a q u í n i taI"n^a- , , ^ 
Meso y el señor Angel E c h e m e n d í a , I Todas las localidades 
de la caña en tierras negras, el Ho-
norable señor Secretario de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo, doctor Ce-
nantes, de te rminó con mucho acier 
to que en esta Jur isdicción y pre- que fué muy interesante, y el Pas i - i s i vendidas antes Ello pruebi 
En representación Veteranos de Cien-
fuegos. Federico Larédo . Carlos Tru-
j i l l o . " 
De el Diario de Cuba, de Santiago 
de Cuba. 
de periódicos que se publiquen en 
cualquier lugar de esta provincia y 
ios Presidente de las Sociedades 
"Patr ia" y Colonia Españo la de es-
ta Ciudad. 
Sexta.—En cada t é rmino munici-
pal habrá un Delegado del Jurado y 
j perjuicio manifiesto de los que la- ¡anunc ia para el día 5 del mes entran 
j boran quince días diarias, sin tener te un match de boxing, entre el cam-
días festivos, ni días de descanso. Ipeón de peso de mosca de Cuba, M i -
Es un acto de just icia . Estamos i kg Castro, y un tal Ramos, 
dispuestos, ¿orno cubanos a que el Ambos boxers, vienen precedidos 
"Se trata de establecer en esta ciu- ¡que será nombrado por éste, además 
dad una escuela ds Medicina. .del Director o Directores de per ió-
Celebramos la creación de todo lo dic°s ue httbiere y que lo son de de-
que sea un centro de enseñanza y de i1^^,0 Propio. 
cultura 1 Sép t ima .—En la cabecera de cada 
Y al mismo tiempo pensamos en la Término Municipal so. colocará un 
falta que aquí nos hace una escuela bu,zón 1para que eu el mismo sean 
de artes y oficios" colocados los votos. Dicho buzón se 
0 .. . ' , , ins ta la rá de acuerdo con el Delegado 
En Santiago de Cuba, ¿so lamente? | 0 Delegados, en lugar visible y segu-
En cada una de las populosas cmda- iro 
des cubanas, r ep resen ta r í a un gran ¡ 'octava.—Cada quince días h a r á n 
bien una Escuela de Artes y Oficios. ! el conteo (le los votos en los diferen-
tes Términos Municipales los señores 
Gobierno rebaje sus gastos, pero en 
lo justo en lo equitativo. 
Esperando de usted, indiscutible 
representante de la prensa ser ía de la 
República, nos dedique un poco de 
estudio, quedando sumamente agra-
decidos y a sus órdenes . Los Emplea-
dos de Coinunií aciones de. Pinar del 
R í o . " 
de una ruidosa fama, y en cartelones 
y programas, la empresa anuncia 
que h a r á n milagros exhibitivos 
ris Gloria y Luisa Díaz y los seño . 
res Enrique Valenzuela y Manuel E1 Programa seleccionado _ 
Mauriz. ¡ teresante y obtuvo éxito ing^ 
Muchos y muy merecidos a p l a u - ¡ b l e 
sos recibieron en este acto los jóve - i 
nes artistas. 
Después la Operac ión Q u i r ú r g i c a . | 
Pero precisamente los dos edifi-
Oriente. se debió a una buena inten-
ción de aquel Consejo Provincial. 
Le es necesario a la República, pe 
ro muy necesario, formar artesanos 
cios construidos para Escuelas de Delegados del Jurado. Este conteo 
Artes y Oficios, uno en Colon y otro Se celebrará en acto públ ico; y comu-
en Santiago de Cuba, es tán cerrados riicará el'Presidente del Jurado los 
y no se han utilizado para nada. hombres de las personas que hayan 
El de Colón se debe al legado de ; alcanzado cien o más votos, remit ién-
un f i lán t ropo; y el de Cuabitas. i do los comprobantes del caso. 
Noveno.—Por medio de "Occiden-
te" y los demás periódicos se da rá 
a conocer el resultado de los escru-
tinios que parcialmente se h a r á n ca-
lda quince días de acuerdo con las 
I bases "cuartas, sexta y octava". Tam-
bién como medio de publicación, apa-
recerán los nombres de las señor i tas 
que vayan obteniendo más de cien 
votos, en las pantallas de los cines de 
• esta Capital. 
I Décima.—El Jurado podrá libre-
• mente celebrar sesión donde lo esti-
! men conveniente sus miembros, pe-
. ro deberár hacerse público por me-
i dio de la prensa, cual es el local ele-
j gido, así como el cambio que del 
mismo se hiciere, a fin de que pue-
tación Experimental de caña 
I Tanto el Central "Soledad" como 
'los centrales "Portugalete", "Manue-
| ] i t a " y "Dos Hermanos", se brinda-
j ron con verdaderas muestras de de-
i s in te rés y entusiasmo a faci l i tar 
cuanto pudiera necesitarse para l le-
var a efecto esta idea del Honorable icón su descr ipc ión t écn ica , en un 
Nos parece que el público se d a - | señor Secretario de Agricul tura . I Hospital moderno, representada por 
rá cuenta que la cosa no está para i Visité primero varias zonas y f i n - ! e l doctor Timesave R o b u s t i á n L a i n , 
que le boxeen a uno el bolsillo, y se cas pertenecientes a los Centrales ¡señor Teobaldo Gou; Criado y A y u -
res t r ing i rá de asistir a estos espec- "Portugalete", " M a n u e l í t a " y "Dos ¡ d a n t e . señor E. Cadenas; Paciente, 
táculos , nada ar t ís t icos, y con un f in | Hermanos", y por reunir condiciones señor Enrique Valenzuela. 
ya previsto de antemano, de acuerdo ¡especiales, he escogido un paño de L a segunda parte d ió comienzo 
con los resultados que se obtengan I t ierra de una cabal ler ía , p e r t e n e c í e n - I c ó n la p re sen tac ión del laureado 
en la taquilla, y lo que cobre cada . te al Central "Dos Hermanos", Un- i guitarr is ta señor Gelabert, que en 
contendiente. ' dando al Norte con el r ío Limones, al i los principales centros sociales del 
ño- I t ra sociedad. 
DE LOS PINOS 
Noviembre 1. 
E l nuevo it inerario de los ferroca 
rriles eléctricos del Oeste 
muy perjudicial para los vecinos de ^ ^ e V a ^ m l ^ V ^ i Y ^ m - ' y Roe n torren 
d S ^ d H o í te lnferÍOr al de Mlke' y ,0S ^ g r e - Lnc fonYdo Central 
? " ^ r ^ l d V ^ ^ ^ S l i ^ s S ^ V r s e ? t m e f o s \ ^ l \ r t o ? t ^ r n ; l . ^ í ? » ^ " ™ * ^ dUeño el naradorn de Naraniito oue viene , as iban a ser menos numerosos que de "Dos Hermanos", cede gratuita-
a s e r í a s i í o m l s ^ a r ó s é í o w í í 10 qUe Puedan Ser COn el anuncl0 de. mente a la Secre tar ía de A i r i c u l t u -
en Jesús del Monte los de la " H E I f!"11? ex t raña , acordaron cambiar el ; ra por el tiempo que sea necesario, 
Primeramente esta pelea, estaba Sur con la carretera particular del 
suíra anunciada contra un boxeador local. I Central "Dos Hermanos", al Este con 
de nombre Alfonso, pero como el ca- ias carretera pública de Cienfuegos 
Mundo, ha revibldo estruendosas 
ovaciones, ostentando condecoracio-
nes de algunos Soberanos Europeos. 
E l artista señor Gelabert, d iv idió 
su programa en: Mús ica c lás ica . 
Aires españoles y Mús ica cubana. 
Durante su trabajo, fué aplaudi-
do estrepitosamente, como demostra-
ción de que nuestro púb l i co , t a m b i é n 
conoce la importancia de su labor y Railwav Co" Pero no ha casado na-iorden de los boxeadores. ' el uso del indicado paño de terreno, , Railway Co Pero no üa pasado na i Y el público, el cauto público no con el f in de establecer en él la "Es- eI t i e n t o que posee 
E l asalto a espada francesa de 
la l ínea "Vento-Palatino", comprende que estas peleas comlen 
Fo7liríT^teT:rcLne Amentar ¡ ^ f ^ ^ ^ ^ * terminan a ^ 
el atraso que sufre la c o r r e s p o n d e n - ¡ t 0 2 ^ e K ^ f r ^ a r l o ¿ 
cia que ya no viene eu el segundo 
tren de la m a ñ a n a sino nada menos 
que eu el cuarto. 
Hombre por Dios, que da lás t ima 
cer, los talleres de mecánica del I n - ! 
genio. 
DESDE SAN JUAN 
Y MARTINEZ 
LOS DAÑOS OCASIONADOS POR 
E L C ICLON.—VISITA D E L DOC-
TOR BENJAMIN M l .ÑOZ. 
Octubre 29. 
Como consecuencia del ciclón que 
en parte nos alcanzó días pasados, ! dan coñenrr i r cuantas personas lo 
se han perdido los semilleros de ta- ; desearen 
baco y parte de los frutos menores, I Undéc ima .—"Occiden te" anuncia-
sobre todo lo sembrado en terrenos • ra el lugar o lugares en que queda-
bajos que se pudrieron con las ! ran instalados los buzones, tanto en 
s 1 S- . 'esta ciudad como en los otros Tér-
El viento no ha hecho daño nin- . minos Municipales, 
guno; algunas cepas de p lá tanos que i Duodécima.—Ningún cupón que 
no necesitan mucho para caerse, y Carezca del sello autorizado por la 
los perjuicios que se sintieron fue-! dirección de "Occidente" t end rá va-
ron debido a las lluvias constantes, i ¡or alguno. 
Ahora, nueva riega de semilleros,! Décima Tercera.—El Jurado que-
dos que puedan hacerlo); peor pers- da rá facultado para dejar fuera de 
pectiva de la que ya antes ten íamos este Cer tamén a cualquier candida-
en cuanto a medio^ de subsistencia ta( sin ciue por gllo esté obligado a 
en esta comarca por haberse perdido •dar explicaciones de n ingún género, 
viandas etc. y, en resumen, miseria i Décima Cuarta.—El Certamen 
y mas miseria. ¡quedará cerrado precisamente el Do-
Hoy tenemos el gusto de contar mingo anterior al primero de carna-
entre nosotros al Dr. Benjamín Mu- !val y la Reina y Damas de Honor 
ñoz. Jefe do los Ingenieros Agróno- serán proclamadas el Domingo an-
mso del Estado. Ha recorrido ya la terlor, o sea el siguiente de haber 
parte de Guane, Remates y otros lu- cerrado el certamen, 
gares deduciendo de su visita que j Décima Quinta.—La Reina será 
los dañoá causados fueron, como de- , coronada en los salones de la socie-
cimos artes, por las aguas. Pérd ida :dad de la Colonia Españo la de esta 
de viandas, p lá tanos y semilleros de ¡ciudad, 
tabaco. 
Se lamenta el Dr. Muñoz del mal I INCIDENTE DESAGRADABLE 
estado de los caminos y de algunos I Se comenta vivamente en esta ciu 
tramos de carretera sobre todo en dad el incidente habido en San Cris 
la parte de Guane. que se hace casi í tóbal entre el Juez Municipal de es 
Imposibíe el trasladarse de un lugar 
a otro. Ni a caballo pueden cruzarse 
resultando un peligro. 
En algunos pueblos, solicitan del 
Gobierno trabajo en reparac ión de 
esos caminos y carreteras. Así lo h i -
cieron saber al Dr. Muñoz, y de po-
der hacerse, r e su l t a r í a la mejor me-
dida en estos momentos para faci-
l i ta r recursos no solamente a los ve-
gueros que carecen de recursos sino 
a otros elementos que se encuentran 
muy nacíisltados. 
VENTAS DE TABACO 
Poco o nada podemos decir hoy 
te punto y el Senador Sr.-Wifredc 
Fe rnández . 
Se dice que el Juez ha denunciado 
el caso a la Superioridad. 
E l Corresponsal. 
DE LOS PALACIOS 
Noviembre l o . 
JUICIO ORAL 
E l dia 8 del actual se ce lebrará en 
la Audiencia de Pinar del Río el j u i -
cio oral y público por el asesinato, en 
la colonia "La Mascota" en la que 
¡que f^é víct ima el joven Juan Blan-
co, trabajador honrado y querido en 
referente" a T e n t ^ ^ d e " los^Tabacos Iesta sociedad. Su muerte causó hon-
que aun quedan por aquí . Y eso que ida impresión en esta. E l acusado de 
estamos en San Juan v Mart ínez, ;asesinato es Fr0l lan Nune.z' ^h-
reconocido como lugar donde se co- 1 "O. El matador se ensaño en el in-
secha el mejor tabaco del mundo. feliz Blanco quien por reclamar el 
Y los que han podido vender, a l - ' P ^ » de sus trabajadores fué asesi-
canzaron precios tan bajos que el nado. Su cuerpo presentaba siete tre-
rendimiento de la cosechas no les meudas puña ladas . El pueblo de Los 
dejó l iquidar con nadie, resultando I Palacios confía en los Sres. Magis-
como consecuencia de esto que el Itrados que componen la digna Au-
Comercio se encuentra en malas con- diencia d ePinar del Río. 
liciones sin cobrar los anticipos da-
los por la cosecha, y lo oue es tam-
bién un contratiempo para los ve-
gueros, que no pueden ayudarles pa-
ra la nueva cosecha. 
San Luis nos dicen que es tá lo 
mismo. Antes del ciclón escaseaban 
los recursos/y a duras •penas pudie 
E l pueblo espera que el sol de la 
justicia alumbre el dia 8, para bálsa-
mo y consuelo de la infeliz viuda y 
de la familia del infortunado Blanco. 
BASE B A L L 
E l Domingo 30 se efectuó la inau-
guración del nuevo campo de Base 
ron algunos vegueros regar semille- | Ball en el Reparto Betancourt. Lau-
ros. Hoy que estos se perdieron y zó el Sr. Alcalde Azcuy la primera 
?or si fuera poco, las viandas tam-
bién, pensamos que nos esperan días 
bola. 
Las novenas eran el Club Palacios 
muy malos, de miseria y de hambre, jy el Club La Moda. 
Los muchachos como siempre fue-
E. P. D . 
Después de una corta enfermedad. 
:asi repentinamente, falleció el que-
rido amigo Sr. Ar tu ro Sánchez, co-
nocido por " C a ñ ó n " . Era el amigo 
Arturo, un honrado obrero de esta 
localidad, car iñoso y afable para con 
iodos sus amigos y bien querido y 
»s nat-nal que el acto del entierro 
fuese una demost rac ión del aprecio i 
ronque contaba en todo el t é rmino . 
En paz descanse el amigo Ar tu ro 
r reciban sus familiares el más sen-
ado pésame. 
ron los vencedores. 
L a anotación fué: La Moda 15 ca-
rreras. Palacios 5 carreras. 
Ganando La Moda por 10 carreras 
el desafío; bueno por los muchachos ¡ 
y el Director Qseguera. 
E l corresponsal. 
Débese todo esto ún icamen te a la 
falta de competencia en el transpor-
te. 
Antes de terminar voy a enviar una 
queja justificada a los señores moto- i tos ' Parf. ílue se dispongan a engro 
ristas de dicha empresa del Oeste a 
petición de varios pasajeros en el 
sentido de que moderen la velocidad 
hasta salir fuera del andén con lo que 
se evi tar ía accidentes. 
E L CORRESPONSAL 
rrelra , fué muy celebrado, por la 
, para todas aquellas r e p a r a - ¡ " " ^ . ^ luchabai1 ambos 
ZmTdeírcomo^ulado no? un l^™* ^ " ^ r ^ 3 7 apero%de ! síte a s a S dió comienzo con unos 
m r d e s e ^ V r r a f e ' r d r n e í o " ^ ^ e9Pada; entreA el Pequeño 
; Hasta cuando mataneproq' ranie ei .perioao ae act vmaa ae ia re a umno j u a n Antonio A r a g ó n y su 
¿Masía cuanao matanceros.' lenda Estación Experimental., Pmfocnr v ñor ln orle-inal v s i m n á -
Tengan en cuenta que ya basta y ! Por este medio y con verdadera 1 Profesor' y por lo o r lg 
sobra con los cines, siempre reple-j sat isfacción, tengo mucho gusto 
DE GUANABACOA 
sar también , cuantos espectáculos se 
improvisen. 
Clay. 
DE UNION DE REYES 
Octubre 30. 
Br i l lan t í s ima resul tó la fiesta esco-
lar celebrada hoy en los salones de 
manifestar mi profundo agradeci-
miento al señor Ferrer, por todo 
cuanto ha facilitado en este asunto, y 
a nombre del Honorable señor Se-
cretario de Agricul tura le anticipo 
las gracias muy sentidas. 
También debo enviar m i intenso 
agradecimiento a Mr. Hughes, admi-
nistrador del Central "Soledad, al I n -
geniero señor Sotero Escarza, propie-
i tario del Central 
tico recibió una salva prolongada de 
^ ! a p l a u s o s . 
Dió t é r m i n o la hermosa fiesta, 
con el asalto de exh ib ic ión a espa-
da antigua e spaño l a , entre e l Pro-
fesor Ferreira y los alumrtos Flores 
Delmonte, Meso y E c h e m e n d í a , y la 
p re sen tac ión del Club de los Diez que 
t a m b i é n fué objeto de merecidas s im-
pa t í a s , ya que iba formado por per-
sonas muy estimadas en nuestra So-
la Sociedad " E l Liceo" con motivo u?1'"-"^1 ^ " " " t ' 'Portugalete", y 
del solemne acto de entregar a ^ 
l l u m n r t ^ t l ^ de alumnos de las escuelas publicas de 
Octubre, 31 
PRO SOLDADO ESPAÑOL 
La Junta Pa t r ió t ica Españo la . 
esta vñla ha organizado una g r a n - ^ n d ^ 
diosa función benéfica, cuyos 
ductos se des t ina rán a socorrer 
pia-
soldado español en Marruecos 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
L—Sinfonía . (Mandolina y 
no por las profesoras s3ñor i tas An i 
ta y Juanita López.) 
2.—La comedia en un acto, t i t u 
lada "La muela de Jul io" . 
SEGUNDA PART»E 
1.—Sinfonía. (Piano por 
maestros Carlos Fernandez, acom 
pañado ai violín por José Valls .) 
ro_jpor el honorable señador Dr. Cosme 
ajjde la Torriente, Ayuntamiento de 
Unión de Reyes, Respetable Logia 
¡"Víctor Hugo" y algunas personas 
' entusiastas de la localidad. 
Con el f in de agasajar al Sr. Su-
perintendente provincial de escuelas 
y a su distinguida esposa que vinie-
ron a presidir tan s impát ico acto, las 
escuelas de Alacranes, Bolondrón, 
Cabezas, Sabanilla y Unión de Reyes, 
la ejecución de mi cometido. Y no 
puedo despedirme aun cuando sea 
temporalmente de esta ciudad, sin 
enviar el testimonio de un sincero 
afecto y mis m á s sentidas gracias a dores 
m i amigo el señor Pedrs Modesto 
Hernández , que me acompañó paso 
a paso en mis gestiones, y quien supo 
alejar con su in terés , influencia y co-
nocimientos, cuantos obs táculos pu-
dieron surgir durante mis diligencias 
hasta hacer cristalizar en un com-
pleto éxito las esperanzas que yo 
ciedad. 
Y . . . si grande ha sido el éxi to en 
la solección de los n ú m e r o s ofreci-
dos, mayor lo fué por la concurren-
cia, entre las que se contaban las 
m á s distinguidas famil ias de la Ciu-
dad. 
Ahora, m i fe l ic i tac ión sincera pa-
ra el festejado y para los organiza-
. es Inspector escolar del Distr i to Sr. iZJli" „ 
l08.Fernando M. Acosta. Celebraron una | ^ n í a e» ^ i ^ l f t ? * * ^ ™ ? 1 1 ' 
fiesta lirico-literaria, a la que acu- ^ t n í h ™ ^ , f * t0 del téxit°-




1. —Sinfonía . 
2. — E l en t r emés ti tulado " E l mi 
lagro del santo". 
CUARTA PARTE 
1. —Sinfonía . 
2. — ¿ G r a n sorpresa.', por la se 
ñora Constancia A r a g ó r , y los se ñores Ramón González y Guillermo un ión . 
Programa de la fiesta 
1. Himno a la Bandera, por n iñas 
de Unión. 
2. "La Ronda de las Rosas" Ejer-
cicio por niñas de Cabezas. 
3o. "La Muñeca Compuesta", por 
| n iñas de Alacranes. 
4. Habla Cuba, por n iñas de 
García. 
Tengo noticias de que es tán ven-
didos todos los palcos y gran nú-
mero de lunetas. 
Esta es la primera fiesta que ce-
lebra el Comité de la Junta P a t r i ó -
tica de esta localidad, y pronto se 
efectuará otra en el teatro Fausto, 
de esta vil la , la cual t e n d r á lugar 
el próximo jueves, 3 de noviembre, 
en el teatro Ilusiones, a las ocho y 
media de la noche. 
EN E L " L I C E O " 
E l sábado, a las nueve y media 
de la noche, tuvo efecto en los sa-
lones del Liceo Art ís t i ' .o y Li tera-
rio , una velada l i teraria, organiza-
da por la Sección de Li teratura , 
5. " E l Gondolero", por n iñas de 
Bolondrón. 
6. " E l precio de la V i r t u d " , Come-
dia, por n iñas dé Unión. 
7. "La bella Condesita". Zarzue-
la por n iñas de Bolondrón. 
Segunda parte 
1. Cuadro plástico, n iñas de Unión. 
2. Diálogo Astronómico, n iñas 
de Cabezas. 
3. Una canción, n iñas de Alacra-
nes. 
4o. Ejercicios calistenicos, n iñas ¡ 
de Unión. 
5o. Una Canción, por n iñas de Ala -
cranes. 
6. "La Vi r tud preciada", zarzuela, 
por n iñas de Alacranes. 
Distribución de premios a maes-
Manuel Sánchez . 
DE HOLGUIN 
P R I M E R A PARTE 
1. —Aper tura . Banda Rural 
2. —Discurso por el señor ¿ j . 
R o d r í g u e z . 
3. —"Michiamama Mimí," de 
ó p e r a "Bohemia," de Puccinl, ] 
s e ñ o r i t a Carmen J . Eguilior', 
p a ñ a d a por el señor Ricardo 
l i o r . 
4. — " L o l a " , monólogo por la 
ñ o r i t a Isabel Fontanell . 
5. — C a n c i ó n por el célebre 
ta, s eño r M i r ó . 
SEGUNDA PARTE-
1. —Banda Rural . 
2. — L a obra de los hera 
Quintero, en dos actos: 
"AMOR QUE PASA" 
Personajes: M a m á Dolores, s" 
r i t a Pi lar Portuondo. 
Sooorrito, s eño r i t a Aurora Lón 
Clotilda, s eñor i t a Aminta Alón 
Curra, s eñor i t a María G 
Juanita, s eño r i t a María Jo 
Agu i lo . 
Isabel, s eñor i t a ConceD 
Guasch. 
Mar í a , s eñor i t a Belén Agull 
Don Rufino, s eñor Enrique 
novas. 
Alva ro , señoi* Antonio Ventos. 
Gaspar, señor Francisco Forma 
Juanito, .señor Pedro Cascipx 
Todos fueron aplaudidos. 
N . B . — L a Directiva de la As 
c ión hace públ ico su testimonio i 
g r a t i t ud al señor Presidente y al 
digna Directiva del Grop, a las ¡ 
ñ o r i t a s que tomen parte en la 
da y lo lo mismo a los caballen 
con los d e m á s concurrentes. 
dentQ: señor i t a P i la r Portuondo. 
cepresidenta: se.orita Esperanza! 
Directora : s eñor i t a Dolores Guei 
ESPECUL. 
DE GUANTANAMO 
E N F E R M O 
30 de Octubre 1 9 2 1 . 
Se encuentra gravemente enferma 
la respetable dama D o ñ a Ana Lora , 
viuda de Torralbas . 
Con tal motivo l legó a esta ciudad 
ROTARY CLUB 
Octubre, 29. 
Se reunieron en sesión semanal c: 
d i ñ a r í a los señores que en la eluda 
componen esta ins t i tuc ión, asistleií 
los que siguen 
Doctor Felipe Salcines Morlot 
doctor Alfonso M . Puente, docti 
Gui l lermo Adams, Rafael Artm 
Castellanos, R a m ó n Mola, Antoni 
Labrador Puente, Lu i s Floro ChiN 
Guerra, Fidel Quintana. Pablo Jlnií 
nez, doctor Eduardo Sierra ChiM 
Manuel Esp inó , doctor Enrique ft 
radat Rosillo y doctor Juan V. S 
lis . 
Invi tados: el Alcdlde Municipals 
Instrucción y Bellas Artes del L i - . t ro s y niños de Unión, 
ceo, en honor y como recuerdo al Todos los actos se vieron aplau-
gran poeta cubano, Rafael Mar ía didís imos, y tienen el doble mér i to 
de Mendive. jpor haber sido las actoras, n iñas de 
El programa se cumpl ió al pie cor t í s ima edad, 
pondencia", respecto a la impor tan^ 
cia que tiene, más que el cultivo de 
la caña, el de los frutos comunmen-
te llamados menores, debo significar 
a los agricultores todos de esta Ju-
risdeción lo siguiente: 
E l cultivo de la caña es y se rá 
siempre para la Repúbl ica de Cu- j 
ha el cultivo básico de nuestra eco-
nomía nacional. Yo sustento un c r i -
terio que quizás pueda parecer atre-
vido en este momento crí t ico para 
nuestra industria azucarera: Cuba no 
debe l imi tar su producción de azúcar , 
no; Cuba debe procurar producir 
mucha caña muy cconómlcamenfe . 
Debemos conservar nuestro puesto 
mundial como productores de azú-
car, pero debemos prepararnos para 
poder competir convenientemente en 
los mercados extranjeros. 
Nosotros podemos y debemos ha-
jcerlo. / 
Sin embargo, con esto no quiero 
decir que debe conservarse el estado 
actual de cosas. Muy lejos de esto, 
nosotros tenemos capacidad para 
producir además de la caña todo 
cuanto consumimos. Nuestras tierras, 
vírgenes aún , no necesitan indispen-
sablemente abonos. Debemos ut i l izar I 
nuestro estimado amigo el coronel 
del E jé rc i to L iber tad s eño r Alfredo I ño r Manuel Salas, el Inspector bsa 
Lora, Gobernador de esta provincia,} lar doctor Cecilio Porro, el Presida 
hermano de la referida dama. 
T a m b i é n se encuentra enfermo de 
gravedad el señor E m i l i o Ochoa es-
timado amigo nuestro. 
Hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento de ambos. 
¿ A C U E D U C T O ? 
Hasta nosotros han llegado rumo-
res de que una- poderosa c o m p a ñ í a 
de conocidos capitalistas se propo-
ne hacer proposiciones a nuestro 
Ayuntamiento para la cons t rucc ión 
de un acueducto y servicio de cloa-
cas . 
Veremos con sumo placer que ta-
les rumores se confirmasen. 
E L CORRESPONSAL. 
DE JAMAICA (ORIENTE) 
de la letra. Helo a q u í : 
1. —Himno nacional, por la ban-
da de la Marina nacional. 
2. —Poes ía s de Rafael Mar ía de 
Mendive. recitadas por la señor i ta 
Albertina García. 
Para terminar la hermosa fiesta, 
hizo uso de la palabra el Dr. Paradls 
maestro de Matanzas, elogiando la 
mer i t í s ima labor de los Sres. maes-
tros y maestras de este distrito, que 
i tanto contribuyen al desarrollo de la 
sólo aquellos terrenos que es tán apro- I !a finc"> cludiÍd*n?1 americano' J51"" 
t . í o h ™ , no-o «i „ . , i * í , . ~ ^ T_ | t i ó ruido en el pat io; y como hace 
¡días que por al l í e s t á n deambulando 
3. —Credo de la ópera "Otel lo" , . cultura de los hijos de Cuba, e incul-
del maestro Verdi . por el notable ¡cándoles sentimientos elevados capa-
bar í tono señor Néstor de la Tor re . ¡ees de hacer una patria grande. M u -
acompañado al piano por el maes-ichos aplausos. 
tro señor José Mateu. F A L T A DE TRABAJO 
4. "La oración de la tarde"./ Los trabajos de campo están del 
Poesía de Mendive. recitada por el i todo paralizados al extremo tal , que 
señor Sánchez Agramoute. leí ambre y la miseria ,86 ha enseño-
5. —Discurso, por el gran tribu-} leado de muchos hogares, y el Sr. A l -
no doctor Salvador Salazar. calde lucha con la s i tuación procu 
6. Po tpu r r í de aires cubanos, rando dar empleo a los más necesi-
por la Banda. 
— A r i a de la ópera „ ' • r ,  a  J? oye* i i La W a , 1 ri£d Toda la Psnprnn resolveremos nuestro problema cco-Uey", por la señor i ta Lo l i t a de la sus grandes aeseos .1 oaa la esperan- ó i indenenrii^irPinn.? rr,,;.,.^ za de este té rmino la tenemos cifra- | "UII1It'0' vmm nos moepenaizaremos 
da en la Cuba Cano, por estar rodea- J6, las Producciones extranjeras y 
dos de ingenios de esa compañía balancearemos nuestros campos con 
E l Corresponsal. 
piados para el cultivo de la caña , 
profundizando más las labores de 
ro turac ión y preparación física; cul-
t ivar mejor nuestras cañas ut i l izan-
do sistemas que hagan posible eco-
nómicamente el aporque, hoy tan cos-
toso por efectuarlo en su mayor par-
te con el empleo de brazos. Eso se-
rá más que suficiente en muchos ca-
sos para* obtener más rendimientos 
caña 
te de la Junta de Educación sew 
Alber to Soler, el Auxi l ia r de 1» » 
c r e t a r í a del Club señor Rouseau, 
por la prensa los compañeros MaW 
y E s q u é r Gragera. 
P r e s i d i ó Salcines. Actuó el Secn 
tar io Adams. 
Se dió lectura a una invitación 
la Comisión del Homenaje a Estro 
Palma, Inv i tándole , acordándose 
el Club llevar una gran rueda roü 
r i a de flores naturales a la tun» 
del eximio patriota, en el 13 aniw 
sario, des ignándose para que repn 
s e n t é al Club en ese homenaje a» 
seño re s Salcines, Espino, R- A. t 
tellanos, Adams y Sierra, en Coi" 
s ión. 
E l doctor señor Cecilio Porro-1* 
t a l l a concienzudamente el fst&̂ 0̂  
. las escuelas y la asistencia de 
mismas. Habla del aumento de esj 
lares y la escasez do material. } ^ Ama, 
j nifiesta la labor que en ese senu 
, ^ ^ , ha realizado la Junta de Educai ' 
Bo.i sucesos lamentables han con- 1 pidiendo a la Superioridad la cr̂  '^cia 
movido hondamente. | c ión de ocho nueVas aulas. . 
E l señor Adams, pide que sm 
| ju i c io de la ges t ión oficial, el ^ 
| ry Club haga por sí un edificl0f(fpc 
aulas, y en un entusiasta párrai0' ' 
donde i ' 
Octubre, 26. 
Uno en la noche del viernes ú l t i -
mo, en el ingenio " L a Isabel." 
Estando durmiendo el Mayoral de 
ne el ejemplo de Sagua. 
muchas casas donadas por ladrones, e s t imó que se t r a t a r í a de i , 
l . lares, ya para escuelas u oiru e 
'do con su correspondiente revólver" ! cios de^ ut i l idaír púb l í c í ' ^ p e r t * 
algunos de ellos, y se l evan tó arma- i 
A l mismo tiempo que el Mayoral , ! v?n cada lina' "na placa í do'naDtt 
s int ió t a m b i é n el ru ido el Sereno de tua el nombre del pner ,os° "tribuifl 
la finca, y fué t a m b i é n hacia la ca- I >' dice Que él (Adams) C01 ^ 
sa dei citado mayoral . fcon 500 pesos para tan 
E l l ad rón ex is t í a y al verse sor- obra. rp y ^ 
prendido, t r a t ó de fugarse, y como I E l señor Espino se adhiere/ 
de cana por cabal ler ía . Int roducir |Se le hacía difícil porque de un l a - ! ce otros 500 pesos. .¿m 
nuevas y mas remuneradoras var íe - do i0 atajaba el mayoral y de otro I L o mismo hace Salcines, ou ^ 
dades de cana r epo r t a r á t ambién una gl sereno. M-maoo como venía, hizo ' do maderas y cal por valor ae 
producción más eficiente por unidad j fuego con m a l í s i m a suerte para el t 500 pesos y da cuenta de q"6 ei ^ 
superficial. ¡pobre sereno, que fué herido en el ¡ P é r e z A n d r é le ha concedido " k 
Y dedicando una parte proporcio- l cuello de gravedad. zación para instalar en sus te -
nal de las tierras que se pongan en j frente al Hospilal , un Parq^eTnuy 
explotación, al cultivo de plantas E l otro fué un accidente automo- ; ños , lo que será una realidad m 
alimenticias, como los frijoles. el vi l is ta . que pudo haber tenido fata- I breve. . tegr» 
Se nombra una Comisión «JJja 
tados, pero corece de fondos en el , 
municipio para llevar a la práctica ,ma í^ las papas' ¡03 boniatos, etc.. .les consecuencias 
DE. LIMONAR 
También en el vecino barrio de 
í í o / , f! l leci0 " n ni1no de corta dés que desempeñaba el cargo de 
^ V JTCn ̂ / ^ f 8 hn%n0a ami- xi l lar de Contadur ía , de la sucu jos Sr. Jacinto Rubín y Constanza 
Pérez, a quienes envío por este me-




Por orden de la Oficina Central, ha | 
sido nombrado para desempeñar el 
cargo de cajero desde el 25 del co-
rriente mes al señor José Sauz Val -
Au-
rsal 
del Banco del C a n a d á . 
Mucho nos complace el acierto que 
ha tenido la Oficina de ese Banco. 
Y . 
Torre 
8 .—"Vivi r sin tus c a r i c i a s . . . " , 
canció del maestro Eduardo Sán-
chez de Fuentes, por el bar í tono 
señor la Torre y el maestro J. Ma-
teu. 
Se dió fin al festival con una 
marcha, ejecutada por la Banda de 
la Marina nacional. 
A esta fiesta cultural as is t ió una 
distinguida concurrencia, amante 
del bello arte. 
Merecen pár rafo aparte la seño-
r i ta Lol i ta de la Torre y su señor 
padre el notable ba r í tono señor 
Néstor de la Torre, por lo bien que 
cantaron, siendo ovacionados con 
un nrolongado aplauso de los all í 
congregados. También la señor i ta 
Albertina García fué muy celebra 
economías positivas. 
Nuestras tierras son óptima.-:, nues-
tro clima es propicio para todo és to , 
y los frutos que obtengamos, some-
tiéndolos como los someten los agr i -
cultores extranjeros a procosos es-
E s í n n d o c e l e b r á n d o s e un bautizo 
en casa del señor F é l i x Lescaille,' Se-
gundo maquinista del Ingenio " L a 
Isabel," el s eñor Luis Fagels, an t i -
guo cantinero del Central Cecilia, 
que era uno de los padrinos, t o m ó 
un au tomóv i l para venir por e l se-
ñor cura; y aproximadamente a las 
tres de la tarde, su f r ió un accidente 
la m á q u i n a , que la hizo volcarse. 
va' 
da por los señores Adanis. ^---^jj 
J i m é n e z , Castellanos, Mola- • 
bás y Labrador, para que est" le. 
forma en que han de se^"fícj0 
t á n d o s e fondos para ese ed , aga C 
t inado a escuelas y que ^ , 
mo obra a iniciat iva del V1U Lnef^ 
la % r < i Salcines habla sobre 
ción al pueblo, laborando^por ^ ¿i 
baja en el costo de los ar 
da, y el doctor Salvador Salazar re-
cibió muchos aplausos por lo ma-
gistral de su discurso, haciendo la 
apología del Ilustre poeta Rafael ¡peclales para cVnservarlVs, " r e s i s t í - ' sufriendo varias heridas dicho s e ñ o r ' 
María de Mendive, expresándose en r á n tanto cuanto resisten los que no lLuis F a c é i s , que s i no de peligro, a l v ¿ J I r ^ A„ t"n in Labrador-^ 
t é rminos muy patr iót icos y elocuen-| vienen de otros países. menos son de a l g u n a _ c o n s i d e r a c i ó n . ^ ¿ J * conocimiento de causa y j j j * 
rada sinceridad, explana " tes. 
países. 
Con un saludo car iñoso me despi-
Muy agradecido por la invi tac ión: do por ahora de los agricultores clen-
con que me honraron los señores 
Armando del Valle, presidente del 
Liceo y Elias José Entralgo, presi-
dente de la Sección de Li teratura 
Instrucción y Bellas Aartes de 
nuesrto Liceo. 
E l corresponsal. 
fuegueros y les prometo que pronto 
nos volveremos a ver y entonces esta-
remos más ín t imamente ligados, co-
mo funcionario de la Secre ta r ía que 
directamente les afecta y con-.o ami-
go sincero de todos. 
Alfredo Fontana, 
ESPECIAL. 
*r*jr*M~*wmr~~'r**'*~~~~wM~*Wimt | informe verbal sobre el coS 
L m WH k̂ Á'Mt M a r t í c u l o s , corroborando sus yol*' 
D O O O O O O O 0 O 0 O O O O a taciones los señores Espino ¿3 
a •Honqndou o Finalmente, se acuerda ^ e f,> 
a v, op n9pBiqod Joinbpma O regale una Bandera Nacional ^ 
q uo iKnsn «a juon^no o, v x a | aula escolar de te Distrito. 1 
o - i h v w v t a a o m v i a i a a i unas 54 x T c í L . 
p A Q Q o o o o o o o c n o o a l e l c o r r e s p o > s ^ 
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3 por la 
•élebre ap 
E I T E -
S T A D I U M 
SABADO 30 p. M. 
VK CUCO MOBAIiBS , 
(Aspirante) 
p r e l l ^ a r . 4 rotuxd. 
Soldado B B j O » 2 = I ' ^ ¿ b O N E I . I . 
"HABANA STARS" DERROTADO POR E L 
"MATANZAS" 
(Información do nuestro correspon-
sal, C. M. Gómez) 
gegrundo prollnxina r. 6 ronnds 
E l domingo día 30, celebróse en 
X Matanzas Park, un match de base 
iVbal l , entre el team local denominado 
S i Matanzas y el club "Habana Stars" 
S'que nos visitó, de la capital. 
o | Los locales, se reforzaron con Ta-
Ojtica Campos, al cual enviaron al box, 
S i donde realizó un pitching maravl-
Q ' lioso, dejando a los habaneros en 
O'un solo hit, y adornándolos por ser 1 
g j domingo, y tener que ir a pasear, ' 
LOS POLITICOS DE 
INGLATERRA NO 
SON DEPORTISTAS 
j e r c r preUminar. 8 ronnds. 
Soldado A. B ^ Í g Í » BOXSEV 
Cttarto p r e U ¿ ¡ ^ r . 10 round* 
Soldado 1Q^S1¿1¿ 'ci .MPII.I.O 
TOTAI., 40 ROUNDS 
^nro neleas son de calidad 
O „ LsatSarCÍBo0unfse Jamás será pre-
» de .-2* nrograma semejante. 
'ífifíiJ^. v nolicías francos de SeMTlimres y .po l i c ías 1 
o S S f a s d e l r i ñ . : \ 
Preferencia 
Grada 
aue produzca esta pelea se 
M L^narl a gimnasio y efectos de 







L A UNICA E X C E P C I O N E S J . A. 
B A L P O U R 
E l gabinete inglés no se distingue 
b Z c a ^ argollas .por su afición a los deportes. Delde 
S i b i j U m M ^ j j i a !el primer'ministro Lloyd George 
§ L n t l f 61 último Prosecretario, con: 
8 I E ! £ ' 5 nni / de & PÍt" una sola excepción, ninguno de ellos' 
i S Ü S J L f 1 ^ q, 0tra, COglda eS' Puede vanagloriarse de contar en su I 
W % ¿ % ^ J S S L ! F . CUaleS mtPP* haber proezas deportivas. L a excep-| 
6 citarse las realizadas por San Pedro, ción es j A Balfour I 
O al fildear un largo fly sobre la linea aaaaaYRXñb toin shrdlu cmfwvp vb 1 
g de foul, y Martínez, el short habanls-
O ta al detener con ambas manos una 
& línea que iba despidiendo pólvora. 
Q Pedro LÍuján, realizó un artístico 
O deslizamiento en borne, evitando ser 
S puesto out. 
§ Y para terminar, diré que los bats-
)5 man de uno y otro team, no lograron 
O hacer un paranínfico de dos, ni de 
tres esquinas, hubo que contormarse 
O con sencillo y gracias; la pelota es-
taba mala de tocar. 
Ahora véase el acore: 
Arthur Balfour es un notable ju- ' 
gador de golf y de tennis, pudiendo I 
competir dignamente a pesar de sus 
I años, con cualquiera de los más no- ' 
• tables jugadores del día. Estos són i 
i sus únicos pasatiempos deportivos. ¡ 
i Personas de su alcurnia acostumbran I 
a ser buenos Jinetes, aficionados a la • 
caza, y notables tiradores de rifle, ' 
pero "A. J . B." opina que el depor- . 
te de la caza es excesivamente cruel. 
o 
o 
Habana Stars V. C. H. O. A. E . 









TERROR B. B. C. 
El 30 del mes en curso nuestra no-
rena efectuó un interesante match de 
base ball con el Club Cuba, del pue-
blo de Bainoa, a este lugar partimos 
acompañados de gran número de fa-
niticos el día indicado, haciendo 
nuestro viaje por ferrocarril, pues 
la empresa tuvo una gran deferencia 
con nosotros parándonos uno de sus 
trenes rápidos para que nos fuese 
más viable el trasladárnos allí; en 
gran parte debemos esa gracia a 
nuestro Jefe de Estación señor An-
tonio Ramos, quien nos facilitó el 
medio para conseguir la parada del 
tren. . 
En aquel pueblo fuimos recibidos 
con entusiasmo, entre otras perso-
nas por el Presidente del Club Cuba, 
señor Ramón Oliva, y el vocal de 
la Directiva señor Tomás Acosta. 
El desafío se desarrolló dentro de 
la mayor armonía, siendo presencia-
do por una concurrencia sumamente 
extraordinaria. 
He aquí la anotación por entradas 
del match. 
Cuba 020 332. OOx—10 
Terror 851 022 03x—21 
Sumario: 
Two base hits: E . Oliva. M. Torres. 
R. Chacón. R. Fernández. G. Acosta. 
J. Vega. C. Fernández, R. Camejo. 
Three base hits: E . Oliva; Sacrifi-
ce a hit Lemus. T. de la Rosa, A. Do-
mínguez y Núñez. 
Feft on bases: Domínguez, Torres, 
R. Fernández, Oliva, J . Vega, B. Val-
dés. 
Bases on ball: por Acosta 2, por 
Pedroso 2 y por Oliva 0. 
Struck outs: por Acosta 7, por Pe-
droso 5 y por Oliva 9. 
Umpires: Valentín Díaz y D. Cen-
telles. 
Scorer: Diego Martínez y P. Gon-
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Juan V. Si 
Municipal 
pector Es« 
B. Chaple, rf. . 
M. Mrtnez, ss. 
J . Villar, If. 3b. 
L . Mederos, cf. 
T. Díaz, c. Ib. 
M S Pedro 3b p 
J . Cepero Ib. c. 
R. Chacón, 2b. 
D. Gómez, p. If. 










27 0 1 24 12 
Matanzas V. C. H. O. A. E . 
P Luján, 3b. . 
T. Campos, p. 
P. Pita, ss. . . 
Paco Luján c. 
T. Tolosa, 2b. 
A. Acosta, Ib. 
J . R. Alonso rf. 
A. Calderón, cf 
V. Crbllo. If. . 
T O T A L E S . 32; 5 7 27 9 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana Staft-s . 000 000 000—0 
Matanzas . . . 012 010 lOx—5 
/I 
E l golf es su afición favorita pu- I 
diéndosele considerar como campeón | 
en'ese deporte entre los políticos del 
mundo. E n las discusiones de la cá- | 
mará de los comunes demuestra a 
veces un temperamento nervioso, pe-
ro en los terrenos de golf hace alar- i 
de de una serenidad y sangre fría y j 
de una seguridad dignas de Jock i 
Hutchison, pudiendo compararse su 
estilo al de Harry Varden. 
"¿Por qué razón?—le pregunta-' 
ron en una ocasión a uno de sus 
amigos.—Oh. contestó, A. J . es sol-
tero y dispone de tiempo. Nosotros 
tenemos que atender a nuestras es-
posas y a nuestros hogares." 
Ni sir Eric Geddes. ni lord Robert 
Cecil, ni Asquith ocultan su aversión 
por los ejercicios deportivos. 
E l primer ministro no los mira sir^ 
embargo con tan marcado desprecio. 
En algunas fotografías tomadas re-
cientemente se le ve montando a ca-
ballo a estilo napoleónico. Practica 
el golf, cuando puede, pero no de-
muestra más habilidad que su enemi-
go político Asquith. 
Esta tendencia contraria a los de-
portes se ha manifestado siempre 
entre los políticos ingleses. Los de-
portes como el humorismo político no 
lo han tomado en serio. Lord Dal-
meny fué un buen Jugador de polo y 
de cricket y esto fué la causa de su 
fracaso político. E n varias ocasiones 
ir de la I 
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SUMARIO: 
Struck outs, Por Gómez 3, por San 
Pedro 2, por Campos 7.—Bases on 
balls: Por Gómez 1, por San Pedro 
1,—Double plays: Pita a Acosta, P í - . sus enemigos políticos le gritaron en 
ta a Luján, San Pedro a Vi l lar .— el parlamento: "Váyase a jugar al 
Dead ball: por Gómez a Tolosa.—Sto cricket," y tuvo que terminar por se-
len bases: Acosta, P. Luján.—Balk: gUir su consejo, retirándose a la vi-
Oómez.—Tiempo: 2 horas, 30 minu-i ¿a privada." 
tos.—Umpires; Ricardo Gómez, ho-¡ 
r L * ? " ^ ^ ^ ^ ^ «1 DIARIO DE L A MA-
uomez.—Observaciones: Hits a Gó- . . . . . , . . rkl.>>lrt rw 
mez, 1 en 3 innings, a San Pedro 6 i ̂ 'WA 7 anuncíese en el U1AR1Ü ü t 
en 6 Innings. I L A MARINA 
HABANA IAWN TENNIS 
LA MUERTE DE MORÍS! 
Jna pérdida que no puede ronsíderarse como una desgra-
cia, a causa del defecto hereditario que hubiera podido 
transmitir el caballo muerto 
El público que acudió anoche al 
Molino Rojo, aplaudió merecidamen-
te la labor realizada por Aida al ga-
nar quinielas muy reñidamente. 
La Empresa anuncia para dentro 
breves días, el debut de varias i 
jugadoras de reconocido cartel, con 
cuyo elementos quedarán completos 
dos cuadros de este Tennis. 
fn ! fllnclón de anoche se paga-
los siguientes dividendos: 
};oIa (carmelita) 
"arta, (amarillo) 
Vosa. (azul) . 
í' ia . ( v e r d e ) ¿ 
L a repentina muerte de Humo-
rist, diez y ocho días después de al-
canzar su altamente meritorio 
triunfo en el Derby, fué tan extraña 
como inesperada. E l potrillo ha-
bía sufrido la ruptura de un peque-
ño vaso sanguíneo mientras, una 
mañana se le ejercitaba en Ascot, 
lo que le impidió tomar parte en el 
te, nico y hay que esperar que du-
rante mucho tiempo siga siéndolo. 
Para los que se dedican al estudio 
del élévage, ese caso reviste no es-
casa importancia. L a debilidad vas-
cular es un rasgo hereditario. Hace 
ocho años apareció 'in la "Bloods-
tock Breeder's Review" una serie de 
diagramas indicando las familias 
mitin real. Nadie supuso que aque-lque en mayor proporción habían 
lio fuese algo más que un ligero ¡sido afectadas por la tendencia a su-
accidente pasajero. Humorist fué frir roturas vasculares. Herod, que, 
llevado a su campo de entrenamien-| con Eclipse y Matchem, fué uno de 
a un trabajo liviano y se le llevó i los fundadores de las familias mo-
nuevamente a su box. Una horaldernas de animales de sangre pura 
después, uno de los empleados del! de carrera, era un "conductor" o 
?10, 
4 
¿¡da. (amarillo) . .' ] i 
í verde) . a 










stud vió que por debajo de la puer-
to en Wantage. E n la mañana del 
domingo 19 de junio ee le sometió 
vehículo de esak debilidad y la trans-
mitió a muchos de sus descendien-







Quiniela do combinación 
** 4- Marta y Julia . . . 
•> « Q r * 7 LOla • • • . 
2 11 A^a y Lydla . . . 
l t | g i t ^ : : - : 
CüBUAWN TENNIS 
M tS i ! , nestuvieron muy efectivas 
P a ^ V a 8 , ^ a d o r a s del "court" 
La8 nráÍMMartí y San José. 
-1 manalt I0-9 que está efectuando 
Ayer l*.^spert 80n rigurosas. 
ta del box se deslizaba un hilo de i manifieste hoy, generalmente pue 
sangre y corrió a informar de ello de buscarse su origen hasta remon-
al compositor. Charles Morton. Este 
acudió inmediatamente, abrió de 
par en par la puerta del alojamien-
to del ganador del Derby y encon-
tró al caballo muerto y en medio de 
un gran charco de sangre. 
Profundamente apenado —y ello 
se concibe fáci lmente— Morton te-
tarse a Herod. Entro los caballos 
que actuaron posteriormente, Her-
mit fué uno de los mase afectados. 
Heredó ese rasgo de su madre, Se-
clusión, que sufrió la rotura de un 
vaso sanguíneo durante una carre-
ra. E l mismo Hermit echó sangre 
después de una tendida que se le 
lefoneó en seguida a Mr. Joel, pro-ldió en Newmarket Heaíhs do sse-
pietario de Humorist, que estaba en Imanas antes de que ganase el Der 
su domicilio situado on Childwlck 
Bury, a 70 milas de distancia. 
—¡Humori s t ha muerto! ¡Ven-
ga Inmediatamente! 
Tal fué el mensaje que transmi-
tió ei hilo telefónico. 
Una hemorragia pulmonar 
E s difícil Imaginarse las sensa-
ciones que Mr. Joel experimentó al 
escuchar la mala nueva. Habla es-
tado en Wantage el día anterior y 
by, y, en consecuencia, sus propba-
bilidades en la gran carrera fueron 
consideradas tan remotas que se 
llegó a apostar contra él en la pro-
porción de 6 a 1. 
E l rasgo hereditario. 
Citamos estos hechos porque hay 
tres cruzas de Hermit en el pedi-
gree de Humorist. Este era por Po-
' lymelus, hijo de Cyllene, cuya abue-
la, Distant Shore, fué por Hermit 
Jest, la madre de Humorist (murió 
Por IVL L . D E U N A R E S 
é 
COfilOS 
Los jugadores veteranos 
de foot ball van a organizar 
un equipo para celebrar un 
partido con los jóvenes de 
hoy, e indudablemente los ve-
teranos de mañana. (¿Qué 
les parece la "perogru-
llada"?) 
Ese partido va a ser su-
mamente interesante, pues 
veremos estrellas apagadas 
queriendo irradiar l u z . . . . 
Y nada hay más interesan-
te, para el público,—que es 
una fiera devoradora de ce-
lebridades—que ver esfor-
zarse a los que no pueden ha-
cer lo que en un tiempo fué 
base de su fama. . . . 
¡Pobres veteranos! 
Van a luchar contra los 
futbolistas jóvenes y ade-
más, contra los años, que són 
el peor de los enemigos... 
El Brooklyn vendrá. 
Y con él, según anuncio 
de Abel Linares, vendrá lá 
muerte de la botella. 
Vamos a ver si cuando se 
concluyan los botelleros, se 
acuerdan los empresarios de 
quiénes tienen más derechos 
para entrar en Almendares 
Park. 
No obstante, si volvemos 
a caer en el abismo del olvi-
do, nuestra pluma no será ar-
ma para decir lo que no sea 
cierto. 
Con no acordarnos de que 
existen, basta. . . . 
El próximo sábado co-
mienza el Campeonato Vibo-
reño. 
Maldita la gracia que le 
hará a los profesionales es-
ta noticia. 
prensa americana En la 
leemos: 
"Uno de los deportes que 
se va abriendo paso más rá-
pidamente en los Estados 
Unidos y que cuenta cada 
vez con más partidarios es 
el balompié. 
Hace algunos años que 
apenas se le prestaba aten-
ción* alguna por considerar-
lo como juego de salón. 
Si se comparan los riesgos 
que corren los jugadores de 
foot baU o sea de "Rugby" 
tal como se practica en los 
Colegios y Universidades con 
los que tienen los que se de-
dican al balompié, hemos de 
convenir en que los de aqué-
llos son infinitamente mayo-
res. 
No es que los jugadores de 
balompié no corran riesgo al-
guno; no están exentos de 
peligros pero son infinitamen-
te menores que los de aqué-
llos" 
Se adivina que ese cronis-
ta no ha presenciado ningu-
no de nuestros partidos de 
foot ball, ni vió en acción al 
famoso hombre del botiquín, 
en Cuatro Caminos Park.. . 
Si no, cambiaría de modo 
de pensar. . . . 
CORBE. 
UN FORMIDABLE CONTENDIENTE DEL OESTE 
L a Universidad de Oklahoma, cuyo eleven resultó Campeón del valle del 
Missouri, el pasado año, es considerado como uná de las máquinas más 
potentes do toda la parte Oeste de los Estados Unidos. Sus recientes de-
mostraciones han sido brillantes, probando que tienen igualmente desa-
rrollados la defensa y la ofensiva. 
1 ( — — — 1 • — • 
BILLY DOÜGLAS CONTRA JACK COULLIMBER A QUIN-
CE "ROÜNDS" EN EL PARQUE SANTOS Y ARTIGAS EL 
PROXIMO DOMINGO SERAN DOS SERIOS Y TEMIBLES 
CONTENDIENTES 
I Verdadera espectación existe en-
tre los fanáticos por la gran pelea a 
15 rounds que ha de celebrarse el 
próximo domingo 6 en el ring del 
parque "Santos y Artigas." Ya es sa-
bido que los contendientes son dos 
reputados boxers del peso ligero. Bi-
Uy Douglas, el tremendo figter de 
New York, y el cubano Jack Cou-
llimber de San Luis, Oriente. 
E l entusiasmo que de un principio 
con el cóche DuesembérgT la'clásica '86 11120 notar entre el gran público 
del Automóvil Club de Francia, ha ! deportivo, ha crecido Inmensamente, 
suscitado toda clase de comentarios, babida cuenta de ser en conjunto un 
L a victoria de un coche de Estados Piramidal festival pugilístlco el que 
Unidos, en Europa, señala todo un ha Sq tener efecto en la noche del 
acontecimiento digno de destacarse domingo próximo en el popular Anfi-
LA CARRERA DEL 
AUTOMOVIL CLUB 
DE FRANCIA 
L a carrera ganada por Murphy, 
por su significado especial. Realiza-
do sobre el circuito de la Sarthe, con 
teatro de la calle de Zulueta. 
Black Bill , que es el champion ne-
esfuerzo extraordinario, considera-
dos los caminos recorridos. 
Los diarios franceses dedican ex-
tensos comentarios a la carrera y 
"L'Echo des Sports", por, ejemplo, 
dice que no se puede sino saludar la 
maestría del conductor así como la 
capacidad de la fábrica constructo-
ra y del ingeniero que modeló el co-
che clasificado en primer término, 
venciendo a un grupo considerable 
de automóvils de alta calidad. 
E l triunfo de Murphy no ha sido 
fácil, habiendo entablado, en los 
una velocidad, media superior a 125 gro del mundo, se cuida ahora más 
kilómetros por hora, représenta un \ ̂ ue nunca. E l tremendo negrito cu-
' baño sabe que el domingo ha de ha-
bérselas contra un temible boxeador, 
que es el formidable fly weigth de 
New Orleans, Dixie Luciem, el cual 
dicho sea de pasada, piensa vengar 
la derrota sufrida por Joe Fox, en 
manos de Black Bill. 
E l combate Black-Dixle Luciem, 
constará de ocho episodios y será el 
semi fina»! de la magna fiesta de pu-
ños del domingo en "Santos y Arti-
gas Park." 
Antonio Valdós y Joe Fox se que-
marán los cuentos en 6 actos. Esa pe-
últimos kilómetros, una lucha emo- | lea será la primera de la noche 
clonante con el eximio conductor Boi-
11o. 
E l ganado de la carrera, repor-
A continuación romperán las re-
laciones diplomáticas, también en 6 
rounds los boxers Andy Barajón y 
tado inmediatamente después del ¡ Néstor MorejBn. que van con muchas 
triunfo, manifestó su alegría por ha- I ganas de ganar 
berse clasificado en una prueba de! L a piramidal pelea Coulllmber 
significación mundial, lamentando i Douglas, trae revuelto a todo e(l clo-
que en el curso de la misma una fi- ' mentó deportivo habanero, por lo 
gura destacada, como la de Enghi- cual no cabe dudar de que la fiesta 
bert, corredor francés, hubiese pa- boxística del domingo en el parque 
gado un triunfo tan caro al deporte "Santos y Artigas" tenga un comple-
a consecuencia de un accidente. A pe- to éxito. 
sar de la dificultad del circuito y del 
calor excesivo, mi coche marchó, di-
Conforme saben nuestros lectores, 
los promotores Cubillas y San Mar-
ojo, en perfectas condiciones y en los j tín no permitirán la entrada gratis 
casos en que debí cambiar enumáti- i a nadie, ni al mejor de sus amigos, 
c oso proveerme de esencia, encon- | L a "botella" está de pésame. No de-
tré toda clase de comodidades, sien- 1 ben molestarse los "botelleros" en 
do encantadora la cortesía del pú- ¡ hacer gestiones para las peleas del 
domingo en "Santos y Artigas Park", 
—Don Segismundo, el avaro de 
ahí enfrente, acaba de dar dos pese-
tas para un asilo de ancianos! . . , 
—Chico: lo creo, pero no lo he 
,vió a Humorist, en condiciones de. 
tennuVn estuvieron practicando las salud y de animación aparentemen-|en marzo último) era por Sundndge, 
Se HaS por esPacio de cinco horas te Insuperables. Morton le aseguró | hijo de Amphlon, cuya madre Sul-
de esaa 08tró anoche la necesidad entonces que el potrillo seguía enlcide, fué una de las hijas de Her-
í«í MLPriácticas' Pues se observó forma altamente satisfactoria y que'mit. L a abuena de Jest. Paradoxical, 
Attnar* • Víoleta. Dalla Hilda y en septiembre ganaría el St, Leger era por Timothyú hijo de Hermit. 
manei ° estaban ^transigentes en el mucho más fácilmente que el Derby. E s muy probable, por lo tanto, que 
TaDih-¿ la ra(lueta. E l señor Joel y su esposa se tras-j Humarlst derivase de Hermit su j visto 
terminahi Be discutieron tantos in-1 ladaron Inmediatamente a Wantage. pronunciada debilidad vascular. —yo, en cambio, lo he visto, pero 
maravm '68' 7 86 realizaron Jugadas en automóvil, al llegar ai stud. Hay, sin embargo, en su pedigree n0 lo creo, 
^anist ' sas' siendo ovacionadas las ! aquél fué llevado a que viera al otro factor análogo, Quiver, la abue-l 
*ta8' «nanas « • " ¡ J J ^ j ^ muerto. Describiendo más la de Polymelus, era por Toxophlli-• forma muy parecida a como trans-
L¡st t tarde el cuadro que oírecía el box, ¡te, que sufrió la rotura de un vaso mitió Hermit la suya. 
the; 6 lafi triunfadoras de ano-I dijo Mr. Joel: .sanguíneo mientras disputaba la' ^ 
No habría habido allí .más san-l Goodwood Cup de 1819, y la de otro Desde el punto do vista del elevage 
ere si alguien hubiese degollado al'mientras corría en Yory algunas se- Sabiendo lo que sabemos, la muer-
potri'Io y le hubiera abierto todas manas después. te prematura de Humorist no pue-
E s perfectamente claro que el r a s - de, de coinsiguiente, ser del todo 
go hereditario que producé vasos lamentable desde el punto de vista 
sanguíneos defectuosos persiste aun del elévage. Desde luego, a no me-
que por lo general en estado laten- diar esto, su pérdida habría sido 
te. Por fortuna, es prontamente do- universalmente deplorada. E r a , in-
mlnado por el organismo normal, discutiblemente, un caballo de gran 
y de aquí que los "sangradores" no clase, y probablement*; el mejor de 
6 hasta ahora, ningún ganaaor aei abunden. E s concebible, y aun pro- los que ha producido Polymelus, por 
1 Derby había muerto el mismo año, bable, que si Humorist hubiese vi- más que sean de considerar los mé-
50 de su gran triunfo en Epsom. Bl!vldo lo suficiente para Ir al harás, ritos de Pomern para aspirar a ese 
69-caso de Humorist es, de consigulen-habría transmitido su debilidad en 1 título. Se han hecho diversos cUlcu-
blico, así como la gentileza de los co 
rredores que lejos de obstaculizar la 
acción de los que aparecían como 
candidatos a los primeros puestos, se 
complacían en ofrecerle facilidades, 
detalle qu epone en evidencia, una 
vez más, el espíritu deportivo de 
Francia. 
Boillot tuvo la poca suerte de que 
una, piedra rompiese el cárter, lo que 
le impidió una acción mejor en la 
gran carrera. 
E n la primera vuelta del circuito 
Boyer marcó el mejor tiempo y des-
pués Murphy tomó la dirección del 
lote y la mantuvo hasta la undécima 
vuelta, a cuya altura debió cambiar 
dos ruedas perdiendo dos minutos 
quince segundos. Chasagne, que mar-
pues solamente provistos de sus tic-
kets correspondientes podrán presen-
ciar el magno espectáculo. 
Las entradas adquiridas para esta 
fiesta que debió celebrarse el do-
mingo pasado y que ha sido transfe-
rida para el próximo, por la lluvia, 
sirven igual. Son mtichas las locali-
dades que se han vendido. 
¡ 5 » ' " ' " « « o . . . 
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coches. Los Duesemberg tiene un 
freno poderoso y como son muy li-
vianos se encuentran igualmente fa-
vorecidos en el desamarre. 
"Le Mlrolr des Sports", al comen-
tar el triunfo del coche americano di-
ce, como ya hemos tenido ocasión de 
chaba con mucha reguíarídadr tomó ' consignarlo en estas columnas, que 
entonces la cabeza del lote y en la ¡sin desconocer otras razones dignas 
décima séptima vuelta debió aban- de 8er tenidas en cuenta para hacer 
donar. E n ese momento la enorme el elogi0 del ganador, debe consig-
cantidad de público que presenciaba \ narse ^ue las ^bricas francesas y en 
la carrera sufrió una verdadera de-' general todas las europeas, sólo aho-
cepción, al enterarse de .que un pe- 1 ra han comenzado a retomar vuelo en 
queño accidente imposibilitaba la | la construción de los coches, por lo 
prosecución de la carrera de este , niismo Que durante la guerra deble-
gran conductor. Murphy volvió a en- i Ton transformarse en constructoras 
cabezar el lote y se fué en ganancia de tanques ligeros, motóres para ae-
para clasificarse delante de De Paj . ¡ replanes o de obuses de campaña, 
ma y de Goux. elementos indispensables para ganar 
Después de la carrera ha podido la gran guerra. Pero lo más curioso 
apreciarse que uno de los factores es que después de la guerra todos es-
del éxito ha sido el frenaje de los ¡ tos industriales han debido sentir 
las consecuencias de las cargas de 
Hoy, a las nueve de la 
noche se celebrará una 
junta en los salones del 
"Fortuna S. C." entre 
los ex-jugadores de Foot 
BaU, para tratar de la 
formación del equipo de 
veteranos que se enfren-
tará el próximo domin-
go con el once del "For-
tuna" 
Se suplica a todos los 
ex-jugadores que hayan 
pertenecido a cualquier 
Club de primera cate-; 
goría, su asistencia. 
"CHAMPAN HIERRO" 
REAPARECE . 
E l B. B. C. "Champán Hierro" que 
tanto ruido ha hecho en la arena 
beisbolera, reaparece otra vez con 
muy buenos y valiosos players, para 
retar a todos los teams semi-juve-
niles de esta capital, bajo la direc-
ción del famoso ex-player, Manuel 
Reyes. ' • 
Véase el line-up: 
M. Cuesta, P. capitán. 
R. Gómez. P. 
R. Fernández, P. 
J . Fernández, C. 
R. Núñez, I B . 
A. Padilla, 2B. 
A. Valdés, 3B. 
M. Reyes. SS.. Manager. 
M. González, L F . 
L . Sánchez, C F . 
P. Fraginal, R F . 
Suplentes: 
E . Carlota. 
A. Ferrer. 
A. Camota. 
Diríjanse los retos a su manager, 
Manuel Reyes, Diez de Octubre, ,15, 
Jesús del Monte. 
Nota.—Retamos especialmente a 
los clubs "Sidra Cima." "Nueve Leo-
nes" y "Reparto de Hornos." 
VOLVIO A GANAR EL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Score del juego celebrado el do-
mingo último entre el invencible DIA-
RIO D E L A MARINA y Nueve Dia-
blos, saliendo triunfante una vez más 
el DIARIO D E L A MARINA en este 
reñido encuentro: 
Nueve Diablos V. C. H. O. .A. E . 
E . García, cf. , 
L . López, If. . 
R. Gtrrez, 3b. 
M. Armtros. ss. 
E . Mtnez. Ib. . 
F . Aguirre, 2b. 
D. Blanco, rf. . 
M. Rdguez. c, 
F . Ctllo. p. . . 











39 8 9 32 21 2 










Angelito 3b. . 
T. López, 2b. . 
Quelo, Ib. . . 
E . García, ss. 
J . Torres If. , 
O. Rdguez. rf. 
M. Rdguez. rf. 
M. Otero, c. . 
L . Agiles, p. . 
T O T A L E S . 41 11 18 42 21 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
(1) . . 002 030 030 000 000—8 
(2) . . 021 000 203 000 003-11 
SUMARIO: 
Home runs: Quelo 1.—Three ba-
se hits: Argüelles 1, O. Rodríguez 1, 
Armenteros 1.—Two base hits: Ar -
güelles 1, Quelo 1, E . García 1, M. 
Rodríguez 1. 
(1) Nueve Diablos. 
(2) DIARIO D E L A MARINA. 
R E T O 
L a Mundial reta a cualquiera no-
vena infantil de su calibre princi-
palmente al Esperanza, al Fe, Atlé-
tico del Cerro, el Habana; cualquie-
ra que quiera coger el guante. 
Llne up: 
J . Lapaz, c , capitán. 
F . Domínguez, p. 
M. Ferrer, Ib. 
J . Pérez, 2b. 
J . Facenda, ea. 
J . Soane, 3b. 
L . Facenda, If. 
F . Cárdena, cf. 
S. Torres, rf. 
Suplentes: G 
cenda. 
Diríjanse a José López 
Vapor No. 34, Habana. 
Director: Basilio Repecto 
brera. 
Camblet, José F a -
Valdés, 
y Ca-
^ c e d ^ ^ i t a ) . 
Í Í K ;an'arnio) . ' * 3 . J 
j u T (aiun 2.0 
^ (carmelita) 
las arterias. 
Fué evidente que el vaso sanguí-
neo roto estaba en un pulmón y 
que la muerte se produjo Inmedia-
tamente de ocurrir la hemorragia. 
L a debilidad vascular 
Creo no equivocarme al decir que 
hasta ahora, ningún ganador del 
los respecto de Humorist. Las el- los grandes impuestos y por ello ha 
fras varían entre 40,000 y 100,000 i ción de las fábricas, 
libras esterlinas. Si el potrillo bu- { Según las Informaciones que posee-
blese vivido, es seguro que Mr. 'dios, el Automóvil Club de Francia 
Joel habría recibido algunas ten- ha dispuesto abrir desde ahora un 
tadoras ofertas por Humorist pero registro de inscripciones para la ca- usono, Arrígofriaga Unamuno 
no es menos seguro que jamás lo hu- rrera del año próximo, a fin de que'Rursal í i n ^ S t o d a B i l h » ^ R J S ? ' 
biera vendido. Sunstai está hacién- se conozca con tiempo la cantidad dia y Piedra ^ ZUbel" 
dose viejo y se esperaba que el ga- de coches que Intervendrán pn 1q noa^a ^ o ^ « - , t 
nador del Derby de este año seríag a prueba y d é o s t e S o se incite con de Zan?a l e r v i L r 6 ^ ^ ^ / 1 ^ 1 0 
.aparecido más obstaculizada la ac-Iquilla siempre a un peso. 
FRONTON JAI ALAI PLAYA 
Miércoles 2 de Noviembre 1021, a las 
tres p. m. 
Primer partido a 40 tantos: 
Blancos Hermanas Bolches. Azules 
Asunción y Maruja. 
A sacar las primeras del cuadro 
13 y las segundas del cuadro once. 
Quiniela a tantos: 
Maruja, Asunción, Carmen, E m i -
lia, María Consuelo, Anita. 
Segundo partido a 30 tantos. 
Blancos: Lejona y Perea. 
Azules: Orúe y Segundo. 
Segunda quiniela: 
Osorio, Arrígofriaga, 
lio del harás de Chlldwick Bury. ta-
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INFUNDIOS 
Por P. G L K A L T 
Los únicos grandes. 
He leído recientemente que en New 
York un repórter fotógrafo no res-
petó la etiqueta oficial para sacar 
una instantánea en la que se salu-
dan el general italiano Armando 
Díaz, el general belga Jacques y el 
almirante" Beatty. Parece que, al 
oponerle ciertos reparos de etique-
ta, el repórter dijo: "¡Al diablo! 
Esto es América." 
Esta resolución del repórter da 
motivo a un "compañero para adver-
tir que el burlarse de la etiqueta es 
el rasgo significativo de una gran 
superioridad democrática en Norte 
América, y añade: 
"Y asi debiera ser toda la Améri-
ca, porque desgracidaamente, los 
americanos han acaparado el apela-
tivo geográfico, siendo lo más tris-
te que son también los únicos que 
laboran portel buen nombre de Amé-
rica, por, su prestigio y por su liber-
tad." 
A esto yo replico: 
Los que laboran por el buen nom-
bre de América en todo caso, no 
pueden ser los que violan la etique-
ta con el pretexto íut i l de publicar 
una fotografía baladí; sino los que, 
hacen como el presidente de la Ar-
gentina don Hipólito Irigoyen, que 
suprimió la etiqueta de Palacio no 
por la tontería de producir instantá-
neas, sino para aliviar de muchos 
gastos el Tesoro. Empezó por ceder 
su sueldo de Presidente en benefi-
cio de los pobres; después dejó el 
palacio Presidencial para vivir mo-
destamente,en su casa particular, y 
por último; el diario " L a Prensa" de 
Lima refiriéndose a Irigoyen, dice: 
"Haciétdose cargo de lo poco pro-
vechoso que era para el país el gas-
to de grandes sumas, ha indicado 
oportunamente la supresión de mu-
chas partidas en el presupuesto de 
la nación, las mismas que han si-
do aprobadas en las cámaras res-
pectivas. Como ejemplo, anotamos 
la siguiente: gastos de etiqueta y 
fiestas de tabla asignados a la pre-
sidencia de la nación y vice-presÍ7 
dencia incluso el ministerio del In-
terior, cuya suma alcanza a S. 400 
mil suprimidos, destinándose en cam-
bio el 50 por ciento a la creación de 
escuelas y fines de beneficencia. Ad-
viértase que en los demás ministe-
rios y dependencias se ha procedido 
en igual forma, ahorrándose, por 
consiguiente, algunos millones de pe-
sos. " 
Ahí se ve que no son los ameri-
canos del Norte los únicos que pres-
cinden de la etiqueta, los hispano-
americanos lo hacen mucho mejor; 
porque lo hacen en beneficio del pue-
blo. — 
Ya estoy cansado de oír esa r i -
dicula monserga de que los yankes 
son los únicos decentes, los únicos 
honrados y los únicos capaces de una 
buena obra. Está bien que se les 
elogien y celebren sus méritos; pero 
ya pasa de tartarinada eso de que 
fuera de los Estados Unidos no hay 
virtud, ni probidad, ni honor, ni ver-
güenza. Pues se les puede probar 
que en proporción a "la riqueza y 
al número de habitantes, no llevan 
ventaja ninguna a las demás nacio-
nes, y tienen tanto de que aveegon-
zarce como cualquier otro pueblo. 
Cuestión; do palmadas. 
Un cómico malo estaba contando 
sus proezas, y decía: 
— Y o he recibido constantes ova-
clones. Recuerdo que en el último 
pueblo que estuve se levantó el te-
lón doce veces. ¡Qué de palmas! 
Parece que todavía las estoy escu-
chando . 
— L e advierto a usted—le dice uno 
—que yo también recibo muchas 
palmas. 
— ¿ E s usted artista? 
•—No, señor; soy mozo de café. 
Astucias bomberiles. 
E n Quebec, ciudad importante del 
Canadá, hubo una huelga ¿saben de 
qué? de bomberos, ignoro por qué 
motivo. 
E l gobierno puso al servicio de la 
extinción de incendios individuos de 
tropa. 
Y ¿que resultó? 
Que los bomberos huelguistas se 
vengaron de una manera muy chis-
tosa. Do todas partes de la ciudad 
enviaban falsos avisos de incendio 
y hacían ir de un lado para otro las 
bombas, volviendo locos a los fla-
mantes hombrees. 
Para burlar la ley seca 
Cuando una ley es Injusta, o sea, 
contraria a las naturales inclinacio-
nes humanas, se inventan mil me-
dios ingeniosos para burlarla. Eso 
sucede en los Estados Unidos con 
la prohibición de bebidas alcohóli-
cas . 
Primero eran los bastones huecos; 
luego los depósitos de doble fondo; 
un poco más allá las hermosas pi-
pas para tabaco, y en fin, tantos son 
los métodos empleados, que no du-
damos llegará el día en que se In-
venten máquinas especiales para 
emplearlas en contra de los sospe-
chosos, comprimiéndolos suavemen-
te entre dos planchas, hasta conven-
cerse de si sus vestidos no destilan 
whisky!, . . 
Ultimamente han descubierto los 
agentes secretos el método que usa-
ba un ex^-cantinero alemán en Nueva 
York para vender whisky a sus anti-
guos clientes. Mandó fabricar una 
especie de corsé metálico que po-
día contener hasta cinco litros de 
licor, y se lo colocaba debajo del 
chaleco, ajustado con un cinturón: 
luego se ponía su saco y su sobreto-
do y nadie se Imaginaba el depósito 
que nuestro hombre llevaba en su 
espalda. Un tubo de caucho termi-
nado en una canilla que iba a parar 
al bolsillo de su pantalón, servía pa-
ra vaciarlo. 
Pronto no habrá por allí un ser 
viviente que no lleve líquido de con-
trabando. 
Vn cuadro modernista 
Una señora aficionada al arte fué 
• a ver unos cuadros en casa de un 
¡pintor cubista, o como les llame 
. ahora a los modernistas. 
E l autor de los cuadros no esta-
j ba allí, pero estaba un amigo suyo, 
j también pintor. 
i L a señora se encaprichó con un 
cuadro, y dijo: 
Me gusta este paisaje, pero lo ha-
llo triste y solitario. Aquí en esta 
carretera lucirían bien dos o tres 
figuras. 
—Tiena usted razón, señora; yo 
mismo las voy a pintar. 
Y con los pinceles trazó en la ca-
rretera dos o tres parejas humanas. 
L a señora compró el cuadro y el 
amigo al dar cuenta de ello al autor 
le dijo: 
— Y a sabes que he colaborado en 
tu obra de pintura. 
—¿Cómo? 
— L e pinté varias figuras pasean-
do por Ja carretera. 
— ¿ L a carretera? ¡Qué hiciste 
desgraciado! SI aquello no es una 
carretera; es un río. 
1 Por hablar en periódicos 
l 
I L a plaga de avispas que ha inva-
i dido una porción de provincias de 
I Francia, Inglaterra y Alemania, ha 
1 dado motivo a un incidente cómico 
en sumo grado. 
E l Times, el Daily Chronicle han 
estado publicando cartas de, gente 
conocida, entre ella políticos y hom-
bres de ciencia eminentes, descri-
biendo el tratamiento que mejor re-
sultado Ies había dado para curar-
se las picaduras. 
Pero a última hora se descubre 
que las avispas, cuando no se las 
l provoca, no pican casi más que a 
lias personas aficionadas a la bebida. 
| E s do ver la cara que han pues-
Ito las eminencias científicas y po-
' líticas que cometieron la indiscre-
ción de publicar que había sido pi-
¡ cadas. 
Hijos propios o ajenos. 
E n el teatro. 
Un nene molesta a los espectado-
res con su charloteo y lloros. 
— A ver ese crío!—grita uno. 
— ¡A la Inclusa con é l !—dijo otro. 
E l nene sigue llorando, como si no 
fuera con él la cosa, 
í Un espectador que está a su lado 
1 exclama: 
i —¡Menuda tanda de azotes le da-
iba yo si fuera hijo mío! 
—¡Otra!—repl icó el padre de la 
'criatura,—pues si fuera^hijo de us-
ted ya le hubiera yo timado al patio 
de las butacas. 
Respuesta de un cirujano 
Se habla de enfermedades ante 
uno de les cirujanos y anatomistas 
i más famosos. 
i —Debe usted conocer todas las 
' enfermedades por su profundo do-
minio de la anatomía. 
—Así debieran ser; pero a mí y 
• a los mejores de mi profesión nos 
' pasa lo que a los cocheros de la ciu-
dad, que saben de memoria todas 
las calles y desconocen lo que ocu-
rre dentro de las casas. 
Encanto do las tinieblas 
—¿Cuál es el mayor atractivo de 
los cines? 
— ¿ L a s artistas hermosas que lu-
cen en las películas? 
— ¡ C a ! 
—¿Los besos de largo metraje? 
—^Tampoco.* 
—Entonces, ¿qué? 
— E l mayor atractivo de los cines 
es la oscuridad de la sala. Un óp-
tico ensayó un Sistema de proyeccio-
nes con la sala bien alumbrada, y 
hubo que dejarlo. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no iba nadie. Volvie-
ron a la oscuridad, y se llenó otra 
vez de público. 
Cementerios urbanos 
E n Scatle, Estados Unidos, junto 
a la pared de una casa han puesto 
un rótulo grande que dice: 
" E n esto lugar, el 28 de Marzo 
de 1921 un automóvil mató un niño 
de doce años." 
Y piensan poner rótulos por el es-
tilo en todos los puntos donde ocurra 
una desgracia semejante. 
Si esto hicieron en la Habana, la 
ciudad parecería un cementerio. 
Pasan de ochenta los homicidios cau-
sados por esa loca manía de la velo-
cidad en plena calle. 
¿Por qué envejecen las 
mujeres? 
Dice la doctora Mrs Graves, de 
Cleveland, que si las mujeres lle-
varan una vida normal, podrían mi-
rar el avance de los años sin temor, 
pero no es vida normal para una mu-
jer llevar el régimen pasivo que 
lleva; no es vida norsial estar sen-
tadas caci todo el día, hacer poco o 
no hacer ejercicio y comer exagera-
damente. E s esta la forma en que 
muchas mujeres se sientan a espe-
rar la vejez y en que aceptan la an-
cianidad antes de que realmente 
deban hacerlo. * 
" L a gran cosa para tener una edad 
mediana normal es conservar la cir- | 
culación activa. E l cuerpo entero 
debe ser puesto en funcionamiento, 
de manera que ninguna parte de él 
sufra un recargo. Cada día que el 
paciente lo pueda, debe practicar un 
ejercicio regular y suficiente. Los 
azúcares y almidones deben ser en-
teramente eliminados de la dieta. 
Nada di sentarse por las tardes con 
un libro y una caja de chocolate. No 
más proteina de la que es necesario 
para equilibrar la dieta. L a dieta 
debe consistir abundantemente de 
fruta fresca, vegetales y alimentos 
al natural; en una palabra, debe 
consistir de substancias de tal tipo 
y en tales cantidades, que el cuerpo 
pueda asimilar. 
Otros médicos están conformes 
con la doctora Graves el peor enemi-
go de la salud y de la belleza es la 
ociosidad. 
MANIFIESTOS 
(Viene de la S I E T E ) 
<C. Echevarri Ca. 300 id . id. 
López Pereda 1805 Id. Id. 
J . Pérez y Ca. 1260 Id. Id. 
A. Armand e hipo 1S05 id. id. 
J . A. Palacio y Ca. 1805 id. id. 
F . Bowman y Ca. M56 id. Id, 
KKPoñ^loh0 500 barríleS Íd 
Para Xuova Orleans, por el 
americano Chalmette, 
• 13 huacales^ toronjas. 
1<6 Id. pifia. 




14.000 sacos azúcar. 
^ J a r a ÍÍ5S?f> York' Por el vapor ame-ricano México, 
309 tambores alcohol. 
2 cajas whlskey. 
2 vajas carey. 
79 id. dulces. 
100 barriles miel, 
huacales viandas. 
f j f j * - toronjas. 212 id 
ib 142 sacos azúcar. 80 
HOY H A C E 75 AÑOS 




. í ^ l o , B«oados cueros; 405 barrileh 5S3 
I pacas, 1923 tercios y 136 cajas tabaco. Nueva Orleans 
M A N I F I E S T O 715 
Vapor francés Niágara, capitán Buyc 
procedente del Havre y escalas, consig-
i nado a E . Gaye. 
^^•JBérrl* 5 cajas harina. ^ 
j M I S C E L A N E A S 
Briol y Cp, 4 ca«» clavos 1 id . Jue-gos. ' 
Frndández y Ca. 4 id .perfufería. 
E . Sarrá, 2 id. id. 9 id. drogas. 
Yau O. Long 1 id. bonetería. ' 
C. S. Buy 4 id. id . 
A. Morán 1 id. instrumentos. 
Clving Chaw 5 id. perfumería. 
T. Touzct G id. drogas. 
A Ribis Tnos 1 id. cuchil lerías. 
M. P. C. 2 id. muebles. 
J . B. Suris, 1 auto. 
E . Cerrapinana 1 caja peines. 
Seoane y Fernández. I id. libros. 
M. Galdo Ca. 5 bultos cuero y acero. 
D E V1GO 
V I V E R E S ^ 
A. Costa P. Co. 109 cajas conservas. 
García Fernández Ca. 981 id. cebo-llas. 
P. Bilbao 300 id. id . 
J . R. Pagéc, 500 id. aguas minera-
les. 
M A N I F I E S T O 716 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
Wilson Ca. 10 cajas. 23 huacales j a -
món; 100 cajas menudos. 50 id. 60 
tercerolas manteca. 
J . M. Guzmán, 10 huacales jamón. i 
Acevedo y Mourelle 50 cajas menudos I 
M. Pereira, 50 id. id. 
Alvaré y Ca. 100 Id . Id . 
M. Díaz C. 10 tercerolas manteca.-
Gal'oán Lobo y Ca. 458 cajas, 50 hua-
cales id; 300 sacos harina. 
V. Casaus 2 cajas pescado. 
Bluhme Ramos 5 bultos drogas. 
M A N I F I E S T O 717 
Vapor americano Estrada Palma, c a - ' 
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannnen. 
M I S C E L A N E A S 
Crusellas Ca. 27762 kilos aceite y 
47.733 Id. grasa. ' , 
C. J iménez Q. 940 sacos cemento. 
D. Truebas, 800 Id . Id . 
Tarruell Ca. 800 id . Id . 
E . C. Roque 1.2S0 Id. id . 
Sánchez Hnos. 800 id. Id . /\ 
F . de Hielo 126 cajas malta. 
Rodríguez Hnos. 50 cuñetes remaches 
105 Id . clavos. 
Cuban Carbónico 27.406 kilos carbón. 
Cuba Lubricanting 160 tambores 
aceite. 
Barañano Gorostiza y Ca; 21 cajas 
vidrios. 
A. Martín, 2.345 piezas madera. 
Violeta 46 bultos maquinaria. 
F . Mestre y Ca. "6 id. muebles. 
O. B. Cintas 606 id . carros y acce-
sorios. 
Bacardí y Ca. 449 huacales botellas. 
M A N I F I E S T O 718 
Vapor olandés Zeelandia, capitán Han 
sen, procedente de Amsterdam y es-
calas, consignado a J . Martínez y Ca. 
D E A M S T E R D A M 
V I V E R E S 
R. Suárez y Cp, 50 cajas quesos. 
M. Nazábal 50 id. id. 
Piñán Ca. 50/ Id. Id. 
Lozano Acosta Ca. 50 Id. Id. 
Loredo y Fernández 50 id. Id . 
Reboredo Hnos. 50 id. Id . 
V. Hi l l 50 Id. Id. 
W. B. F a i r 1 caja mostaza 1 Id . 2G 
huasalcs papas. 
Seeler PI y Ca. 2 cajas leche. 
C. V . E . 1 Id. cerveza. 
G. Palazuelos y Ca. 70 cajas quesos. 
M I S C E L A N E A S 
C. J . 1 caja bloques para candela-
rios, á 
B. S. 1 Jd. Id . 
Solana Hnos. 10 Id . Id . 
C. Licorera Cubana 1 caja vidrieras. 
51 Id . Id i 25 garragones vacíos . 
K. O. 1 caja papel. 
Molina 4 id. lámparas. 
M A N I F I E S T O 719 
Vapor japonés Sumatra Marú, capl-
Por la fragata Louisa procedente 
de Flladelfia hemos recibido periódi-
cos de aquella ciudad fechas hasta 
el 19 del pasado, y no solo no lu^ ¡'inSCB&ANBAfa 
llamos noticias de Liverpool del 4, 
ni tampoco las del 26 de Septiembre 
que se esperaban de la Gran Breta-
ña, de donde deducimos que este bu-
que o no ha salido de Liverpool en 
la fecha que estaba señalado o ha 
tenido tal vez motivo de detención a 
causa dé los huracanes que han azo-
tado el mes último las costas de los 
Estados Unidos. 
En cuanto a noticias asi anteriores 
de los Estados Unidos, como de otros 
puntos nada hallamos que añadir a 
las que tomamos de los diarlos de 
E . Sustace y Ca. 600 Id. Id. 
Beis y Ca. 300 id. Id. 
Ramos Larrea y Ca. 300 Id. 
M. Nazábal 300 Id. Id. 
I s la Gutiérrez y Ca. 300 id. 
Lópe^ y Ca. 300 id. avena. 
López Ruiz y Ca. 300 id. maíz. 
A. Alonso 300 id. Id. 
Pita Hnos. 300 Id. Id. 
González Covián v Ca. 300 Id. Id 
Santeiro y Ca. 30 Oíd. id. 
F . García y Ca. 300 Id. Id. 
R. Suárez y Ca. 500 id. harina. 
A. Bérriz, 3 cajas puerco, 105 
manteca. 
J . Raíces . 100 sacos harina. 
M. González. 100 id. Id. 
harina. 
Id, 
Ramón Ferrera.—Sólo dos veces longitud de uñas. Si eres ric 
en mi vida he estado presente en poco te conviene ese Iuj0 ¿ ' ^ 
juicios de la coAe correccional. E n porque la ociosidad es malsana 
la primera se dió el caso de que un • nosa en todas las clases soouiyr,8 
delincuente grande llevó a la corte al 
delincuente chico. E l que debía ser Un estudiante.-
acusado se convirtió en acusador, só- través de la Hist< 
lo por ser más listo. E n ambos la - ¡ la civilización está viajando^rJI* 
dos de un patio eran vecinas dos fa- te a Occidente, 
millas. E n la primera estaban ri-
ñendo con palabras obscenas y re-
sociaie, 
-Es verdad 0n 
¡DOS DE NOVIEMBRE! 
Una vez en el año los muertos,. . . 
E n su augusta y feliz soledad, 
Tienen horas de intensa alegría, 
¡ Que interrumpe un momento su paz. 
¡ 
E l genio do Cos viejos cipreses 
i A sus tumbas los va a despertar. 
Como alegre repique do esquilas 
Quo a las fiestas nos suele llamar. 
E s el día en que llevan los hijos 
A la madre sus besos de amor: 
Y esos besos sin labios, del alma 
Unas citas recónditas son. 
t , 
/<1 andar por algún cementerio, 
Con el llanto apaguemos la voz; 
Porque allí charlan sólo las aves 
Para dar los mensajes a Dios. 
Pepo QUIROS. 
]pugnantes. Una señora de enfrente procedían de Grecia, ni ln« 0í V 
bulios accesorios ara-1protestó y tuvo la debilidad de Ha-¡procedían de Asirla, ni los L l ' 1 ^ 
100 barriles resina. I W ^ "cochina" a la que profería j ia Indiai ni los ind v i n i l . * 
• 'ciertas palabrotas. Entonces la " i n - ¡ c h i n a . 
sultada" llamó a un policía y al día i n^^' . . ,,. . 
siguiente fueron a la corte, donde l a ' P6/" X°l ^vilizados de AméflJ 
que había pecado más acusó a la que ^ f f v " L f ^ , , ? ^ ?ablan «* h 
había pecado menos. De esto se dan ^ / ¿ H L d . A m i n lueg0 ^ cí 
bastantes casos. Hay muchas perso- ^0A^érhÍCa e* ^ «erá | f l 
ñas que por no llevar el asunto a la Europa que 86 ha extendido. M 
corte, sufren con paciencia toda clase 
de insultos y ofensas. De ahí resulta 
que hay más justlcTa p á r a l M Usfos' i í ^ F M ? ^ ! ? * de I * ™ * * tS 
ra los morigerados. Afortuna- , f* l™** de Ul1 * S 
to muy parecido al caso de u 
Véala en casa de Albela, Belascoa 
damente, en el fuicio anterior, la ^ " L ^ 1 ^ ^ u T 
acusada fué absuelta. iyoéala ^ cas* de lbeb 
„ , J |32, junto a San Rafael 
IM segundo caso me hizo una tris-
te impresión. Un individuo entró en | Francisco Viedma. — E l 
una tienda a comprar. Después s a l i ó l o s amigos después de más n VT1* 
la calle, y al poco rato volvió y ; tiempo de conocidos, es cosa ^ 
id. que-
gallinas 
tán Nishida, frocedente de Kobe y es-
calas, consignado a la West Indie Ship-
ping. 
D E C A L C U T A 
B. B. M. C. 3.000 sacos arroz. 
W. G. F Co. 98 fardos sacos vacíos. 
MANIFIESTO 720 
Vapor cubano Martí, capitán Carva-
tho, procedente de Hamburgo, consig-
nado a la Ca. Navegación de Cuba. 
A. J . Co. 2 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A S , 
E . Enrich 1 caja muestran 
L . S. 2 id. acero. 
J . K . S. 1 id. juguetes. 
V. B. 17 id . papelft 
A. Kaser 2 Id. drogas. 
M. 1 id. esencias. 
Q. W. Lung, 1 id. medias. 
J . E . D. 1 id. peines. 
M. U. González, 3 planos y 1 ban-
queta. 
E . J . 1 caja vidrios. 
A. Ribis Hnos. 7 id. acero. 
Prieto Hnos 4 id . porcelana. 
Yau Co. 1 Id. medias. 
F . Hahn 3 Id. papel. 
H. R. 1 Id. instrumentos. 
R. Berndes Co. 1 caja t imbréis . 
I F . 1 id. tejidos. 
J . H. K. , 26 Id. juguetes. 
F . H . 1 id. acero. 
R. K . 1 Id. accesorios planos. 
Am. I . Viuda 3 id. metal. 
J . N. Zarrabeitia 6 cajas desperta-
dores. 
M A N I F I E S T O 721 
Goleta americana Fannie Fay, capi-
tán Scott, procedente de St. Joe, con-
signada a A. Costa. 
Orden, 8.S69 piezas madera. 
M9NIPIESTO 722 
Vapor americano Munisla. capitán puerco. 34 cajas id. 
Knudson, procedente de Mobila, consig- Loredo Fernández 50 cajas menurtos. 
nado a la Munson S. Line. J . Pérez y Ca. 100 caja* menudos; 
V I V E R E S 150 Id. manteca; 3468 kilos tocino y 12 
C. Echevarri y Ca. 650 sacos harina cajas Id. 
J . Albela, 3 cajas cuadernos. 
J . M. Fernández 21 bultos molinos 
J . M. Torralbas 1 auto. 
J . Biavka. 2 cajas marcos. 
F . A. Orliz 9 bultos accesorios sar 
crtfagos. 
J . Z. Hort-ír 2 
dos. 1 
Sabater y Ca. 
Harper Bros, 16 vacas y diez crías
Frcd Wclfe 27 vacas 1 menos, ^ 21 
M A N I F I E S T O 723 
Vapor americano Drizaba, capitán O' 
keefe, procedente do Nueva York, con-
«iprnado a TV. H. Smith. 
V I V E R E S ; 
Piñán y Ca. 500 sacos harina. 
S. S. Friedlein. 97 cajas conservas. 
Barraqué Maciá y Ca. 6̂ 6 fardos ta-
sajo. 
Proveedora Cubana 80 cajas jugo. 
J . . Anpel 14 cajas galletas. 
Morro Castle Supply 10 cajas jamdn. 
Klnfrsbury y Ca. 122 barriles papas. 
C. L . 15 cajas manteca. 
J . J . Fuentencbro 153 id. 
Romagosa y Ca. 100 cajas quesos. 
Marquette v Rocaberti 50 Id. Id. 
M. C. 100 Id . id . 
R. S. 50 Id . Id. 
uárez López. 50 id. id. (21 menos). 
Fernández Trápaga y Ca. 50 Id. Id. 
(29 menos). 
Casas alz 1 caja drogas y 1 
sos; 10 id. mantequilla 12 id. 
10 bultos cartón. 
M I S C E L A N E A S 
E l Mundo, 75 rollos papel. 
K. R. 1 caja accesorio». 
W. A. Campbell 1 id. Id. 
Majó y Colomer 70 id. drogas. 
M. T. R. 16 cajas tabacos. 
M. Guerrero Sell, 12 id. drogas. 
Mercator 5 cajas y 5 cajas rejillas. 
E . Maseda, 1 atado placas. 
J . Palacios 4 cajas hule. 
Mina Matahambre 4 cajas maquina-
ria. 
6.611 2 cajas goma. 
J . Lanzagorta 5 cajas ferretería. 
Centro Dependientes 66 cajas peró-
xido. VI 
J . Diócuez. 2 cajas raquetas. 
F . C. Randell 1 mesa. 
RIvas y Ca. 10 bultos seda. 
V. Gómez y Ca. 24 cajas pinturas. 
Pesant y Ca. 2 cajas cápsulas. 
J . López R. 3 atados frazadas. 
M. Pérez y Ca. 2 cajas accesorios. 
.T. R. Huguet 4 cajas tejidos y ácido. 
Méndez y Gomila, 13 cajas libros. 
R. Veloso, 3 id . Id. 
J . González, 32 bultos ferretería. 
J . Barquín y Ga. 2 cajas-*ombreros. 
A. E . Díaz, 11 rollos cables. 
E . 19 bultos ferretería. ^ 
Sol í s Entrialgo Co. 327 atados papel. 
Barros y Ca. 1 caja tacones. 
J . Rey M, 5 bultos accesorios mue-
bles. 
F . González y Ca. 2 cajas sobres. 
M. Guihn 1 caja drogas. 
M. Campa y Ca. 7 Id. tejidos. 
M. A. Dessau, 2 cajas accesorios eléc 
trieos. 
J . Alió, 1 cuñete accesorios cubos. 
R .R. '4 cajas estatuas. 
Hotel Royal 9 bultos cristalería. 
S. O. 127 bultos efectos sanitarios. 
A. Corral y Ca. 3 cajas tejidos. 
aceite. 
West Tndia Olí 100 Id . Id. y 3 bul-
tos material. 
M A N I F I E S T O 724 
Vapor americano H. M. Flacler capi-
tán Albury. procedente de ey West, con 
pir-ni^o n R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
N. Quiropa 1200 cajas huevos. 
Diego Abascal 500 Id. Id. 
M. Cano 400 Id . Id. 
F . Bowman y Ca. 500 Id. Id . 
A. Armand e hijo, 1.000 Id. Id. y 160 
barriles manzanas. 
Swift y Co. 80 tercerolas manteca; 
33 tinas "y 1220 cajas mantequilla. 
Armour v Ca. 1 Scajas 21 barriles ¡ se de cuatro l íneas. Palabra 
salchichas. 7 id . jamón, 7030 kilos 
Pero en este último viaje no 
IO lo sde marras. Los I o m - 6 8 ' 
Rosa.—Le recomiendo la lect 
dijo que se había dejado olvidado en rácter de cada uno. Hay indtvM 
una sil a un paquete con unos bille- que tutean a otro a las veintiJ, 1 
tes de lotería por valor de cinco pe-; horas de haberlo visto por Sftr,J 
sos. Todo ello sin pruebas ni testi-'VP7. v hav miiíin +QT., . pnm^ 
gos que dieran fe. E l individuo r e - i ^ * ' y D 0 ^ 
clamaba cinco pesos al dueño de la I ̂  W o r J o ' dándose ^sos 4, 
tienda, el cual fué sentenciado a Pa- ™ ^ 
garlos.- Tan dudoso estaba el juez S ^ i V ^ n l í f l ^ J i ^ 0Cla " La i-
de la culpabilidad del c o m m e t í n t e j ^ ^ t ^ ^ u f ^ ^ 1 ^ 1,1 ^ 
que no se atrevió a imponerle el j l o s ^ M ^ d i v í d a o s N?m^ 86 tie^ 
tigo que hubiera merecido si r e a l - 1 ^ 
mente hubiese 'robado los biHetes. i^re ^ ^ " " X ^ o r ^ r t 00 Pare* 
L a sentencia dejaba un precedente Sa70J^Jfr\7flr 
muy triste, porque excitaba a otras S í ° ^ Un0 desea 
demandas por el estilo, de acusación 
sin pruebas. Esto es lastimoso, por-
que ningún hombre honrado está li- natural Que se tuteen los que se coj 
bre de acusaciones sin fundamento, nocen desde la infancia o de muc^ 
las cuales no deben ser tomadas en fnos sin interrupción de trato. Ej 
consideración. E n recta justicia de- las relaciones de amor es ridícui, 
biera castigarse al acusador cuando tratarse de usted los que se corres! 
el hecho delictuoso no resulta pro- Ponden libremente; y aún más si soi 
bado. Así habría menos casos de casados. E n el noviazgo y en la vid, 
acusación por inquina, o por lige- matnmoniaI suprimir el tuteo sig^ 
reza. ifica disgusto o rompimiento, saín 
guando es por broma. Entre los 4 
E l F ígaro .—He recibido el núme- un mismo rango social, debiera 
ro del domingo pasado, como siem- nalarse el plazo de un año, por ejen-
pre, interesante; con una bella por- pl0' para (lue dos Personas de amü. 
tada en colores y muv amena lectu- tad nueva comiencen a tutearse, i 
ra, en la que sobresalen unos precio- que ?lnguna de las dos pueda cree 
sos versos de Mercedes Matamoros que falta al espeto a la otra. El tn 
* i to de usted es muy engorroso en li 
Un preguntón.—Es natural que conversaciones asiduas, porque enre. 
en las listas de bombos entre com- da la smtaxls nos hace decir nj 
¡pañeros sean olvidados los que vi- ridiculeces y anfibologías. Para esi 
vimos fuera del mundo en que vive no hay como los Poetas. Que tratai 
el panegirista. Los que no asistimos , ,tu al yerbo divino, y así manejai 
a fiestas, banquetes y conciliábulos,,61 lenguaJe con más soltura. 
Un español. — Compre usted 
"Portfolio fotográfico de España" et 
la librería "Roma", O'Reilly 54. Ei 
esta colección de cuadernos hallan 
usted los datos más recientes sobn 
todos los pueblos de España, con nu-
pas y grabados de los principales edi. 
ficios y monumentos, número de 
hitantes,etc. 
E s una obra que revela el grado 
de progreso de España en industria! 
y en arte 
nuestra casa, no damos valor alguno 
a los elogio!;.' efímeros, y por ello no 
los buscamos, ni debemos ofender-
nos, ni maravillarnos siquiera de 
que se nos olvide. E n medio de todo 
es un descanso; porque así no esta-
mos obligados a la recíproca. A mí 
me cuesta más trabajo hacer un ar-
tículo de bombo que desarrollar un 
tema de sociología o de metafísica. 
A veces estoy media hora para hil-
vanar dos o tres adjetivos en una fra-
(no vienen). 
H. B. C. 700 Id. Id. 
Barraqué Maciá y Ca. 700 Id . Id . 
Llbby Me. Llbby, 5.000 cajas leche. 
A- E . León 250 sacos harina. 
A. González y Ca. 150 id. id. 
González y Suárez, 25 Id . Id . 
R. Alvarez 45 id. Id. 
S. F . Guerra 4 id. Id . 
F . Pardo y Ca. 50 cajas corfServas ] 
en duda. 
F . Erv i t i 1.650 sacos maíz. 
M. Barrera y Ca. 300 id . Id . 1 
oífíwnoN 
y 
Decir Nevera* SYPHOX. BOHÍi 
es declr^ higiene, elegancia, crédito, 
poco consumo de hielo y lo que es 
más Importante: la salud asegurada. 
IMPORTADORES: 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Cienfucgos 0, 11 y 18. Avenida de Italia, 63. 
Orts v Ca. 50 cajas menudos. 
Martínez Lav ln y Ca. 50 Id. id. 
Acosta y Ca. 50 Id. id. 
Suárez López. 25 id. manteca. 
A. Campos 12 barriles jamón. 
Miranda Gutiórrez 50 Id . id . 
Pifión y Ca. 50 id. Id. 
Estrada S. Ca. 5 Oíd. id. 
Carbonell y Dalmau, 25 Id . Id . 
L Sierra 50 id . Id. 
A. Reboredo 945 huacales uvas, 12.057 
kilos coles 20 sacos zanahorias. 
Cuba Frult . 1050 huacales aves, (56 
cajas manzanas. 1.502 cajas peras 
Morris y Ca. 25 cajas puerco 400 Id. 
manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Lvkes Bros 164 cerdos. 
M" Robaina 268 Id. id. 
Harpor Bros 103 id. Id. 
M A K I T I E S T O 725 
Vapor americano Slboney, capitán Ml-
11er, procedente de Veracruz y escalas, 
1 consignado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I T I E S T O 726 
Vapor francés Espagne, capitán Blan-
cher, procedente de Veracruz, consig-
I nado a Ernest Gaye. 
I Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 727 
Vapor americano Ahangarez, capitán 
Card. procedente de Ney Orleans, con-
I signado a W. M. Daniels. 
1 V I V E R E S 
González y Suárez. 600 sacos harina. 
F . Erv i t i 150 Id. Id. 
I Co. Productos de Panadería. 30 cajas 
levadura. 
I .1. Calle y Ca. -140 sacos arroz. 
1 Loredo y Fernández. '100 id. Id . 
Zabaleta y Ca. 58 Id . Id. 
Acosta y Ca. 300 id. harina, 
f Pereira y Co. 100 Id. arroz. 
Zabaleta y Ca. 120 sacos arroz. 
I Martínez Lavtn y Ca. 5 barriles ca-
| marones. 
i Estrada S. y Ca. 200 sacos arroz. 
M Lavtn y Ca. 100 Id. Id. 
Valle Dupeiro y Ca. 125 Id. harina. 
I J X. Alleyn. 150 tercerolas manteca. 
.T Cocina 630 id. frijoles. 
M. Nazábal 600 id. Id . 
M I S C E L A N E A S 
T. Caelga 2 cajas calzado. 
.1. Salios 16 huacales molduras. 
Pulg Gulx, 100 tercerolas grada. 
Rodríguez Hnos. 100 cuñetes clavoa.I 
Sinclair Cuban Gil, 132 sacos para-
fina. 
F . Llusa 22 huacales papel. 
Gómez Madariasa 5 cajas transparen-
tes. 
Gnrcta Sixto y Ca. 1 caja corsets. 
Ca. de Atrua Mineral 1 caja cadenas. 
M A N I F I E S T O 728 
Vapor americano Excelslor. capitán 
Unsworth procedente de New Orleans 
consignado a W. E . Ridgeway. 
VIVERES > 
Pirtán y Ca. fiOO sacos harina. 
E l Vivo 600 Id. Id . 
Aguilera Margafión y Ca. 300 Id . f r i -
joles. 
González Covián y Ca. SOITId. maíz. 
Romagosa y Ca. 115 Id. arroz. 50 ca-
jas conservas. 
González y Suárez. 350 sacos frijo-
lea y 100 tercerolas manteca. 
S. F . Guerra 300 sacos harina. , 
E . O. Campo, 50 Id. Id. 
Sánchez Solana y Ca. 250 Id. Id. 
Ca. Cervecera 200 sacos arroz. 
F . García q Ca, 500 Id. Id. 
F . Lorenzo, 300 Id. maíz. 
López y Ca. 300 Id . Id. 
Pita Hnos. 300 id. Id. 
C. Echevarri v Ca. 300 id. frijoles. 
Rivas y Ca. 150 Id. Id. 
Alvaré y Co. 301 Id . Id . 
Acosta y Ca. 500 Id. sal. 
L a Elegante. — L a s . dos palabras 
baratez y baratura están incluidas 
en el Diccionario como sinónimas; 
pero es más elegante decir baratura,, 
y por eso ha sido desechada y casi 
prohibida la otra. A mí me suenan 
mal las dos. 
P. C. F.—Gramática castellana, la 
de Bruño; Ortografía, la de la Aca-
demia; Historia Universal, la de l)u-
coudray; y Geografía, la de Sánchez 
Casado. 
J . M. R. 
ses con mujer que tenga las uñas 
largas y ojivadas; porque es prueba 
de que vive ociosamente. Los queha-
ceres de una casa no permiten esa 
J . Rodríguez Br i to .—El patriotis-
mo es una virtud de cohesión entn 
los ciudadanos que constituyen li 
patria. E s una fuerza social que ape-
ga los hombres al grupo como loi 
átomos a la molécula de que forman 
parte. Verdad es que muchos expío 
tan el patriotismo de los demás, j 
los postergan, dándoles a veces oct 
sión para renegar del patriotismo 
Pero los verdaderos patriotas creei 
que nunca hay razón para abandona; 
los deberes nacionales 
Y es porque, si la patria cae I 
manos de un poder extraño, entonca 
el daño a los postergados es doble. 
Si eres pobre, no te ca- ¡ porque en este caso son víctimas 
dos explotaciones: la del dominador 
extranjero, y la de los vividores 
clónales que en todas las situación» 
medran adulando al poder 
A. Montaña y Ca. 500 id . Id . 
J . Calle y Ca. 200 Id. id. 
J . A. Palacio y Ca. 591 id. cebollas. 
A. Alonso 300 Id. avena. 
Loredo y ernández, 25 cajas conser-
vas. 
L lamas y Ruiz 100 id. id . 
A. Milano 150 Id. macarrones. 
Cudahy Packing, 1.000 cajas manteca. 
Swift y Ca. 84 pacas heno y 25 sacos 
maíz; 36 id. avena. 
M I S C E L A N E A S 
M. Palmeiro 4 cajas porcelana. 
R. Zayas 1 bulto drogas. 
J . ernández. y Ca. 24 atados palas. 
L .Blumm. 7 vacas 1 cría. 
M A N I F I E S T O 729 
Vapor inglés Domingo de Larrinaga, 
capitán Ugalde, procedente de Liver-1 
pool y escalas consignado a Galbán, 
Lobo y Ca. 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Ca. 25 cajas galletas. 
F . Pardo y Ca. 25 id. Id. 50 Id . cer-' 
veza. | 
H . C. 20 id . Id. 
F . Domínguez . 26 id. Id . 
Laurrieta y Viña 30 id . Id . 75 Id . 
whlskey. 
C. J. Ackril l 6 id . id . 
S. V. C. 25 Id. cerveza. 
Fernández Trápaga y Ca. 25 id. Id. 
García y Ca. 25 id. id . 
G. y Ca. 25 Id. Id. 
R. Suárez y Ca. 50 id. id . 
J . Calle y Ca. 50 Id. Id . 
F . P i ta e hijos 25 Id . Id . 
F .G. 500 sacos arroz. 
M. G. 500 Id. Id. 
G. 962 Id. Id . 
H . 1000 Id. Id. 
I . S. 250 Id. Id . 
Z 1492 id. id. 
O. S. 250 id. Id . 
S. 2995 Id . id. 
J . 250 Id. Id. 
M. M. 636 Id . Id . 
M. L . 10.000 Id. Id. 
N. N. A. 250 Id . Id . 
M. M. S. 250 Id. Id. 
M I S C E L A N E A S 
N. Rodríguez 1 cája chapas. 
Gómez Hnos. 6 bultos ferretería. 
J . S. Gómez y Ca. 28 id. Id . 
B. Zabala y Ca. 3 id . idl. 5 barriles 
Gult ián E . 500 tambores id4 
A. Fernández, 2 cajas pañuelos. 
M. y Ca. 6 cajas confites. 
N. Heno. 1 caja fotograf ías . 
37.—24 bultos ferretería. 
33.—33 Id . Id . 
29.-33 Id . Id. 
M. Ahedo 11 cajas palanganas. 
E . Olavarrleta 30 tambores blanco! 
España . 
G. Pedroarias y Ca. 2 cascos loza. | 
F . Palacios y Co. 8 fardos fieltros. 
A. Menchaca 5 bultos ferretería 
Otaolarruchi y Ca. 5 bultos loza. 
J . Alvarez y Ca. 4 Id. ferretería. 
L . F . de Cárdenas 3 cajas muestrt 
ropa y planchas. 
E . G. Capote 3 bultos loza. 
M. Palmeiro 4 I d . Id . 
P. Alvarez 6 I d . I d . 
G. Pedroarias y Ca. 10 Id. Id. 
R. Fernández y Ca 1 caja tejidos^ 
Abril Paz y Ca. 3 bultos ferretera 
C. Romero y Ca. 1 Id . loza. 
Felto y Cabezón 2 Id. Id . 
Otaolaurruchi y Ca| . 6 Id. Id., 
J . Fernández Hnos, 1 id. Id. 
F . Taquechel 6 id. drogas. 
F . Taquechel 6 Id . drogas. 
E . Olavarrleta 2 l id . liza. 
C. Romero y Ca. 3 id. id. 
G. Pedroarias y Ca 6 id. id. 
Sánchez Hnos. 3 cajas tejidos 
A. Corral y Ca. 1 Id . Id. 
S. Fernández 1 Id. Id. 
Alonso Hnos y Ca. 1 Id. Id. 
Bango Gutiérrez y Ca. 3 id. Id. 
X 2 13 bultos loza y ferretería. 
E . Raphall 11 cajas papel. 
E . Fernández, y Ca. 1 id . tejidos. 
I. Pelea 2 bultos loza. 
L l i a 3 cajas muestras. 
H J . C. 1 id . tejidos. 
E . Lozano, 14 Id. Id . 
E X U O R T A C I O N E S 
Para Veracruz, por el vapor esp»" 
Buenos Aires: ( 
50 ruedas de cigarros. 
1.500 tabacos. • i 
1.000 libras picadura. 
Informaciones locales y nofr 
cias cablegráficas completó 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
i 
LOS FAMOSOS REVERBEROS 
Y COCINAS "OPTIMUS" 
De álre comprimido. véa , ° ! t . 
Ferretería "LA LLAVE 
Neptuno, 106, entre Camp»»»rl<> 
Perseverancia. 
H A B A N A 
Cerveza: ¡Déme media 'TropicaF! 
